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RESUMEN 
Catacaos está ubicado en la Ribera Sur del Río Piura, pero actualmente el Río, en 
lugar de embellecer al poblado, es un foco de contaminación. Uno de los Jirones principales 
del Distrito de Catacaos es el Jr. Comercio, cuya característica principal es el comercio de 
artesanía. Éste Jirón es uno de las tantos que cuenta con salida al Río Piura, ésta conexión 
presenta inconvenientes al no estar integrados física, espacial y funcional, ya que no cuenta 
una continuidad urbana. 
En la actualidad, el Distrito de Catacaos no cuenta con lugares amplios recreativos 
y culturales donde los pobladores puedan reunirse y realizar diferentes actividades. Existen 
solamente pequeños lugares de recreación dispersos por la Ciudad. 
El tema de estudio plantea la posibilidad de generar una propuesta, con el fin de 
revertir la problemática existente y así mejorar la imagen de la ciudad con un proyecto de 
carácter Cultural y Recreativo, logrando que la población cuente con espacios públicos, áreas 
verdes, espacios culturales y recreacionales con la debida infraestructura y equipamiento. 
Éste, podría convertirse, no solamente en un destino turístico para los visitantes, sino 
también en un lugar de descanso para los pobladores y los turistas. 
Palabras clave: Plan Maestro, Intervención Urbana, Regeneración Urbana, Borde, 
Senda, Nodos, Espacio Público y Remate Visual Urbano.  
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ABSTRACT 
 
Catacaos is a city located on the South Shore of the Piura River, which is one of the 
responsible for the beauty of the city. Nevertheless, the river is a source of pollution.  
Alongside the river is located one of the main streets, “Jr. Comercio”, whose main 
characteristic is the craft trade. This is one of many streets that have connection with Piura 
River. However, this connection has many issues because the streets are not integrated 
physically nor functionally, besides of problems on urban continuity. 
Currently, the district of Catacaos does not have recreational and cultural vast 
places where the inhabitants can meet and perform different activities. Leaving it only with 
small places of recreation scattered around the City. 
The present study sets out a proposal in order to reverse the existing problem and 
improves the image of the city with the development of a Cultural and Recreational project. 
Likewise, this study looks for the population to have access to public spaces, green areas, 
cultural and recreational spaces with the appropriate infrastructure and equipment. This 
project could become not only a tourist destination for visitors, but also a place of rest for 
Catacao´s residents. 
Keywords: Master Plan, Urban Intervention, Urban Regeneration, Edge, Path, 
Nodes, Public Space and Urban Visual Remate.
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INTRODUCCIÓN 
El Distrito de Catacaos, perteneciente a la Provincia de Piura, es una Ciudad con 
una extraordinaria riqueza Histórica y Cultural, entre otras cosas expresada en su 
artesanía, gastronomía, costumbres, sus celebraciones y eventos culturales. 
Etimológicamente la palabra Catacaos deriva de las voces moches "CATAC" 
(Valle Grande) y "CCAOS" (Exuberante). 
Esta zona fue poblada por la cultura Tallán, los que dirigidos por el gran Mec 
Non y luego por Ñariwualac, se organizaron y formaron la nación Tallan (Tallán por el 
uso de la Taclla una herramienta de trabajo agrícola). 
Catac Caos tuvo en su evolución un breve dominio e influencia Chimú y 
posteriormente Inca, sin perder la esencia de su cultura. 
En 1547 el Pacificador La Gasca ordena levantar el templo de San Juan Bautista; 
allí donde existía el Tambo de los Curacas y oficializa la denominación de las cinco 
comunidades tallanes con los nombres de: San Juan de Catacaos, San Francisco de Paita, 
San Martín de Sechura, Santo Domingo de Olmos y San Lucas de Colán.1 
Iniciada la época de la Republica en Catacaos se rechazó la presidencia vitalicia 
de don Simón Bolívar en 1828, por esta razón el Congreso Constituyente le otorgo el 
título de “Heroica Villa” el 11 de enero de 1828 y el 07 de Diciembre de 1989 es declarada 
capital artesanal de la Región Grau. 
Catacaos está ubicado en la Ribera Sur del Río Piura, pero actualmente el Río, 
en lugar de embellecer al poblado, es un foco de contaminación. Uno de los Jirones 
principales del distrito de Catacaos es el Jr. Comercio, cuya característica principal es el 
comercio de artesanía. Éste Jirón es uno de las tantos que cuenta con salida al Río Piura, 
ésta conexión presenta inconvenientes al no estar integrados física, espacial y funcional, 
ya que no cuenta una continuidad urbana. 
Catacaos no cuenta con lugares amplios recreativos y culturales donde los 
pobladores puedan reunirse y realizar diferentes actividades. Existen solamente pequeños 
                                                          
1    Municipalidad Distrital de Catacaos (2011-2014) Plan Estratégico Institucional. Recuperado de: 
http://municatacaos.gob.pe/homepage/municipalidad/PDF/MANUALES_2012/PLANESTRATEGICO20
11-2014.pdf 
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lugares de recreación dispersos por la Ciudad. Éste, podría convertirse, no solamente en 
un destino turístico para los visitantes, sino también en un lugar de descanso para los 
pobladores y los turistas. 
La presente investigación abordará el estudio de esta problemática y elaborará 
un Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico para un Proyecto Cultural y 
Recreativo en el extremo norte del Jirón Comercio de Catacaos; con el fin de generar una 
revitalización y continuidad urbana a lo largo de la Jr. Comercio con el Rio Piura. El Jr. 
Comercio remata en su extremo Norte, frente al Río Piura, en un terreno baldío de  
45,317.72 m2 en el que se propondrá un proyecto de carácter Cultural y Recreativo para 
los pobladores y visitantes de la Ciudad.  
La presente investigación propondrá este proyecto con el que se pretende lograr 
que la población cuente con espacios públicos, áreas verdes, espacios culturales y 
recreacionales con la debida infraestructura y equipamiento. Esto contribuirá en una 
mayor relación entre sus pobladores y su contexto natural para de esta manera, lograr 
concientizar a las futuras generaciones en el cuidado del medio ambiente. 
1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 
La Ciudad de Catacaos es un Centro Poblado con una gran riqueza histórica y 
cultural, actualmente es un lugar turístico muy concurrido por visitantes y turistas. Cuenta 
con una avenida principal por la cual se llega hasta la Plaza de Armas donde se ubica la 
Iglesia “San Juan Bautista”, la Municipalidad y la calle principal de Catacaos, Jirón  
Comercio, en ésta se encuentran mayormente diversos artesanos, trabajadores en oro y 
plata, artesanos de madera, cuero repujado y los tejedores. 
En la antigüedad las ciudades se ubicaron al lado de los ríos, siendo el agua un 
elemento de primera necesidad. Estas ciudades nacieron debido a que comenzaron a 
aparecer actividades como la ganadería y la agricultura, después aparecieron otras 
actividades como el comercio y la industria, y así iba aumentando el número de población. 
La Ciudad de Catacaos presenta una forma alargada de Este a Oeste y en su 
costado Norte circula el Rio Piura. El Río que es agua, vida y belleza Paisajística, se ha 
convertido en los últimos años en un foco de contaminación. Las aguas servidas 
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provenientes de los hogares, y el basural que ha generado la población, han causado un 
deterioro de su potencial para contribuir con el paisaje urbano de la Ciudad. 
En la actualidad, las laderas del Río es un lugar negado por Catacaos, la Ciudad 
le da la espalda, sin tomar en cuenta el gran aporte paisajista que este podría darle. 
El Jr. Comercio es uno de las tantos Jirones que rematan en el Río Piura, 
conexión que presenta inconvenientes al no estar integrada física, espacial y 
funcionalmente entre ellos. Por ende, al no contar con una continuidad urbana, la 
percepción como una unidad urbana y paisajista, es nula. 
Con la presente investigación se planteará una propuesta para mejorar la 
integración del Jirón Comercio y el Rio Piura mediante un tratamiento urbano y vial, 
rematando en un tratamiento paisajista que se convertiría en un espacio recreacional y 
cultural, ya que debido al crecimiento de la población y la falta de espacios urbanos, 
requiere áreas verdes y de integración. Esto ayudará en el enriquecimiento Cultural y 
Recreacional de la Ciudad.  
Por estas razones y por la integración de la Ciudad de Catacaos con el Rio Piura 
se plantea la tesis de investigación:  
“PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANO ARQUITECTÓNICO 
PARA UN PROYECTO CULTURAL Y RECREATIVO EN EL EXTREMO NORTE 
DEL JIRÓN COMERCIO DE CATACAOS, PIURA, 2019” 
Formulación de la pregunta central: 
¿De qué manera influye un Plan Maestro de intervención Urbano Arquitectónica 
de una Propuesta Cultural y Recreativa en el extremo norte del Jirón Comercio, en el 
enriquecimiento de la vida cultural y recreativa de los pobladores? 
Preguntas específicas: 
¿De qué manera un Plan Maestro Urbano Arquitectónico de una propuesta 
Cultural y Recreativa en el extremo norte del Jirón Comercio, contribuirá en mejorar la 
integración del Jirón Comercio y el Rio Piura? 
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¿De qué manera un Plan Maestro Urbano Arquitectónico de una propuesta 
Cultural y Recreativa en el extremo norte del Jirón Comercio, contribuirá en aportar en 
el desarrollo urbano de la Ciudad de Catacaos? 
2 JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 
Catacaos, como la mayoría de las ciudades del Bajo Piura, nació debido a la 
presencia del Río Piura, el cual fue de gran importancia para la Ciudad. En la actualidad, 
las personas buscan alejarse del Río por tratarse de un lugar peligroso, donde los 
pobladores arrojan basura y vierten aguas servidas, lo cual genera mal olor. 
La determinación de analizar un proyecto urbano en Catacaos, es unir el Río 
Piura con la Ciudad, el cual posee una gran importancia ambiental y paisajística, y tiene 
el potencial de ser un articulador de espacios públicos, como áreas verdes, parques 
zonales y plazas. 
Los espacios cercanos a este terreno son viviendas, las cuales requieren de  
espacios públicos de calidad para la llegada de la población. La ausencia de espacios de 
ocio, recreación, culturización y deporte, genera un deterioro en la calidad de vida y 
cultura de la población. 
Las razones de abordar el tema son  la contaminación, el peligro 
medioambiental, problemas ambientales, la imagen urbana deteriorada, las inundaciones, 
disminución de calidad de vida y el abandono e indiferencia por parte de las autoridades 
y la población. 
Este proyecto beneficiará la articulación de la ciudad con el Río, en el cual se 
integrará el Jirón Comercio con el Rio Piura mediante un tratamiento urbano y vial, 
rematando en un tratamiento paisajista que se convertiría en un espacio recreacional y 
cultural. La presente investigación planteará la posibilidad de generar una propuesta 
Cultural y Recreativa, que revertirá el problema existente y realzará el potencial para la 
Ciudad. Los beneficiados serán la población, mediante la construcción de edificaciones 
que atraigan turistas y mejoras a la imagen de la Ciudad. El estudio abarcará aspectos 
ambientales, económicos, sociales y culturales. 
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3 OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que con la implementación del Plan Maestro de Intervención Urbano 
Arquitectónica para una Propuesta Cultural y Recreativa en el extremo norte del Jirón 
Comercio de Catacaos, se contribuirá en mejorar las actividades Culturales y Recreativas 
de Catacaos. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Demostrar que con la implementación del Plan Maestro de Intervención Urbano 
Arquitectónica para una Propuesta Cultural y Recreativa en el extremo norte del 
Jirón Comercio de Catacaos, se aprovechara el gran potencial paisajista del Rio 
Piura. 
- Demostrar que con la implementación del Plan Maestro de Intervención Urbano 
Arquitectónica para una Propuesta Cultural y Recreativa en el extremo norte del 
Jirón Comercio de Catacaos, se contribuirá en el ordenamiento urbano de la 
Ciudad de Catacaos. 
4 MARCO TEÓRICO 
4.1 PLAN MAESTRO 
Plan Maestro (Master Plan o Plan Director), es un instrumento de  planificación 
urbana.  Una propuesta estratégica que busca poner en mutua relación todas las acciones 
de intervención sobre el territorio físico determinado para la creación de condiciones 
ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un conjunto urbano existente, de 
cualquier magnitud. Éste corresponde a una visión consensuada de un grupo de actores 
involucrados  (vecinos, municipalidad) que miran el desarrollo de dicho territorio en un 
periodo de tiempo determinado. 
Un Plan Maestro es un megaproyecto con énfasis público, busca articular las 
múltiples y complejas variables que intervienen, para lograr una aproximación 
sistemática a la ciudad, en la que el proyecto se inserte estratégicamente en su entorno 
urbano.  
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El Plan Maestro debe leerse y entenderse como un documento vivo, de referencia 
para la inversión y construcción siendo un planteamiento general de dirección, 
lineamiento y maniobra, más que una tesis inflexible.2 
Un Plan Maestro, es una herramienta integral, por lo que debe abarcar varias 
líneas de acción. Entre ellas destacan: 
- Una propuesta espacial, de diseño (generalmente realizada por arquitectos),    
que responde a la forma física misma de lugar. 
- Una propuesta normativa, que toma como base el Plan Regulador, o Plan 
Urbano, o  el Plan de Ordenamiento Urbano, según sea el caso. Es decir, debe 
haber una base normativa y legal, que sirva de plataforma para que ciertas cosas 
pasen o no pasen en el territorio. 
- Una propuesta de gestión, que implica una organización de actores o de hechos 
que son necesarios que sucedan para hacer factible el Plan. 3 
4.2 INTERVENCION URBANA 
La intervención urbana es la ordenación de espacios y arquitecturas (en la 
tradición del urbanismo), o una ordenación de acontecimientos interrelacionados en el 
tiempo. La ciudad en su análisis ya no es entendida solamente como una estructura 
funcional, económica y social, o una ordenación de espacios y arquitecturas (en la 
tradición del urbanismo), o una ordenación de acontecimientos interrelacionados en el 
tiempo (en la tradición de la historia urbana); sino que, al decir de M.Sorkin (1992), a 
partir de estas tradiciones se la observa como un dispositivo de significación y de sentido, 
de encarnación y promoción de ciertos códigos, valores y pautas culturales. 
Con la crisis del planeamiento moderno, se vislumbró la necesidad de un planteo 
crítico y de una revisión histórica, como a su vez el requisito de adoptar una aproximación 
internacional coincidiendo más posteriormente con una inflexión globalizadora de los 
procesos urbanos. Con esta impronta confluyen en la Internacional Planning History una 
                                                          
2    Autoridad del Canal de Panamá. (2006) Plan Maestro del Canal de Panamá. Recuperado de: 
https://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2011/12/acp-plan-02-antecedentes-y-metodologia1.pdf 
3   Casallas, E.G, & Gómez, C.C.(2016).Diseñar una propuesta de Plan Maestro de ciclo rutas y senderos 
peatonales para el municipio de Zipaquirá Cundinamarca. Recuperado de: 
http://www.academia.edu/28583975/ANTEPROYECTO_V 
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serie de trabajos reconocidos como “estudios urbanos” donde se integran espacio-tiempo, 
historia y cultura, como ámbitos fundamentales de reflexión fundamentando parte de las 
experiencias de los cruces epistemológicos buscando en propuestas urbanas.4 
4.3 REGENERACION URBANA 
La Regeneración Urbana es un proceso que integrando aspectos relacionados 
con el medioambiente, lo físico-urbano, lo social y lo económico, plantea alternativas 
para mejorar localidad de vida de la población de un sector de una ciudad o de ella 
en general. Comúnmente se emplea a la obra física como el catalizador de una 
transformación que apunta a promover mejoras integrales dentro de áreas deterioradas. 
Los espacios deteriorados de una ciudad demandan cambios que se constituyan 
en verdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones no se pueden alcanzar 
con obras o proyectos aislados o que no formen parte de una estrategia que vaya más allá 
de una intervención y que apunte a promover mejoras definitivas. La Regeneración 
Urbana es una herramienta que ha demostrado ser eficiente y que se ha constituido, para 
varias ciudades, en proyecto de punta de lanza de procesos que han alcanzado logros tales, 
que superan las expectativas originales. Por último, es responsabilidad de las autoridades 
detener el deterioro de las zonas de la ciudad que administran, y de la ciudadanía, apoyar 
e impulsar este tipo de intervenciones. 
Los cambios en una ciudad siempre se dan como sistemas vivos, cambian y se 
transforman. Los cambios son sin embargo poco predecibles y no siempre son 
necesariamente buenos. Desastres naturales, incendios, malas administraciones, recesión 
económica, etc., pueden desencadenar cambios negativos en las ciudades. Sin embargo, 
aparecen momentos claveque pueden romper estos ciclos urbanos malos y comenzar a 
promover transformaciones positivas.5 
4.4 RENOVACIÓN URBANA 
Las primeras operaciones de renovación urbana se dan en la temprana ciudad 
industrial. En el siglo XIX se acometen en casi todas las ciudades medias occidentales 
                                                          
4  Chiarella. M., Fedele, J., Sferco, S., Basaber, H. (2007) Intervenciones Urbanas-Transversalidad e 
interdisciplinar para estudios urbanos. Arquitecturarevista – vol. 3. 
5    Coronado, W. (2015). Regeneración Urbana-Territorial. Recuperado de: 
https://prezi.com/drwzgl0xxcns/regeneracion-urbana-territorial/ 
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obras de rehabilitación y saneamiento de los barrios obreros, obras en las que juega un 
papel determinante el derribo de las murallas. Otras operaciones que se realizan son la 
apertura de ejes de comunicación y la construcción de ensanches que permeabilizasen las 
complejas tramas medievales. El término renovación urbana fue acuñado hacia 1950 por 
Miles Calean, economista estadounidense y se refiere a la renovación de la edificación, 
equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su 
envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y actividades demandadas. 
Se trata de un fenómeno complejo que puede tomar muy diferentes caminos y 
está relacionado con otros tipos de procesos urbanos como con la rehabilitación, el 
redesarrollo. 
Es una revitalización de barrios deteriorados mediante procesos de reutilización 
del terreno y de los edificios, mejora del ambiente urbano y de la gestión de cada área, 
participación de los ciudadanos y utilización de fondos públicos, tanto para regenerar las 
zonas como para atraer más inversión privad. 
 La renovación urbana no sólo tiene que ver con la revitalización del interior de 
las ciudades, sino que también está relacionada con el desarrollo sostenible de sus 
regiones periféricas. 
Varios autores afirman, que si no se cumplen los siguientes principios 
fundamentales, existe un peligro real de que las ciudades se fragmenten, que absorban a 
las zonas rurales y que la congestión del tráfico y las privaciones sociales aumenten: 
a. Reciclar los terrenos y los edificios: Hasta donde sea posible, la construcción de 
nuevas casas debería hacerse en terrenos previamente construidos, en vez de en 
áreas verdes, para el caso de Arequipa, en las campiñas. 
b. Mejorar el medio urbano: Las áreas urbanas existentes deben hacerse más 
atractivas, con el fin de que la gente opte por vivir, trabajar y socializar en ellas. 
Dichas áreas deben fomentar la idea de pertenencia a una comunidad y dar 
sensación de seguridad. Los barrios tienen que estar mejor conectados entre sí 
para fomentar que la gente vaya a pie, en bicicleta o en transporte público. 
c. Lograr la excelencia en la gestión local: El renacimiento urbano dependerá de la 
existencia de un fuerte liderazgo local y de una amplia participación democrática 
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de los ciudadanos. Los residentes deben tener un papel mayor en los procesos de 
toma de decisiones. 
d. Proporcionar regeneración: Habría que dar más poder y responsabilidad a las 
autoridades locales para que dirijan sus recursos hacia la regeneración a largo 
plazo de las zonas desfavorecidas. Hay que utilizar los fondos públicos para 
atraer la inversión privada mediante el mercado.6 
4.5 BORDE 
Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los 
límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad. Por ejemplo: playas, cruces 
de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no ejes 
coordinados; son vallas más o menos penetrables que separan una región de otra; o 
suturas, líneas según las cuales se relacionan o unen dos regiones. Los bordes que 
aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, de forma continua y son 
impenetrables al movimiento transversal. Son más importantes la continuidad y la 
visibilidad por sobre la impenetrabilidad. Pueden ser al mismo tiempo sendas en que la 
imagen de la circulación es predominante - es una senda con características de límite. 
Bordes aéreos que no son vallas que separan a nivel del suelo. Son elementos 
identificación muy importante en una ciudad. Cualidades directivas: al igual que las 
sendas.7 
4.6 SENDA 
Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 
potencialmente como calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. La gente 
observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas organizan y 
conectan los demás elementos ambientales. Para la mayoría son elementos urbanos 
predominantes. Las personas que conocen bien una ciudad dominan bien una parte de su 
estructura de las sendas. Carácter de la senda: Concentración de un uso o una actividad 
especial en una calle. Fortalecimiento de la imagen de la senda: cualidades espaciales 
como extremos de anchura (avenidas) o estrechez (pasajes). A la hora de orientarse, la 
                                                          
6 Berrios Espezúa, M.G. (2010,13 de octubre). La Renovación Urbana. Recuperado de: 
http://marioberriose.blogspot.pe/2010/10/la-renovacion-urbana.html 
7    Lynch Kevin. (1960) “The image of the City”.  Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, SL, 1984, 
1998 
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búsqueda de la calle principal se vuelve automática, así como la confianza en ella. 
Identificación de la senda: características especiales de fachada, la textura del pavimento 
es menos importante y los detalles del arbolado, a menos que sea muy tupido y notorio. 
La exposición visual de las sendas a las de otras partes de la ciudad acentúa su 
importancia. Las sendas son importantes como mera estructura, como un elemento de 
vinculación con otras vías. Continuidad de la senda: Está dada por la anchura, fachadas, 
arbolado. Dirección: Se observa mediante ¡cambio regular de una cualidad acumulativa 
en una dirección o gradiente de intensidad de uso (curva prolongada gradiente en un 
cambio seguro de dirección) Sendas con orígenes y destinos claros y bien conocidos: 
Tienen identidad vigorosa y contribuyen a mantener ligada la ciudad y dan la sensación 
de la posición del observador. Esta sensación de dirección puede estar remarcada por 
elementos visibles cerca de los extremos de la senda. Escala: Cuando existe esta cualidad 
directiva, el individuo puede sentir su posición en la longitud total (aprehender la 
distancia recorrida o la que falta por recorrerse.) La escala puede estar acentuada por 
medio de mojones o nodos a lo largo de la senda. Red: Las sendas pueden ser consideradas 
una red cuando las relaciones que se repiten son suficientemente regulares o previsibles.8 
4.7 NODOS 
Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador 
y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se encamina las confluencias, 
sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos 
de paso de una estructura a otra o concentraciones de determinado uso o carácter físico 
(esquina donde se reúne la gente, una plaza cercada, etc.)  
Algunos de estos nodos se constituyen en focos de un barrio sobre el que irradia 
su influencia y se yerguen como símbolos (núcleos) Conceptualmente son puntos 
pequeños en la imagen de la ciudad, pero en realidad pueden ser grandes manzanas o 
incluso barrios centrales enteros, cuando se considera la ciudad en un nivel bastante 
amplio.  
La ciudad puede ser un nodo si se considera en una escala nacional o 
internacional. La confluencia o lugar de una pausa en el transporte tiene importancia 
                                                          
8    Lynch Kevin. (1960) “The image of the City”.  Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, SL, 1984, 
1998 
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decisiva para el observador de la ciudad. En las confluencias deben adoptarse decisiones, 
la gente agudiza su atención en esos lugares y percibe los elementos vecinos con una 
claridad mayor que la corriente como estaciones de transporte o aeropuertos. 
 En teoría, hasta las intersecciones de las calles son nodos, pero por ser 
insuficientemente prominentes, se los imagina como cruces incidentales de sendas. La 
imagen no puede contener un número excesivo de centros nodales. Otro tipo de nodo se 
da por concentración temática: parques, plazas, zonas comerciales, zonas residenciales 
bien caracterizadas. Los nodos pueden ser al mismo tiempo confluencias y 
concentraciones. 
 La forma física vigorosa no es de mayor importancia para el reconocimiento de 
un nodo, sino la forma del espacio en proporción a la importancia de las funciones. Si 
cumple con estas condiciones, se convierte en un espacio memorable.9 
4.8 ESPACIO PÚBLICO 
Desde el punto de vista urbanístico, el espacio público podría definirse de la 
forma siguiente: 
“Es un conjunto de bienes colectivos destinados a la satisfacción de necesidades 
colectivas independientemente de su función y su escala. La cantidad disponible de estos 
bienes es un agregado heterogéneo, medido en metros cuadrados, de la extensión 
ocupada con parques, zonas verdes, plazas, vías y zonas de preservación ambiental, sean 
de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su disponibilidad por habitante es igual al 
cociente resultante de dividir el número de usuarios por el número de metros cuadrados 
de espacio público, de una determinada escala, existente en el segmento cartográfico de 
referencia (un sector censal, una localidad o toda la ciudad).” (Plan Maestro de Espacio 
Público - Bogota: 2006). 
Esta definición demuestra entonces tener dos componentes, uno funcional y uno 
físico-espacial. En cuanto al primero, la definición relaciona el hecho de necesidades 
colectivas, que se entienden como socialmente relevantes y cuya característica 
                                                          
9    Lynch Kevin. (1960) “The image of the City”.  Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, SL, 1984, 
1998 
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fundamental es que su satisfacción se mide en la medida en que un número plural de 
personas logren hacerlo de manera simultánea.  
A esto se suma el que dichas necesidades no existen en el entorno sino que son 
más bien el producto de la existencia de la ciudad y de las dinámicas que en ella tienen 
lugar; en ese sentido, aspectos como la movilidad, la conectividad y la accesibilidad 
resultan con existenciales a la propia naturaleza de la ciudad.  
De forma complementaria, y tal como se ha descrito en apartes previos, el hecho 
de que la Ciudad sea un producto socio histórico implica la existencia de espacios para 
que los procesos que constituyen su génesis y existencia tomen lugar en la medida en que 
el ser humano es un ser que vive necesariamente en comunidad, hecho por el cual se 
justifica la existencia de espacios para el 23 encuentro, la concurrencia, la información y 
la reunión. Es en esta circunstancia determinante en donde toma asidero el componente 
físico-espacial del espacio público.10 
4.9 REMATE VISUAL URBANO 
Los remates visuales se refieren a concentrar toda la atención en un solo punto 
y esto a su vez ayuda a la creación de lo que se denomina “robar paisaje”, que consiste en 
enmarcar una vista con un elemento arquitectónico o estructural con fin de enfatizarlo. 
Las líneas paralelas, ya sean rectas o curvas se relacionan con al calma pero al 
colocar una figura cuadrada o circular al final de estas líneas, enfoca la mirada en ese 
punto. 
Los remates visuales son objetos, monumentos, edificios, espacios físicos que 
impiden el curso lineal después de amplios espacios que sugieren continuidad, estos 
remates son de vital importancia en el tratamiento de la ciudad ya que muchas veces se 
convierten en hitos y/o nodos que identifican y caracterizan una ciudad. 11 
                                                          
10   Arq. Julian M. Daza (2008) La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento 
de la calidad de vida urbana. Caso de estudio: valle de Laboyos. Recuperado de: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura/tesis23.pdf 
11    Jiménez Vega, A.E. Proyecto de rehabilitación paisajística del Parque Alameda Rafael Murillo 
Vidal.Cap.4. Criterios generales de diseño de paisaje. (2012).  Tesis Licenciatura. Arquitectura. 
Departamento de Arquitectura, Escuela de Artes y Humanidades, Universidad de las Américas Puebla 
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5 HIPÓTESIS 
5.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Si se implementa el Plan Maestro de intervención Urbano Arquitectónico de una 
propuesta cultural y recreativa en el extremo norte del Jirón Comercio, se logrará mejorar 
las actividades Culturales y Recreacionales en Catacaos. 
5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
- Si se implementa el Plan Maestro de intervención Urbano Arquitectónico de una 
propuesta cultural y recreativa en el extremo norte del Jirón Comercio, se logrará 
aprovechar el gran potencial paisajista del Río Piura. 
- Si se implementa el Plan Maestro de intervención Urbano Arquitectónico de una 
propuesta cultural y recreativa en el extremo norte del Jirón Comercio, 
contribuirá en el ordenamiento urbano de la Ciudad de Catacaos. 
5.3 VARIABLES 
- Variable Independiente: Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico. 
- Variable dependiente: Propuesta Cultural y Recreativa en el extremo norte del 
Jirón Comercio 
- Variable interviniente: Habitantes de Catacaos. 
6 METODOLOGIA DE TRABAJO 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es de tipo aplicada, pues depende de los descubrimientos y 
avances de la investigación básica, se caracteriza en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 
Se realizará una investigación no experimental, donde no hacemos variar 
intencionadamente las variables independientes, sino más bien, observamos fenómenos 
tal y como se dan en su contexto natural, para de esta manera, analizarlos después. 
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6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Determinando el problema, gracias a la observación y estudio previo, se plantean 
objetivos, variables e hipótesis, de los cuales nace un diagnóstico situacional de 
investigación, que es respaldado por un apoyo bibliográfico. Se analizará toda la 
información obtenida, y se sintetizara en conclusiones favorables para la elaboración de 
la Propuesta. 
6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Las técnicas e instrumentos para desarrollar el trabajo son las siguientes: 
- Buscar información sobre Intervención Urbana y conceptos afines para 
conocimiento del tema, en bibliotecas de Arquitectura y Urbanismo de las 
universidades: UNP, UDEP y UPAO; entre otras instituciones privadas y 
públicas 
- Buscar información general del Distrito de Catacaos en la Municipalidad 
Distrital, Biblioteca Municipal, entre otras. 
- Utilizar instrumentos de representación gráfica para describir el lugar (método 
de le derive).Elaborar mapeos para analizar la zona de estudio, y posteriormente 
mapas de síntesis. 
- Diagnosticar la propuesta urbana, resolviendo la problemática, para concluir en 
un plan maestro con estrategias de conectividad, contexto y espacios públicos. 
- Determinar el programa urbano y arquitectónico, cuantificar usuarios y sustentar 
las áreas mediante un cuadro de necesidades.  
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1 CAPÍTULO 1: DIAGNOSTICO DEL DISTRITO DE 
CATACAOS 
1.1 INTRODUCCIÓN12 
Etimológicamente la palabra Catacaos deriva de las voces CATAC (Valle 
Grande) y CCAOS (Exuberante). La comarca de Catacaos fue poblada por la cultura 
Tallán que posiblemente vinieron de Centro América: Mayas o Aztecas, los que dirigidos 
por el gran Mec Non y luego por Ñariwualac se organizaron y formaron la nación Tallán 
(Tallán por el uso de la Taclla), como herramienta de trabajo agrícola. 
Durante la época de la colonia fue encomienda de indios, recibiendo el nombre 
de San Juan de Catacaos al crearse la Comunidad Indígena. Iniciada la época de la 
República rechazamos la presidencia vitalicia de don Simón Bolívar en 1828, por esta 
razón el Congreso Constituyente le otorgó el título de “Heroica Villa” según ley del 2 de 
enero de 1828.  
El 28 de octubre de 1868, fue elevada a la categoría de “Ciudad”. Y por ley N° 
25135 promulgada el 7 de Diciembre de 1989 es declarada “Capital artesanal de la región 
Grau”.  
La ciudad de Catacaos, es también cuna de ciudadanos ilustres que han destacado 
en diferentes campos de la realización humana y de aquellos que aún siguen brillando con 
luz propia en los diferentes predios de la cultura: Dr. José Cayetano Heredia Sánchez, 
Padre de la “Medicina Peruana”; Arq. Josefina Ramos Cabredo de Cox; Prof. Jacobo Cruz 
Villegas y Prof. Carlos Edmundo Zapata Antón, fueron historiadores de la Patria chica.  
¿POR QUÉ HEROICA VILLA?  
Porque el pueblo entero en 1827, protestó, por el nombramiento del General 
Simón Bolívar, como presidente vitalicio del Perú, en acto Público celebrado en la Plaza 
de Armas. El Congreso General Constituyente del Perú Decreta: "Artículo Único. El 
pueblo de Catacaos, perteneciente a la Provincia de Piura del departamento de la Libertad 
se denominará HEROICA VILLA, del mismo nombre".  
                                                          
12   Martinez E. I, Blogspot Biografias: Video y Historia de Catacaos (2010) Piura. 
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1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS13 
El primitivo hombre cataquense llamado tallán o tacllan propiamente dicho en 
el vocablo nativo en virtud de sus destrezas y habilidades en el manejo de la taclla o talla, 
herramienta de labranza con estribo para hundirla con el pie, actividad que hacían gala 
nuestros campesinos. 
El hombre tallan procede y tiene su génesis en la parte más septentrional de 
centro américa o más propiamente en lo que es hoy la parte sur de los EE.UU  de Norte 
América y Norte de México de donde es originario el apellido chiroque muy común entre 
los apellidos autóctonos de los cataquenses, la tradición cataquense que emana de 
aquellos misteriosos personajes esotéricos autóctonos que existieron hasta principios del 
siglo pasado y eran conocidos como los moradores de la vida de los tallanes de quienes 
decían que en el léxico tallan se les llamo MECCA. ACHEC (historiador), semejante a 
los “quipu-camayocs” de las épocas de los incas los que solo transmitieron tales 
tradiciones, leyendas y patrimonio de sus antepasados.  
La cerámica es otra manifestación de la vida tallan gran principio con los objetos 
utilitarios incipientes para llegar a la cerámica artística, uno de estos núcleos supervive 
en simbila (simbi Alác: curaca femenino de trenzas muy largas). 
MITO DEL FUNDADOR MEC NON 
Huellas Tallanes que asoman en el Mare Mag nuni mitológico, sobre el origen 
de esta milenaria raza y que ha tenido difusión de ancianos descendientes de tallanes 
aparte de los Mecca Achec. Asignan al curaca Mec Non (del tallan: Gran Pájaro errante) 
ser el primero en posar su planta y asentarse en el hermoso valle, un paraíso desconocido 
en el corazón de un exuberante valle de gran diosa vegetación; Mec Non, jefe del clan el 
que encontrara flora y fauna silvestre variadas y abundantes, incursionistas denominaron 
con su lengua nativa Catac caos, quienes en un inicio moraron en cavernas y que según 
el Dr. Manuel Yarleque, describe estas cavernas como túneles que vivieron de escondites 
o refugios de elementos perseguidos, Yarleque refiere que la caverna de pariñas fue 
morada de una tribu perseguida por los huestes de Atahualpa en su guerra con Huáscar 
que creyendo enemigos les dieron muerte. 
                                                          
13   Cruz V.J, Origen y evolución histórica de Catacaos. Septiembre 1982. 
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Tiempo después dieron inicio a la construcción de bohíos con cañas silvestres, 
carrizo y hojas de canas amarradas con bejucos para después pasar a las construcciones 
de adobe para Curacas y familiares del clan. 
ÑARI WALAC 
Ñari Walac asentó en la zona para convertirla en un centro bastante poblado, 
dando inicio a una etapa de progreso y apogeo, siendo el mar y la luna sus Dioses 
principales, creando el mito de su divinidad, una y otra noche aparece en el firmamento 
en forma de un gigantesco ojo lumínico que avizora la lejanía, enseñaron nuevas 
costumbres y nuevas artes generando armonía con Mec Nón. 
El idioma o dialecto en el que se entendían sin dificultad era el que se sigue 
conociendo como tallan o tacllán. Su lengua nativa nunca sufrió alteración, para descubrir 
tesoros ocultos, los españoles tuvieron que aprender la lengua nativa. 
SUPERVIVENCIA DE VOCABLOS TALLANES HASTA FINES DEL 
SIGLO XIX. 
- Catac Ccaos (catacaos) llamado grande y exuberante. 
- Ñari Hualác (Narihuala) significa ojo grande que avizora la lejanía. 
- Dinastía descendiente del fundador Mec Non y la del cofundador Ñari Walac. 
INVACIÓN, OCUPACIÓN Y EFIMERA ESTADIA CHIMU 
La prole descendiente del gran Curaca Mec Non quien era multitudinario y único 
considerado dueño del dominio tallan con los clanes descendientes del gran Ñari Walac 
a prestar su concurso para contener al invasor Chimú quienes desembarcaban en el litoral. 
La invasión fue negociada por los tallanes a quienes se les generó castigos divinos y 
murieron curacas del linaje Mec Non, ellos perdieron prestigio saliendo favorecidos los 
Ñari Walac. 
La política tahuantinsuyera no solo unifico a tallanes y Ñari Walac, liquidando 
todo síntoma de antagonismo, sino que permitió crear riquezas y desarrollo floreciente, 
mejorando los sistemas de riego, edificaciones, conservación de la población y trabajo 
para todos. 
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La conquista chimú fue efímera por que poco después el reino chimú cayó en 
manos de los incas retornando todos los grupos a su lugar de origen. 
EVOLUCION DE LOS ÑORI WALAC 
Quienes se comprometieron con personas de estirpe diferente pagaban con la 
horca y sus cadáveres incinerados esparcidos en el desierto o arenales. 
Queda un soldado real del emperador pachacutec cuya misión era profesar la 
cultura inca. Fue asimilado a la realeza de los Ñori Walac con nombre de Inga en lengua 
tallan y tahuantinsuya. Desarrollando muchas formas del tejido, del arte cerámico y 
costumbres tahuantisuyanas. Surgió el luto a la muerte del gran pachacutec costumbre 
que perdura a todos los siglos en nuestra raza autóctona. Junto con Inga fundo un Shinchis 
quien no tuvo acogida ya que era un plebeyo. Fue asimilado curacaygo del cacique 
colpawal cuya tribu poblaba la parte sureste del territorio tallan hasta el Peña Alac. De 
aquí viene el nombre de Shinchao, vulgarizado por el españolismo colonizador. No hay 
familia alguna con ese apellido pero con el transcurso del tiempo y la expansión de sus 
pobladores le denomina hoy Shinchao Grande, al antiguo y Shincha chico al barrio nuevo. 
Con la llegada de Vaca de Castro quien inicia cambios en la estructura de la comunidad, 
hace que la descendencia de este curaca Mecca Ache de muchos años desaparecido se 
concentre y asiente en la ciudad de Catac Ccaos, no todos obedecieron y huebieron unos 
que cambiaron el nombre y se denominaron  “Olivares” parece ser que no les gustaba 
cuando se les llamaba “Mecache”. 
Las tribus que fueron extrañadas de su propia heredad y trasladadas a catacaos 
al ser eliminados sus respectivos curacas los españoles, se prueban que con estos hechos 
Catac Ccaos fue la milenaria capital de los tallanes, como lo testifica la tradición en forma 
veloz y elocuente. 
El ultimo curacazgo que se fundó en el ocaso tallan, fue consecuencia de la 
dominación incásica, fundada con las normas y costumbres como se fundaban los ayllus 
en el incanato. Surge este curacazgo bajo la paternidad y jefatura del cacique Mecca 
Amoc (del tallán: music), personaje muy dado a la vida bohemia. Sin embargo fue un 
excelente organizador por su atrayente popularidad, versatilidad en la música y en la 
composición de letras y canciones. Se dice que fue quien dio término a la obra de la 
desviación del Rio Marcac Huillca a Piura con ayuda plena del curaca. Poechio, le valió 
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para aganarse la simpatía de todos los curacas tallanes que no titubearon en darle su apoyo 
incondicional. 
 Con los relatos ofrecidos hasta aquí, del fundador y primer ser humano que se 
asentó en el valle de Catacaos y se llamó Mec Nón, cuyo nombre sigue superviviendo 
junto al de su parcialidad, por siglos aun no determinados en su edad, lo mismo que el 
cofundador Ñari Walac los que alejándose de lo meramente tribal, fundaron dos 
organismos representativos, fusionándolos con el pasar del tiempo en una unidad muy 
poderosa, que sigue robusteciendo a través de la parcialidad de su milenario nombre la 
tradición que de ella se conoce, la leyenda y la mitología emanada de la vida, que 
desarrollaron quienes intrigaban la raza tallán de cuya estirpe descendemos, y no solo de 
quienes conquistaron nuestro territorio mestizándolo como muchos suponen, los tallanes 
también crearon culturas que poco a poco extendieron a otros valles. 
En cuanto a la creación del departamento de Piura, cuyo conocimiento interesa 
a todos la ley respectiva fue aprobada por el congreso el 20 de marzo de 1861 y 
promulgado por el ejecutivo el 30 del mismo mes y año. 
Solo un cacique fue quemado vivo con el pretexto de que estaba conspirando, y 
Lachira fue perdonado por Pizarro- Catacaos 22 de Marzo de 1961. Sin embargo antes de 
fundar San Miguel se dice que fueron dos los indígenas que fueron quemados, Pedro 
Pizarro confirma los dos y dice que fueron quemados aparte trece  caciques. No importa 
saber si todos fueron caciques o principales, eran personas y seres humanos. 
CATACAOS SU ETIMOLOGIA Y PRIMEROS POBLADORES 
Los primeros pobladores llegados a este exuberante valle, no fueron tribus 
netamente salvajes ya que vestían un camisón de manera de poncho y un cinto, se 
distinguían por los collares de hueso y chaquiras de colores. 
El apellido tribal Cheroque (hoy luego de siglos Chiroque) viene de centro 
América. Catacaos era un inmenso manto verde con una población zoológica, conocían 
el asado y cupush. Su alfarería  y sus cabañas  las tejían de caña y carrizo. Se hizo famosa 
en otras naciones la villa de Catac ccaos. Catac ccaos jamás cambio de ubicación y siglos 
tras siglos permaneció donde está. 
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El asesinato del cacique Poecho en manos de Pizarro, hizo que las tribus de la 
comarca poechina pasasen a integrarse a las de Catacaos, incrementando la población de 
la antigua capital política tallán. Allí las encontró el Marques de cañete en 1550, junto 
con el ayllu de Colán, que había corrido igual suerte en la persona de su cacique. 
Empadronados para las tributaciones, junto con los naturales del cacicazgo de Ñari 
Hualac y Meñón, pagaban 780 pesos al año ente 212 indios principales.  
El 26 de setiembre de 1890, el señor James J. Reid, pidió la concesión para 
realizar la irrigación de Piura sobre los estudios precitados con algunas modificaciones, 
otorgándola el congreso el 5 de diciembre del mismo año. 
La colosal casona o palacio de los curacas donde se celebraban los consejos fue 
demolida para dar peso  a la iglesia San Juan Bautista fue convertido en casa parroquial, 
la tradición adiciona que lo que hoy llamamos plaza de armas colindante con el lado Sur 
de la Iglesia no ha cambiado en absoluto de dimensión. 
 
1.3 ASPECTOS POBLACIONALES 
1.3.1 Población, crecimiento demográfico durante 2005, 2007, 2017 y 
estimaciones de población al 2020, 2024 y 203214 
Los últimos tres Censos Nacionales del INEI, informan que la provincia de Piura 
y sus principales distritos presentan tasas de crecimiento positivo, y además se está   
                                                          
14   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
Figura 1.1 Calle Comercio 
Fuente: Facebook Oscar Oliva 
 
Figura 1.2 Esquina de la avenida Cayetano 
Heredia con Calle Comercio 
Fuente: Facebook Oscar Oliva 
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presentando un fuerte crecimiento de la población urbana.  Hay incremento poblacional 
y hay migración del campo a las ciudades.  
En el Cuadro 1.1, se observa la evolución de la población de la provincia Piura 
y de sus distritos durante los períodos 2005, 2007 y 2017 y las estimaciones de población 
para los años 2020, 2024 y 2032.    
De  acuerdo a  los  datos  de  los  últimos  tres Censos Nacionales, se tiene  que 
la población de la Provincia de Piura en el 2005 fue de 642,428 habitantes, en el 2007 fue 
de 665,991, y en el 2017 fue de 665,991.   
De acuerdo a  estimaciones de población, se calcula que en el año 2020 tendrá 
873,210 habitantes, en el 2024 tendrá 955,944 habitantes y al 2032 la población estimada  
será de 1.127,333 habitantes. 
 El distrito de Catacaos tuvo una población de 64,822 habitantes en el 2005, 
66,308 en el 2007, 75,870 en el 2017, y de acuerdo a proyecciones de población, se estima 
que en el año 2020 tiene 80,468 habitantes, para el año 2024 tendrá 85,634 habitantes y 
al año 2032 la cifra ascenderá a 96,209 habitantes. 
Cuadro 1.1 Población de la provincia Piura y de sus distritos en 2005, 2007 y 2017 y 
estimaciones de población al 2020, 2024 y 2032 
Provincia 
Distritos 
Pob. 
2005 
Pob. 
2007 
Pob. 
2017 
Pob. 
2020 
Pob. 
2024 
Pob. 
2032 
Piura 
Provincia 
642,428 665,428 799,321 873,210 955,944 1,127,333 
Piura Distrito 
(**) 
247,943 247,943 324,274 345,494 379,089 448,592 
Castilla 120,766 123,692 160,201 164,136 180,096 213,115 
Tambogrande 92,221 96,451 107,495 143,440 163,923 206,906 
Catacaos 64,882 66,308 75,870 80,468 85,634 96,209 
La Arena 34,110 34,584 38,734 40,907 43,211 47,765 
La Unión 34,540 36,000 41,742 45,397 48,934 56,234 
Las Lomas 26,547 26,896 26,947 27,604 27,824 28,274 
Cura Mori 16,545 16,923 18,671 20,537 21,855 24,554 
El Tallan 4,934 4,774 5,387 5,227 5,378 5,684 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda INEI-2017 
(**) El distrito de Piura incluye el distrito 26 octubre 
De  acuerdo a  los  datos  La población de la Provincia de Piura se estima que 
pasará de una población de 799,321 habitantes en el 2017 a 873,210 habitantes en el año 
2024.  
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La población del Distrito de Catacaos se estima que pasará de una población de 
75,870 habitantes en el 2014 a 85,634 habitantes en el año 2024. Eso es un aumento de 
9,764 personas en 10 años. El centro urbano de Catacaos, tuvo una población de 73,644 
habitantes en el 2017. 
1.3.2 Población urbana y rural, y estimaciones del crecimiento demográfico15 
En el departamento de Piura, según el Censo de Población y Vivienda INEI 
2017, el 86% de la población habita en áreas urbanas y el 14% en el área rural.  
En la provincia de Piura, de acuerdo a los datos de ese mismo Censo, su 
población radica en un 88% en áreas urbanas y el 12% en el área rural. 
En el  Cuadro 1.2,  se observa la distribución poblacional según el área donde 
habita su población, ya sea urbana o rural. 
Cuadro 1.2 Población urbana y rural en el año 2017 de la provincia Piura y sus distritos. 
Provincia 
Distritos 
Total Población 
Urbana 
% Población 
Urbana 
Población 
Rural 
% Población 
Rural 
Piura Provincia 799,321 707,318 88% 92,852 12% 
Piura Distrito  158,495 152,832 96% 5,487 4% 
Castilla 160,201 158,985 99% 1,072 1% 
Catacaos 75,870 73,644 97% 2,035 3% 
Cura Mori 18,671 17,878 96% 2,250 4% 
La Arena 38,734 35,784 92% 3,090 8% 
La Unión 41,742 41,012 98% 589 2% 
El Tallán 5,387 5,089 94% 1,062 6% 
Las Lomas 26,947 12,403 46% 15,961 54% 
Tambogrande 107,495 43,979 41% 61,306 59% 
26 de Octubre 165,779 165,712 99% 67 1% 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda INEI-2017 
 
En el distrito de la Catacaos, su población radica en un 97% en áreas urbanas y 
un 3% en áreas rurales.   
La población distrital de Catacaos, habita en un 97% en áreas urbanas a pesar de 
que la actividad económica principal es la agricultura.   
En el centro urbano de Catacaos y en los demás centros urbanos del Distrito, 
habita mayoritariamente población dedicada a la agricultura y el comercio, con 
                                                          
15   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
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costumbres y prácticas culturales de población del campo, pero habitando en 
comunidades urbanas.   
Esto le da a los centros urbanos del Distrito de Catacaos y en especial a la 
cabecera Distrital de Catacaos unas particularidades de identidad cultural muy marcadas, 
gran cantidad de pobladores de Catacaos trabajan en el agro, en chacras, comparten una 
misma actividad productiva, eso promueve compañerismo, solidaridad, sentido de 
comunidad, etc.  
Las principales actividades económicas de Catacaos es la agrícola y comercial, 
son determinantes para marcar y definir la identidad cultural de la población de Catacaos. 
Cuadro 1.3 Estimaciones de población urbana de la provincia de Piura y sus distritos del 
2007 al 2032 
Provincia 
Distritos 
Pob. 
Total 
2017 
Pob. 
Urbana 
2017 
Pob. 
Urbana 
2020 
Pob. 
Urbana 
2024 
Pob. 
Urbana 
2032 
Piura Provincia 799,321 707,318 832,163 942,674 1,174,085 
Piura Distrito (**) 324,274 318,544 339,075 372,372 441,292 
Castilla 160,201 158,985 162,300 177,919 210,237 
Catacaos 107,495 73,644 77,203 81,873 91,436 
Cura Mori 75,870 17,878 16,937 17,727 19,336 
La Arena 38,734 35,784 39,311 42,234 48,238 
La Unión 41,742 41,012 46,573 50,943 59,975 
El Tallán 26,947 5,089 5,690 6,563 8,440 
Las Lomas 18,671 12,403 16,221 18,520 23,344 
Tambogrande 5,387 43,979 52,664 60,350 76,497 
(**)El distrito de Piura incluye el distrito 26 de Octubre.  
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda INEI-2017 
Con respecto a la población urbana,  en el  Cuadro 1.3, se observa que la 
provincia de Piura tuvo una población urbana de 707,318  habitantes en el año 2017.  
Se estima que será de 832,163 habitantes en el año 2020, de 942,674 habitantes 
en el año 2024 y para el año 2032 sería de 1.174,085 habitantes.  
Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2017-INEI, todo el distrito 
de Catacaos, en el 2017,  tuvo una población urbana de 73,644 habitantes, y una población 
rural de 2,226 habitantes, y se estima que tendrá 77,203 habitantes urbanos en el año 
2020, 81,873 habitantes urbanos en el año 2024, y al año 2032 la población urbana sería 
de 91,436 habitantes. 
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Figura 1.3 Comerciantes en la Feria Artesanal 
Fuente:http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-actividades-por-el-186-aniversario-del-distrito-de-
catacaos-noticia-375580 
1.3.3 Población Económicamente Activa (PEA) y situación ocupacional 
De acuerdo con el último censo nacional 2017, el distrito de Catacaos posee una 
PEA total de 29,139 personas y una población NO PEA total de 24,517 personas.  
Lo expresado en el párrafo precedente quiere decir que del total de población 
que posee el distrito de Catacaos el 54.3% se encuentra económicamente activa, contando 
con un trabajo generando así ingresos familiares, mientras que 45.7% representa al 
porcentaje de población del distrito que no cuenta con un trabajo.  
Del total de la PEA el 97.4% corresponde la población del área urbana y el 
restante 2.6% corresponde al PEA del área rural, de manera similar el mayor porcentaje 
de población NO PEA se encuentra en el área urbana. 
En lo que respecta a la condición de la actividad económica, del total de la 
población PEA el 92.8% se encuentra en condición ocupada, mientras que el restante 
7.2% tiene condición de desocupada, en otras palabras, se encuentra desempleada, pero 
está en busca de un trabajo. 
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Cuadro 1.4 Población Económicamente Activa del distrito de Catacaos. 
Área urbana y rural, condición de 
actividad económica 
Total 
Grupo de edad 
14 a 29 
años 
30 a 44 
años 
45 a 64 
años 
65 y 
más 
años 
Distrito de Catacaos 53,656 20,408 4,772 13,512 4,964 
Urbano 
PEA 
Ocupada 26,412 7,942 9,362 7,922 1,186 
Desocupada 1978 814 592 503 69 
NO PEA 23,829 11,092 4,405 4,728 3.604 
Rural 
PEA 
Ocupada 630 208 224 175 23 
Desocupada 119 52 30 33 4 
NO PEA 688 300 159 151 78 
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 
Como ya se ha mencionada anteriormente el distrito de Catacaos posee una PEA 
de 29,139 personas en lo que respecta a la composición de ésta de acuerdo al sexo de su 
población es la siguiente, a nivel de área de habitabilidad, tanto en el área urbana como 
rural la mayor cantidad de PEA está representada por la población de sexo masculino con 
un 65.35%.  
 
Cuadro 1.5 Población Económicamente Activa del distrito de Catacaos según sexo. 
Área urbana y rural, 
condición de actividad económica y 
sexo 
Total 
Grupo de edad 
14 a 29 
años 
30 a 44 
años 
45 a 64 
años 
65 y 
más 
años 
Urbano PEA 
Hombres 18,496 5,601 6,403 5,601 891 
Mujeres 9,894 3,155 3,551 2,824 364 
Rural PEA 
Hombres 549 182 189 157 21 
Mujeres 200 78 65 51 6 
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 
De acuerdo con los datos obtenidos del censo nacional 2017, la población 
económicamente activa de Catacaos tiene como principales actividades a las que 
pertenecen a la rama agropecuaria (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca).  
La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca cuenta con un total de 5,616 
personas dedicadas, representan el 19.3% de la población económicamente activa del 
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distrito. Cabe destacar que otra actividad fuerte es el comercio. Esta actividades con un 
total de 4,792 personas dedicadas, representan el 16.44% de la población 
económicamente activa del distrito. 
Cuadro 1.6 Población Económicamente Activa, según Distrito y rama de la actividad 
económica. 
PEA: Distrito y rama de la actividad 
económica 
Total 
Grupo de edad 
14 a 29 
años 
30 a 44 
años 
45 a 64 
años 
65 y 
más 
años 
Distrito de Catacaos 29,139 9,016 10,208 8,633 1,282 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 
5,616 1,399 2,029 1,864 324 
Explotación de minas y canteras 60 18 27 12 3 
Industrias manufactureras 2,866 771 944 973 178 
Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 
34 15 9 10 - 
Suministro de agua; evacua. de aguas 
residuales, gest. de desechos y descont. 
89 20 27 35 7 
Construcción 3,137 954 1,158 946 79 
Comerc., reparación de veh. autom. y 
motoc.  
4,792 1,565 1,485 1,460 282 
Vent., mant. y reparación de veh. autom. y 
motoc. 
385 151 117 97 20 
Comercio al por mayor 355 138 109 102 6 
Comercio al por menor 4,052 1,276 1,259 1,261 256 
Transporte y almacenamiento 3,197 1,130 1,238 743 86 
Actividades de alojamiento y de servicio 
de comidas 
1,485 464 457 484 80 
Información y comunicaciones 138 64 55 15 4 
Actividades financieras y de seguros 147 76 57 12 2 
Actividades inmobiliarias 12 4 3 4 1 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 
899 357 342 181 19 
Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 
846 202 343 273 28 
Adm. pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 
707 265 228 184 30 
Enseñanza 1,153 261 479 389 24 
Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 
432 121 182 121 8 
Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreativas 
234 101 80 47 6 
Otras actividades de servicios 729 234 266 195 34 
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Act. de los hogares como empleadores; 
act. no diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso 
propio 
469 129 77 149 14 
Desocupado 2,097 866 622 536 73 
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 
La economía urbana de la Ciudad de Catacaos se puede observar a través de un 
análisis de los resultados obtenido del último Censo Nacional de Población y Vivienda 
del año 2017.  
1.3.4 Necesidades Básicas Insatisfechas 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método utilizado para medir 
la pobreza absoluta de la población de un espacio geográfico, basado en indicadores 
como: viviendas inadecuadas o improvisadas, hacinamiento, abastecimiento inadecuado 
de agua, carencia de servicios sanitarios y sin alumbrado eléctrico. 
En la provincia de Piura, hay unos indicadores muy altos de población en 
hogares con una o más Necesidades Básicas Insatisfechas. Los distritos en mejores 
condiciones son los distritos Piura y Castilla, y los distritos que presentan condiciones 
más deficientes son: El Tallan, Cura Mori y La Arena. 
Cuadro 1.7 Población en hogares por número y tipo de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), en la Provincia de Piura y sus distritos, 2017. 
 
Provincia 
Distritos 
 
Hogares por tipo de NBI (%) 
viviendas con 
característica
s físicas 
inadecuadas 
viviendas con 
hacinamiento 
Pop. viviendas 
sin desague de 
ningún tipo 
Pob. en 
viviendas sin 
agua 
Pob. en 
viviendas sin 
alumbrado 
eléctrico 
Piura 
Provincia 
25,866 17,633 83,493 27,320 23,928 
 Piura Distrito  4,002 8,677 4,960 842 839 
Castilla 566 4,140 10,443 2,435 3,820 
Catacaos 1,361 1,654 8,625 2,241 2,909 
Cura Mori 534 119 4,073 283 2,205 
La Arena 267 817 5,531 477 1,448 
La Unión 518 649 7,304 1,543 2,328 
El Tallán 64 79 1,037 96 436 
Las Lomas 145 353 7,059 4,200 1,101 
Tambogrande 682 1,361 22,126 14,308 4,444 
26 de Octubre 11,765 3,505 12,335 1,737 4,406 
Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda INEI-2017 
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Según las informaciones del Censo Nacional del 2017, en Catacaos un 72.3% de 
los hogares tenía al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, un 27.7% de hogares tenía 
2 o más Necesidades Básicas Insatisfechas, 1,361 viviendas cuentan con características 
físicas inadecuadas, 1,654 viviendas con hacinamiento, 8,625 pobladores habitan en 
viviendas que no tenían servicio de desagüe sanitario, 8,625 pobladores habitan en 
viviendas que no tenían servicio de Agua, y había un 2,909 de hogares sin alumbrado 
eléctrico. 
Los datos del Cuadro 1.7, son datos oficiales sobre la población en hogares por 
número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Censo Nacional de Población y 
vivienda INEI-2017. 
1.3.5 Población y condiciones de pobreza16 
Según datos del Censo Nacional del INEI-2017, y el “Mapa de la Pobreza 
Provincial y Distrital, Perú 2009”, en la población de la provincia de Piura hay un alto 
índice de pobreza. Y las Lomas, Cura Mori y La Arena son los tres distritos de la provincia 
de Piura con más incidencia de pobreza.     
Para la evaluación de las condiciones de calidad de vida y la determinación  de 
si una población está en pobreza, pobreza total, o pobreza extrema,  se consideran 
variables tales como los ingresos económicos del hogar, las características familiares 
(composición del hogar, edades, etc.),  características de la vivienda y de sus servicios, el 
nivel de consumo del hogar, aspectos de educación, salud y empleo, la canasta 
socialmente aceptada de productos alimenticios del hogar, entre otras. Para la preparación 
de este Mapa de la Pobreza se aplicaron por igual los mismos procedimientos de 
evaluación a los hogares de todo el país.  La pobreza de un hogar se determina con los 
resultados de la evaluación de las variables antes anotadas.  La pobreza extrema se 
establece cuando además de tener calificaciones negativas en las variables antes 
indicadas, el gasto per cápita del hogar es menor que el valor de la canasta básica de 
alimentos. 
                                                          
16   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
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En el Cuadro 1.8 se anotan datos del departamento y la provincia de Piura, y de 
los distritos de la provincia de Piura. Se anota la ubicación a nivel nacional. Se anota 
también el puesto que ocupa cada distrito entre los 1838 distritos estudiados del país. 
Cuadro 1.8 Ubicación de pobreza a nivel nacional según departamento, provincia y 
distrito, 2013. 
Departamento Provincia Distrito Ubicación a nivel 
Nacional 
Piura Piura Castilla (grupo 3 ) 70 
Piura Piura Cura Mori 155 
Piura Piura La Arena 295 
Piura Piura Las Lomas 423 
Piura Piura Tambogrande 501 
Piura Piura El Tallán 672 
Piura Piura La Unión 719 
Piura Piura Catacaos 827 
Piura Piura 26 de Octubre 1372 
Fuente: “Mapa de la pobreza provincial y distrital Perú 2013”, del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas UNFPA, e Instituto Nacional de Estadisticas e informática INEI. 
Estos datos oficiales sobre la pobreza, tomados del “Mapa de la pobreza 
provincial y distrital, Perú 2013”, tienen unos 6 años de antigüedad. Del año 2013 al 2019. 
1.3.6 Índice de Desarrollo Humano17 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano, 
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa 
en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, 
educación y nivel de vida digno. Es una medición de la pobreza y se aplica para el estudio 
y diseño de políticas de desarrollo. El IDH en Perú, se calcula además por la combinación 
de 5 indicadores básicos: a) Esperanza de vida al nacer, b) Alfabetismo, c) Educación con 
secundaria completa, d) Años de Educación y,  e) Logro educativo.  Según el “Informe 
sobre Desarrollo Humano- Perú 2012 del PNUD”, al haberse aplicado el IDH al total de 
provincias del país (194 provincias en total), la provincia de Piura ocupa el 38 lugar en 
un ranking que ordena a las provincias en función a su mayor o menor IDH. 
En los últimos años, los Indicadores de Desarrollo Humano en todo el país han 
variado positivamente.  De igual modo en el departamento de Piura y en la provincia  
Piura, estos indicadores han variado positivamente. Hay una mejoría global en todo el 
país. 
                                                          
17   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
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También estos  Indicadores de Desarrollo Humano han variado positivamente 
en Catacaos.  En los últimos años se ha disminuido sustantivamente los porcentajes de 
población en extrema pobreza y en pobreza, la cobertura en servicios de salud y 
educativos se ha mejorado, los indicadores de logro educativo indican que hay una 
mejoría muy destacada, y en general el ingreso familiar per cápita se ha incrementado. Y 
es de prever que estos indicadores, en los próximos años, continúen variando 
positivamente y de forma sostenida en Catacaos. 
Cuadro 1.9 Provincia Piura, Índice de Desarrollo Humano Distrital, 2012 
Provincia 
Distritos 
 Prov. 
Piura 
Piura 
(**) 
Castilla Catacaos Cura 
Mori 
El 
Tallan 
La 
Arena 
 
Población 
habitantes 734,437 288,489 137,086 71,142 18,196 4,950 36,897 
ranking 6 15 38 84 301 872 154 
Índice de 
desarrollo 
IDH 0.4885 0.5375 0.5550 0.4144 0.2701 0.3063 0.3067 
Ranking 38 155 125 479 1166 946 941 
Esperanza 
de Vida al 
nacer 
Años 75.04 74.49 75.93 74.24 72.20 70.97 74.18 
Ranking 62 757 541 793 1092 1246 801 
Educ. 
Secundaria 
Completa 
% 65.15 50.36 73.88 57.46 37.13 45.96 44.90 
ranking 12 746 250 601 1102 857 883 
Años de 
educación 
% 7.84 11.05 10.32 7.64 4.94 5.03 5.05 
ranking 16 58 117 582 1488 1455 1440 
Logro 
educativo 
% 537.4 845.1 781.0 474.9 250.3 321.2 305.9 
ranking 14 117 158 503 1156 909 959 
(**) El distrito Piura incluye al distrito 26 de Octubre 
Fuente: PNUD 2010/Unidad del Informe del Desarrollo Humano Perú 
1.3.7 Problemas sociales 
La ciudad de Catacaos a pesar de ser reconocida nacional e internacionalmente, 
por sus costumbres, tradiciones e historia, como todo lugar presenta problemas que 
aquejan a sus pobladores es por ello, que a continuación mencionaremos algunos de ellos:  
1.3.7.1 Inseguridad y Delincuencia 
Es de conocimiento general que el principal problema, no solo a nivel distrital, 
sino a nivel nacional, pues en los últimos años se ha mantenido y/o incrementado en 
algunos casos la delincuencia y además la impunidad se impone ante la justicia, se han 
determinado diferentes causas sociales que hacen que la delincuencia sea cada vez mayor, 
se puede mencionar la falta de educación y cultura, desempleo por consiguiente pobreza 
y la corrupción; los cuales tienen como consecuencia los robos, atracos, violaciones y 
asesinatos.  
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Para combatir este tipo de problema se tiene que tener en cuenta la educación 
inclusiva y de calidad, nuevas oportunidades de trabajo, fomentar las actividades 
culturales, los valores y el deporte, con la creación de espacios públicos y de recreación 
bien equipados. 
1.3.7.2 Conflicto social en el caso de la reubicación de los comerciantes durante la 
Semana Santa18  
El conflicto suscitado entre el gobierno local de Catacaos y la ciudadanía, por la 
reubicación de los comerciantes ambulantes durante Semana Santa de Catacaos, refleja 
problemas de comunicación que no permite entender la diversidad de intereses, y 
cosmovisiones y valores de los diferentes actores sociales involucrados.  
Estos problemas de comunicación explican las dificultades que enfrenta el 
gobierno local de Catacaos, así como los actores sociales, para abordar en forma 
preventiva el mencionado conflicto. Se planteó una nueva zona donde establecer a dichos 
comerciantes, propuesta que fue rechazada por los mismos usuarios ya que argumentaban 
que el lugar donde ellos se ubicaban era ya un sitio de costumbres, y que la nueva 
propuesta iba en contra de sus ideologías. 
1.3.7.3 Analfabetismo 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, la ciudad de 
Catacaos presenta un bajo grado de analfabetismo teniendo un porcentaje de 13.10%, con 
un total de 9946 Hab. de la población total del distrito, según las estadísticas del Censo 
2017. Y se presentan también niveles de pobreza del 35%. Siendo cifras alarmantes que 
se deben de buscar alternativas de solución. Con proyectos de inclusión y mejora de la 
educación. 
1.3.7.4 Limitado acceso a los servicios básicos 
Si bien es cierto Catacaos es una ciudad en vías de crecimiento muchos de sus 
pobladores aun no cuentan con los servicios mínimos requeridos por ellos, como servicio 
                                                          
18   Arrollo, C, & Gómez, C.C.(2011). Factores determinantes de los conflictos sociales en la municipalidad 
distrital de catacaos – caso: reubicación de los comerciantes durante la semana santa. Recuperado de: 
https://joseordinolaboyer.files.wordpress.com/2011/05/nirma_laban_cor_job.pdf 
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de agua potable y desagüe. Según INEI, con el censo de 2017 se vio que las familias que 
contaban con agua eran alrededor de 2435 viviendas. 
Además las principales deficiencias socioeconómicas de la ciudad serian:  
- Insalubridad y contaminación ambiental  
- Ocupación informal de predios e insuficiente saneamiento físico legal predial  
- Inseguridad ciudadana  
- Ingobernabilidad  
- Transporte publico desordenado e ineficiente.  
- Deficiente cultura de prevención e infraestructura para afrontar el FEN.  
- Crecimiento urbano desordenado y desarticulado.  
- También se ve inseguridad vial, pérdida de valores, baja calidad educativa, 
desnutrición crónica, desorden vehicular, acumulación de residuos sólidos en 
calles de la ciudad, inseguridad ciudadana. 
1.4 ASPECTOS DE IDENTIDAD CULTURAL 
1.4.1 Identidad Cultural19 
Catacaos está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Piura, pueblo reconocido 
por su gente acogedora e identificado por la festividad religiosa de Semana Santa una 
tradición que ha trascendido y que gracias al talento cataquense es visitado ya sea para 
degustar los rico potajes, sus chicherías identificados con banderas blancas que anuncian 
la chicha fresca espumante y generosa servida en los famosos “potos” hechos de calabazas 
pulidas, los famosos sombreros de paja y su orfebrería. Es además, la fuente obligada de 
los piuranos.  
En el año 1645 el bachiller Don Jerónimo de Morí Alvarado, Vicario de la 
parroquia, obsequió a los indígenas casas y chozas, las que fueron construidas de caña de 
Guayaquil y con esto fue profundizando la identidad de nuestro pueblo es ahí donde 
                                                          
19  La Región Piura, Blog. Recuperado de: http://personalsocialbruno1.blogspot.pe/2008/05/distrito-de-
catacaos.html 
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Catacaos toma importancia, además de brindar su producto de sombreros de paja toquilla 
hechos con calidad y finura lo que hace que trascienda. La leyenda afirma que hubo 
tiempos en que los mejores sombreros de Catacaos podían colocarse en el bolsillo 
superior del saco como si fuera un pañuelo, por lo blandos, ligeros y finos, tanto así que 
fueron expuestos y adquiridos en el extranjero gracias a un distinguido comerciante: Don 
Manuel Oliva, abuelo de Don Humberto Requena Oliva. Otro de los exportadores fue el 
ciudadano español Don Bonifacio Cabredo, poco a poco se obtiene el reconocimiento y 
se logra lo querido. 
1.4.1.1 Bajada de Reyes 
 
Figura 1.4 Bajada de reyes en Narihuala 
Fuente: Tomada por Jhony Juarez 
En Narihualá cada año se vive con entusiasmo la tradicional feria del Divino 
Niño Dios y Reyes Magos con devoción. La Bajada de Reyes es tradición ya que es 
organizada por grupos religiosos y pobladores de dicho caserío que con entusiasmo y 
unión organizan la fiesta, preparan comida y bebida que es ofrecida a los pobladores y 
visitantes. "Bajada de Reyes en Narihualá" significa al típico olor a leña de algarrobo, 
aroma del rico néctar de los incas -chicha de jora-, el sabor de majadito, estruendo de 
camaretas y el júbilo popular. 
En la Bajada de Reyes se celebra al Niño Jesús, es una fiesta cristiana que llegó 
al Perú y al Bajo Piura con los españoles. Esta fiesta se celebra desde el 24 de diciembre 
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con el nacimiento el niño Enmanuel, "Dios con nosotros" y el 28 de diciembre, la matanza 
de los niños menores de dos años, ordenada por Herodes.20 
 
Figura 1.5 Paseo de los Reyes Magos por el Distrito de Catacaos 
Fuente: Municipalidad Distrital de Catacaos 
El día central es el 6 de enero y desde la plaza de Armas de Catacaos, cabalgan 
los Tres Reyes Magos hacia Narihualá, lo hacen acompañados de una caravana de 
personajes "bíblicos", entre los que destacan: Los Pastores de Belén, y los ilustres 
visitantes al Niño Dios, adelante de ellos, "guiándolos" un Ángel, y con una gran estrella 
de Plata, "la Estrella de la Anunciación de la Buena Nueva"; en cierto momento y en 
medio del camino encuentran en sus aposentos a Herodes.  
La fiesta dura toda la primera semana del mes de enero. Miles visitan esta feria 
tradicional, tanto turistas nacionales como extranjeros, los cuales viven momentos 
religiosos, visitan la feria, el pueblo, y el monumento arqueológico Narihualac.21 
1.4.1.2 Carnaval Cataquense22 
Los pobladores de Catacaos dedican un mes a la celebración del carnaval, la cual 
empieza con una conferencia de prensa donde se presentan a las sociedades carnavalescas 
                                                          
20   Benites, S. (2013). Bajada de reyes del Pueblo, Diario Correo. Recuperado de: 
http://diariocorreo.pe/ciudad/bajada-de-reyes-del-pueblo-199475/ 
21   Martinez, I. (2010). Video e Historia de Catacaos. 
22   Fiestas, L. (2012). Piura: Alegría, color y tradición se unen en el carnaval de Catacaos. Recuperado de: 
http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-alegria-color-y-tradicion-se-unen-en-el-carnaval-de-catacaos-noticia-
443151 
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que participaran ese año en las diversas actividades y donde acumulan puntos en cada 
evento, estos que son sumados al finalizar el juego, se da se da como ganador absoluto a 
los integrantes de una sociedad o bandera, las cuales se distinguen por colores. 
Después de la conferencia de prensa, es tradición recorrer la avenida principal 
de Catacaos y que los bomberos bañen a "manguerazos" a las autoridades y los integrantes 
de las sociedades, el agua es lanzada desde lo alto de la Compañía de Bomberos y no falta 
el talco para amenizar la celebración. 
 
Figura 1.6 Bandera Blanca por la Paz 
Fuente: Facebook Municipalidad Distrital de Catacaos 
Los integrantes de las diferentes banderas dicen que el carnaval cataquense no 
es costumbrista, sino parecido a un carnaval de Río de Janeiro, pues durante el recorrido 
del corso se baila samba y presentan carros alegóricos, los cuales son grandes 
construcciones de temática libre. 
Sociedades o banderas: 
En el Distrito de Catacaos existen aproximadamente unas 20 asociaciones 
carnavalescas; sin embargo, no todas participan del programa de celebraciones, pues es 
alto el costo que se debe cubrir para presentarse en las diversas actividades, como el 
reinado, corso, danzas, juego de carnaval, pero todas participan en los tres días de juegos 
con agua y tienen su yunza. 
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En el carnaval participan entre siete a nueve banderas, pues el costo que gastan 
es entre 30 a 40 mil soles, entre el contrato de la banda de músicos, alquiler de vehículos, 
polos para regalar, la comida que se ofrece a los participantes, entre otros gastos. 
Las banderas que siempre participan son la Auriverde, Turquesa, Azul, Amarilla 
Canaria, Verde de Monte Sullón, Verde de Alejandro Taboada y Rojo Encarnado. 
Actividades y días centrales: 
Las banderas que participan en todas las actividades del carnaval presentan a su 
reina, donde cada soberana llega acompañada de sus socios y banda de músicos. 
Luego se realizan otras actividades como presentación de danzas típicas y 
coreografía, para ello cada asociación tiene en promedio diez minutos para bailar. 
Los días centrales del carnaval son en los días de juego, las personas portan polos 
del color al bando de su preferencia, las asociaciones proveen a sus integrantes de agua 
en baldes y otros recipientes para mojar a cuanto ciudadano pase por las calles, sea 
poblador de la zona o turista, ahí todos se unen en una sola celebración que es amenizada 
por la banda de músicos, y donde uno no solo resulta mojado sino pintado. 
Corso: 
El corso se realiza desde la carretera Piura-Sechura para luego ingresar a la Av. 
Cayetano Heredia y culmina en la Plaza de Armas. 
Cada bandera presenta hasta tres carros alegóricos, el primer carro es el infantil 
acompañado con comparsas también infantil, el segundo es de la señora carnaval y 
finalmente es el carro de la reina de la bandera. 
A lo largo del recorrido se ubican tres jurados para que todas las personas puedan 
apreciar el corso hasta la Plaza de Armas. En promedio son 21 carros los que desfilan y 
estos presentan temátivas libres, los carros llegan a a medir hasta 7 metros de alto por 8 
metros de ancho, el único requisito es que este carro no haya participado en ninguna otra 
presentación, sino automáticamente queda descalificado. 
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Figura 1.7 Corso en el Carnaval 
Fuente: Facebook Municipalidad Distrital de Catacaos 
Yunce: 
El cierre de los festejos finaliza tras la tumba del yunce que coloca cada bandera 
en diferentes lugares del Distrito, para ello en horas de la mañana la capitana, es decir la 
persona que tumbó el yunce el año anterior, se reúne con otros participantes, a bordo de 
un camión y acompañados de una banda de músicos van hacia el lugar de donde cortarán 
el árbol que emplearán en la celebración. 
1.4.1.3 Semana Santa23 
Durante las celebraciones de Semana Santa el Distrito de Catacaos, es sinónimo 
de religiosidad, esto debido a sus tradicionales platos típicos como son los siete potajes, 
comidas que se dan durante el Jueves y Viernes Santo, sumado a las procesiones y demás 
actividades religiosas. 
Jueves Santo: 
Los actos religiosos para este día comienzan en la iglesia San Juan Bautista con 
la entrega de las llaves del Sagrario, donde se guarda la Eucaristía, al llamado depositario 
quien en este acto estará acompañado con los representantes de las diversas cofradías, las 
                                                          
23   Pardo, M. (2012). Dias de la Semana Santa. Recuperado de: http://catacaosvoztallan.blogspot.pe/ 2012 
_11_01_archive.html. 
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cuales tienen como función principal custodiar diversos enseres religiosos durante las 
celebraciones del Jueves Santo. 
El Jueves Santo se prepara los siete potajes, que son a base de carne. El primer 
potaje es fruta que puede ser uva, manzana o mandarina; el segundo plato es queso, 
galletas y aceituna; el tercero es ají de gallina; el cuarto plato es sopa de ave; el quinto es 
arroz, estofado y sopa de novios; el sexto potaje es horneado o copús y el séptimo plato 
son duraznos en almíbar. 
Por la tarde se realiza en la iglesia de Catacaos la escenificación de la última 
cena donde se representan a los 12 apóstoles con estatuas de tamaño natural alrededor de 
una mesa en la cual se coloca comida y fruta, posteriormente se lleva a cabo la misa donde 
se adora la cruz y el tradicional lavado de pies. 
Luego se traslada la Eucaristía hacia la capilla del Carmen para su adoración por 
parte de la población durante toda la noche y madrugada, donde permanecerá en custodia 
y bajo el cuidado de todos los integrantes de los diferentes grupos de la parroquia. 
 
Figura 1.8 Representación de la última cena 
Fuente:http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-catacaos-inicio-las-actividades-
por-semana-santa-223527.aspx 
Viernes Santo: 
A las 7:30 de la mañana se expone a Jesús Crucificado en el Santo Calvario, 
durante este acto los integrantes de la Hermandad del Caballero del Santo Sepulcro cuidan 
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la adoración de Jesús Crucificado y a partir de la 9:30 a.m. el doliente, recibe la sagrada 
insignia de luto, con ello esta persona, en representación de todo el pueblo, expresa el 
dolor por la muerte de Jesús. 
Luego, se realiza una sesión solemne en la comuna de Catacaos para luego 
proceder al almuerzo de los 7 potajes que a diferencia del día anterior ahora es a base de 
pescado. El primer potaje es la galleta, aceituna y queso; en segundo lugar el vino; el 
tercer plato es fruta; el cuarto es chupe de langostinos; el quinto potaje a ofrecer es la 
malarrabia que consiste en menestra, arroz, pescado y plátano con queso; el sexto potaje 
es atún y el séptimo son duraznos en almíbar. 
Por la tarde en la iglesia San Juan Bautista se realiza el tradicional sermón de las 
Siete Palabras, acto seguido bajan de la cruz a Jesús y lo colocan en el anda paras salir en 
procesión por las principales calles de la ciudad, la cual es multitudinaria y sale a las 7 de 
la noche y hace su ingreso a las 9 am del día siguiente. 
 
Figura 1.9 Los Siete Potajes 
Fuente:http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-catacaos-congrega-a-miles-fieles-
los-rituales-semana-santa-550249.aspx 
 
Sábado de Gloria: 
En la tarde se lleva a cabo la escenificación de la vida y muerte de nuestro señor 
Jesucristo en el frontis del Templo San Juan Bautista. 
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Al promediar las diez de la noche se realiza la liturgia de la Luz en cuatro partes, 
se da la bendición del fuego y el agua, la liturgia de la Palabra, seguida de la Bautismal y 
la Eucarística. 
Domingo de Resurrección: 
A las 4 de la mañana se realiza la misa de resurrección, a las 6 a.m. el Cristo 
Resucitado sale en procesión y se encuentra con su madre María y otras imágenes en la 
Plaza de Armas de Catacaos, esta escena es acompañada con bombardas que transmiten 
el sentimiento de felicidad por la resurrección. 
Durante las celebraciones, el respeto dentro de los actos es como si se tratará del 
duelo de un familiar, donde incluso no se está permitido ingresar a la iglesia San Juan 
Bautista vestido con colores fuertes o blusas, falda o pantalón inapropiados; todos deben 
guardan luto tanto los turistas como los pobladores del distrito. 
 
Figura 1.10 Encuentro de Jesús con su Madre 
Fuente:http://enterados.pe/turistico/933-como-celebran-los-peruanos-la-semana-
santa 
1.4.1.4 Semana Turistica de Catacaos24 
Las autoridades ediles y pobladores han establecido desde 07 al 22 de junio la 
Semana Turística de Catacaos. En esta semana se realizan pasacalles, se exponen 
                                                          
24  Travel Guía. La Semana Turística de Catacaos. Recuperado de: http://peru.travelguia.net/semana-
turistica-de-catacaos.html 
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artesanías, esculturas, arte orfebre y adornos con motivos costumbristas. Catacaos es 
considerada como la capital artesanal del departamento de Piura.  
Los días viernes, sábado y domingo de esta semana turística, alrededor de la 
plaza encontrarán diversos restaurantes, en los cuales les ofrecen platos típicos de la 
Región como el seco de chavelo, el arroz con cabrito, majau de yuca, tamalitos verdes, 
pescadito pasado por agua caliente y sus deliciosos cebiches.  
Los principales monumentos históricos son el templo San Juan Bautista y el 
complejo arqueológicos de Narihualá, los turistas desean recorrerlos y asi conocer más 
sobre el distrito. En estos días se realizan diferentes actividades como música en vivo, 
donde participa la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura donde da un concierto para 
todos los asistentes a la plaza central. Y para finalizar esta festividad, se lleva a cabo la 
serenata, donde  se presentan muchos artistas y se hace la quema del castillo. 
 
 
Figura 1.11 Pasacalle por la Semana Turística de Catacaos 
Fuente:http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cientos-escolares-inicial-
participaron-pasacalle-186%C2%BA-aniversario-catacaos-364001.aspx 
 
1.4.1.5 Celebraciones tradicionales 
Enero:  
- 06 -Bajada de Reyes en Narihualá. 
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Febrero: 
- Carnavales en Catacaos  
- 14 -Día de San Valentín (en todas las provincias de Piura).  
Abril:  
- Semana Santa  
- Fiesta principal en Catacaos, ceremonia de los siete potajes.  
Junio:  
- Festival de Corpus Cristi  
- 19 - Semana Jubilar de Catacaos.  
Julio:  
- 28 - Fiestas Patrias  
Noviembre:  
- 01-02 - Velaciones  
Diciembre:  
- 6-07 - Declaración de Catacaos como la ciudad artesanal 
Figura 1.12 Velaciones 
Fuente: Propia 
 
Figura 1.13 Semana Jubilar de Catacaos 
Fuente: Propia 
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1.4.2 Gastronomía 
Después de la actividad artesanal, la gastronomía es el siguiente atractivo 
turístico de Catacaos. La existencia de numerosos restaurantes y picanterías ofrecen la 
más variada gama de platos típicos todos con su peculiar sazón y preparados según la 
usanza tradicional: vasijas de barro en cocinas de leña. Otra de las bondades 
gastronómicas es la chicha de jora en cualquiera de sus tres variedades: chicha, clarito y 
destiladito. 
Picanterías: 
- El Rancho, Las Rejas, El Gallero, La Chayo, El Ganzo Azul, Señor Chicherio, 
La Percy, La Boquita Borracha, El Estadio, Mi Luchita, Rosalia, La Timana, 
Mixtura, Rinconcito Cataquense y Copa de Oro 
 
Figura 1.14 Chicha de Jora 
Fuente: https://walac.pe/catacaos-premiaran-a-quien-se-tome-3-litros-de-chicha-de-
jora/ 
 
Figura 1.15 Ceviche  
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Fuente:https://infomercado.pe/el-ceviche-se-encarece-alza-de-pescado-hace-
peligrar-el-precio-de-nuestro-plato-bandera/ 
 
 
Figura 1.16 Seco de Chabelo 
Fuente: http://chefalpaso.com/seco-de-chabelo-piurano.html 
 
Figura 1.17 Cachemas Asadas 
Fuente: https://www.tripadvisor.com.pe/LocationPhotoDirectLink-g4600975d265 9140-
i98326247-La_Chayo-Catacaos_Piura_Region.html 
1.5 ASPECTOS ECONÓMICOS 
1.5.1 Agricultura 
La actividad agrícola constituye la principal ocupación de la población 
económicamente activa albergado el 32.1 % de ella; por la grave crisis que atraviesa este 
sector no constituye el motor capaz de poner en acción la economía distrital, Cultivos 
como el algodón, ayer considerado el oro blanco norteño que tenía en las exuberantes 
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tierras Cataquense las mejores condiciones para brindar cosechas generosas, hoy solo 
forma parte secundaria de la cedula de cultivo agrícola donde el arroz ha pasado a ocupar 
papel principal, tanto por el área cultivada como por su producción obtenida.  
Sin embargo, la parcelación de las Cooperativas Agrarias de Producción, ha 
traído consigo la microfundización de la tierra, llevando a los productores a desarrollar 
agricultura mono cultivadora, no rentable ni sostenible, obsoleta y desorganizada, cuyas 
cosechas apenas si alcanzan, cuando las hay, para el sostenimiento familiar y cuando no 
existen, por la presencia del FEN, se ven obligadas a migrar hacia la ciudad abandonando 
sus casa, tierras, llevando con ello más necesidades a la ciudad capital. 
De acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario, Catacaos en el año 1994 
tenía 12.050 km2 como área para agricultura, todo bajo riego por gravedad, divididas en 
3,372 unidades agropecuarias, lo que permitió ubicarse en primer lugar en cuanto a 
superficie agrícola se refiere. Las devastadoras lluvias ocurridas durante 1983 afectaron 
la totalidad de la infraestructura existente en todo el valle del Piura, destruyendo canales 
de riego , colmatando el sistema de avenimiento a tajo abierto y subterráneo ocasionando 
la desaparición de muchos de estos, afectando a los 10, 074 usuarios del Sector de Riego 
Catacaos, donde conducen 11, 707.44 hectáreas irrigables.  
Cuadro 1.10 Sectores de riego Catacaos 
SECTORES SUB SECTORES AREA 
IRRIGABLE(HA) 
USUARIOS 
total % total % 
Bajo Piura Margenes de derecha 
e izquierda del río 
Piura 
21,073.75 100.00 18,159 100.00 
 
 
Catacaos 
 
La Bruja 3,167.24 15.03 2,529 13.92 
Puyuntalá 3,754.58 17.82 4,411 24.29 
Palo Parado 1,31767 6.25 794 4.37 
Cumbibira 2,087.42 9.91 1,079 5.94 
Shaz 1,380.53 6.56 1,261 6.94 
 Total 11,707.44 55.55 10,074 55.48 
Fuente: “El usuario de riego” Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura; Octubre 2003 
Elaboración: ETMOC 
Se da la necesidad de que el sector agrícola reformule su visión de futuro, 
orientado a lograr su despegue, para lo cual deberán organizarse, capacitarse, usar 
tecnologías adecuadas que les permita convivir con el FEN, diversificando sus 
actividades productivas a fin de establecer un flujo de ingresos económicos sostenidos en 
el tiempo. Logrado este objetivo se habrá transitado de la agricultura de subsistencia hacia 
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la semi industrializada, donde los productos tendrán que lograr mayor valor agregado, 
con el beneficio respectivo.  
1.5.2 Ganadería25 
La actividad pecuaria que se desarrolla en el Distrito de Catacaos es realizada 
como complemento de la agrícola, y está orientada hacia un solo propósito: producción 
de carne; muy pocos ganaderos son los que se dedica a la producción de leche. La 
conducción del ganado es en forma mixta alimentándolo al pastoreo y complementándolo 
con raciones balanceadas en el estado y sobre todo a las especies vacunas.  
La composición del sector pecuario se muestra en el siguiente cuadro. 
Cuadro 1.11 Composición del Sector Pecuario por especies en el Distrito de Catacaos 
N° DE ORDEN ESPECIES PROVINCIA 
PIURA 
USUARIOS 
N° % 
01 Aves 290,060 10,087 0.4 
02 Vacunos 35,041 2,878 8.0 
03 Ovinos 71,009 3,234 5.0 
04 Porcinos 31,782 3,505 11.0 
TOTAL  427,892 19,704 4.60 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura 1998.Piura, “Censo Nacional Agropecuario 1994. 
Elaboración: ET-MDC 
La composición del sector pecuario no presenta gran variedad, en cuanto a 
especies se refiere; las especies porcinas son las que predominan, cuantificando 3505 
cabezas, que representan el 8% del distrito, seguido de la población ovina y bovina con 
3234 y 2878 cabezas, respectivamente.  
El abastecimiento de carne porcina es la principal opción que toma en cuenta los 
productores pecuarios de Catacaos para lo cual no toman en cuenta la utilización de 
sementales razas mejoradas. 
Por ser la ganadería una actividad dependiente, también está sujeta a las 
variaciones de la agricultura, de quien recibe los efectos y vaivenes que la agobian, al 
extremo de presentar debilidades similares: falta de organización, falta de crédito, usos 
de especies criollas sin aptitudes lecheras, que permitan a los productores pecuarios 
                                                          
25   Municipalidad Distrital de Catacaos. Plan concentrado de desarrollo del Distrito de Catacaos al 2015 
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enfrentar con éxito demandas provenientes de programas sociales como el Vaso de Leche, 
que les brindaría ingresos mayores y sostenidos en el tiempo. 
1.5.3 Minería metálica y no metálica26 
Las zonas mineras piuranas se localizan en Bayóvar y Tambo Grande; las que 
poseen ricos yacimientos de fosfato, baritina, bentonita, gas, fosfatos, potasio, carbón, 
azufre, sal yeso, diatomitas, cobre, molibdeno, plomo, plata, zinc, tungsteno, titanio, 
yacimientos petrolíferos y auríferos.  
En Sechura se ubica la empresa minera Miski Mayo. Cuenta con los derechos de 
propiedad sobre las concesiones mineras de fosfatos diatomitas calcáreos, yeso, azufre y 
salmueras.  
Los recursos mineros en Tambo Grande están concesionados a la Compañía 
Minera Manhattan, que actualmente evalúa los minerales y realiza estudios de 
factibilidad, socioeconómicos y de impacto ambiental. 
1.5.4 Artesanías y Alfarería27 
 
Figura 1.18 Filigrana hecha por los artesanos de Catacaos 
Fuente:http://www.joyeria-peru.com/blog/catacaos-tiene-las-mejores-joyas-de-
filigrana-en-oro-y-plata 
                                                          
26   Cocinando la Paz. Mineria de la ciudad del Sol. Recuperado de: http://cocinandolapaz.tripod.com/ 
mineria.html 
27   Cobeñas, J.Blog: Artesanias de Catacaos. Recuperado de: http://grupo3sdb2012.blogspot.pe/v 
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La artesanía de Catacaos es reconocida nivel nacional e internacional, a tal grado 
que el Estado le ha concedido el título de Capital Artesanal. Sus artesanos cuentan con 
gran habilidad para confeccionar joyas de oro y plata en filigrana (hilos muy finos), los 
que artísticamente adornan collares y sortijas, y confeccionan todo tipo de objeto que sea 
solicitado. Destacan también sus tejidos de paja toquilla, famosa por su calidad, finura y 
delicadeza; por su artesanía en madera (hualtaco), que asombra por su belleza, perfección 
y diseño.28  
En Catacaos hay hábiles artesanos, labran a mano, hermosos ceramios 
costumbristas representativos de la zona y cultura Vicús. El Jirón Comercio en Catacaos, 
lugar de visita obligado para todo turista, donde encontraran la más variada artesanía 
Piurana Típica estampa, representada en los ceramios, una bella obra de arte para adornar 
tu casa. Finísima filigrana, con motivos costumbristas se pueden encontrar en Catacaos, 
aquí un hermoso "Chalan" de plata pura. Hermosos y coloridos jarrones, elaborados con 
técnicas de los antepasados cataquenses, y en muchos casos adornados a mano. Los finos 
y muy afamados "Sombreros de Paja", un orgullo piurano a disposición del mundo.  
Artículos de paja, como los finos sombreros y hermosos tapetes, abanicos y 
adornos para las paredes, son tejidos a mano por nuestras pujantes mujeres. Taller de 
cerámica en el pueblo de Catacaos, donde nuestros artesanos dan formar a sus trabajos 
manualmente aplicando la técnica del "paleteo". Los trabajos de nuestros artesanos se 
ofertan principalmente en el Jirón Comercio de Catacaos, capital artesanal de la Región 
Piura. 
 
 
                                                          
28   Gomez, M. Blog: Artesanias de Catacaos. Recuperado de: http://artesaniadecatacaos.blogspot.pe/ 
Figura 1.20 Cerámica de Catacaos 
Fuente: Tomada por Oscar Oliva 
 
Figura 1.19 Cerámica de Catacaos 
Fuente: Tomada por Oscar Oliva 
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Artesanía elaborada por los pobladores de Simbila, procesados en la "Casa del 
Alfarero, a través de la técnica heredada de sus ancestros “el paleteo”. Algo muy 
característico de Catacaos es la habilidad innata de sus artesanos que hacen maravillas de 
barro codiciadas por los cientos de turistas nacionales y extranjeros que llegan a estas 
soleadas tierras. 
En sus cerámicas los pobladores de Catacaos hacen representaciones de sus 
actividades diarias. Otra de las técnicas que utilizan los alfareros de Catacaos es la técnica 
de “El Chilalo”, un labrado especial del barro. Es por esta y muchas razones más, que 
Catacaos es considerada como la capital artesanal del departamento de Piura. 
 
Figura 1.21 Cuero repujado 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuero_en_Catacaos_354.JPG 
 
En Catacaos también se trabaja el cuero, el cuero natural es tallado y repujado y 
se le da forma, de acuerdo a la creatividad del artesano. Se aprecian productos como 
carteras, bolsos, marco de espejos, sillas u otros artículos. Cuando es preciso, en un 
trabajo de modelado de cuero, alcanzar unos relieves muy pronunciados y volúmenes 
muy concretos, se practica el "repujado", que consiste en ahuecar la pieza por la parte 
posterior y rellenar ese hueco con alguna materia que se adapte bien a su alojamiento y 
que dé al volumen firmeza. 
El ahuecado o repujado se efectúa con un buril de bola, y el relleno suele ser 
algodón o lana. El proceso del repujado es el siguiente: Tras humedecer el cuero por su 
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parte posterior, con la bola se presiona formando un hueco. Se unta con cola blanca 
abundante, o engrudo, todo el interior del hueco repujado. Se rellena el hueco con un 
trozo de algodón, bien apretado para que dé consistencia. Finalmente, por el derecho, se 
repasa presionando los bordes de la zona ahuecada y rellena. 
La "Filigrana de Plata" de plata de Catacaos es una técnica de trabajo que se 
desarrolló desde la época del Virreinato del Perú siendo una de las artes más finas en este 
metal. Esta técnica comporta la sumamente delicada y difícil labor de estirar la plata en 
finísimos hilos, con los que luego se logra un entrecruzamiento de efectos calados y se 
ofrece una sensación visual que corresponde más que a la contemplación de un encaje 
que a la de una superficie metálica. 
 
Figura 1.22 Trabajo de filigrana 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=60bJQk1By6o 
 
La filigrana de plata de Catacaos, técnica ancestral utilizada por orfebres de ese 
pueblo piurano, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por sus diseños, por el 
conocimiento y la habilidad. 
Catacaos es el centro artesanal más importante por la calidad de sus trabajos y 
tradición que este pueblo cultiva de generación en generación: Catacaos, es considerada 
como la capital artesanal de Piura y es conocida por los finos trabajos de Artesanía que 
han dado la vuelta al mundo conquistando mercados extranjeros. Algo muy característico 
de Catacaos es la habilidad innata de sus artesanos que hacen maravillas de madera 
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codiciadas por los cientos de turistas nacionales y extranjeros que llegan a estas tierras. 
La "talla en madera" es una actividad muy antigua y extendida. Sus aplicaciones son 
variadísimas, aunque su principal función es la decoración y el ornamento. Es utilizada 
tanto a nivel arquitectónico como para el embellecimiento de objetos de uso cotidiano. 
 
Figura 1.23 Talla de madera 
Fuente: http://grupo3sdb2012.blogspot.pe/2010/09/pasos-para-lograr-un-tallado-de-
madera.html 
 
La "Paja Toquilla" Es una especie de palmera sin tronco cuyas hojas en forma 
de abanico salen desde el suelo sostenidas por largos pecíolos cilíndricos, cada planta 
tiene hojas que alcanzan de 2 a 3 metros de largo. Este trabajo se da en la parte sur del 
distrito: Narihuala, pedregal chico pedregal grande.  
Proceso de producción:  
- Separación de los bordes (cogollos) de la fibra.  
- Cocción y secado de las fibras.  
- Blanqueado y tinturado.  
- Tejido a mano de la paja toquilla.  
- Prensado  
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La paja toquilla es una fibra vegetal aprovechada por los talentosos artesanos 
Cataquense que la convierten en productos utilitarios y decorativos que son exportados al 
mundo. "Los sombreros de Catacaos" son parte de la tradición artesanal de la región de 
Piura, con su estructura de acabados de los más asombrosos artículos de cestería, 
portavasos, alfombras, pantallas. Los "Sombreros de Paja Toquilla", que incluso se 
venden en otros países. Según una crónica de "Leguía y Martínez (1914)", nada se sabe 
positivamente acerca del origen de la industria de sombreros cataquense. Fue un sacerdote 
quien enseñó a los indios en la época de la colonia. 
Puede decirse que en ella ocupa la totalidad de la población de Catacaos, que 
alcanza inclusive los campos y caseríos a casi 50,000 habitantes, Hombres, mujeres, niños 
y ancianos, cuando no están ocupados en la agricultura, todos tejen sombreros por todas 
partes. La gran variedad de artesanía peruana se debe entonces a estilos y raíces propias 
de la comunidad de Catacaos y a la gran inventiva y habilidad que desde siempre ha 
cultivado el artesano Cataquense. 
 
Figura 1.24 Artesanía cataquense 
Fuente: Propia 
1.5.5 Comercio29 
Como resultado de los procesos de desarrollo urbano que se han dado de manera 
diferenciada, en el departamento de Piura se puede establecer un sistema urbano 
                                                          
29 Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
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conformado por centros urbanos, jerarquizados que cumplen un rol y una función 
particular.  
Piura es el centro de servicios, comercial, financiero y de industria 
manufacturera en el ámbito departamental, seguido de Sullana, tiende a conformar ambos 
en el futuro el área metropolitana regional. Ambos centros constituyen así mismo los 
mayores focos de atracción de los excedentes de productos y mano de obra de la Región. 
Cumpliendo la función de centros dinamizadores de su ámbito conformado por centros 
urbanos de menor jerarquía, a los que prestan servicio sociales y productivos y con los 
cuales se interrelaciona directamente.  
Los centros urbanos de Catacaos La Arena y La Unión, con funciones 
diversificadas, de servicios, comerciales y de producción agrícola, ubicados en el eje 
regional Piura – Sechura conformado por una serie de centros poblados de menor rango 
son los principales focos de atracción poblacional en su ámbito. 
 
Figura 1.25 Comercio en el Distrito de Catacaos 
Fuente: Propia 
1.5.6 Turismo 
El turismo como generador de divisas, es una actividad todavía no bien 
explotada; existen atractivos que necesitan ser repotenciados para que puedan ser 
visitados por mayor número de turistas.30 
                                                          
30   Plaza real Catacaos. Potencialidades y economía en Catacaos. Recuperado de: http://plazareal 
catacaos.blogspot.pe/2011/04/potencialidades-y-economia-de-catacaos.html 
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Hay restos arqueológicos como la fortaleza y santuario de Narihualá, que se 
ubica a 5 km de Catacaos, en un lugar denominado Cerro de Narihualá. Las 
construcciones están formadas por plataformas de adobe y argamasa de barro organizadas 
en cuatro sectores. El área en total tiene 6 ha, y ahí en la actualidad se realizan trabajos 
de restauración. Este lugar es considerado como la capital de la cultura Tallan.31 
Como lugares que atraen al turista se tiene la Iglesia San Juan Bautista, el Jirón 
Comercio, Simbila, la deliciosa comida y las tradiciones religiosas. 
 
Figura 1.26 Turistas conocen Catacaos 
Fuente: Facebook Municipalidad Distrital de Catacaos 
1.5.6.1 Narihualá32 
Narihualá, se encuentra a 2 kilómetros al sur de Catacaos. El trayecto está 
rodeado de una hermosa campiña. Catacaos se constituía en el centro de administración 
religiosa. Actualmente su población se dedica a la agricultura y la artesanía, destacando 
su famosa producción de sombreros de paja toquilla, además de la festividad de la Bajada 
de Reyes, en la que cada 6 de Enero se representa la espectacular danza y música 
reminiscencias aborígenes y mestizas, llenas de colorido musical y de teatralización 
popular.  
                                                          
31 Llompart, Miguel. Recuperado de: https://www.facebook.com/miguel.llompart.16/posts/52451851 
1032471v 
32 Perú Guía Visual Tv Producciones. Recuperado de: https://turismoporelperu.jimdo.com/turismo-en-
piura/turismo-en-catacaos/turismo-en-narihual%C3%A1/ 
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El contexto arqueológico Narihualá está constituido por promontorios 
artificiales de diversa magnitud y alturas variables, destacando de todos ellos la Huaca 
principal, cuya extensión abarca 6 hectáreas, con una altura máxima de 40 metros lineales. 
La Huaca presenta una arquitectura de carácter monumental, de adobe, con argamasa de 
barro. 
 
Figura 1.27 Huaca Narihuala 
Fuente: http://www.perutoptours.com/index19pi_catacaos_huaca_narihuala.html 
1.5.6.2 Templo San Juan Bautista33 
Su construcción se remonta hacia los tiempos coloniales (año 1547) y que fue 
destruido por el terremoto del año de 1912, luego de 3 años se comenzó la reconstrucción 
(año de 1915) pero fue seriamente afectada con las lluvias del fenómeno del niño en el 
año de 1983 iniciándose los trabajos de reconstrucción en el año de 1984 y culminando 
en el año de 1995. 
Este templo posee una fachada de estilo neoclásico, con dos torres y una cúpula, 
en el interior destacan distintas pinturas elaboradas por artistas locales y regionales. 
Llegando a ser calificados como una réplica de la Capilla Sixtina por la cantidad de 
murales que presenta su cielo raso y por sus vitrales y su mirador bíblico, obra de artistas 
cataquenses y trujillanos. Se dice que esta Iglesia San Juan Bautista, se encuentra 
construido sobre un tambo de curacas tallanes (lugar para realizar concejos sobre temas 
                                                          
33 En Peru. Iglesia de San Juan Bautista de Catacaos. Recuperado de: http://www.enperu.org/iglesia-de-
san-juan-bautista-de-catacaos-catedral-monasterio-lugares-turisticos.html 
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políticos). Actualmente es un hito turístico en el distrito, muy conocida por sus pinturas 
de diferentes épocas de Jesús, sus tradicionales procesiones y su gran feligresía.  
 
Figura 1.28 Templo San Juan Bautista de Catacaos 
Fuente: Propia 
1.5.6.3 La Huaca Narihulá34 
La Huaca Narihuala se encuentra junto a al caserío del mismo nombre, se 
localiza a 2 km. de la ciudad de Catacaos y a 14 km. de la ciudad de Piura, siguiendo la 
pista asfáltica del bajo Piura.  
Históricamente puede decirse que constituyó el principal asentamiento de 
los Tallanes, ostentando el centro político-administrativo cuya evidencia más 
significativa es la "Huaca Narihualá". 
El contexto arqueológico Narihualá está constituido por promontorios 
artificiales de diversa magnitud y alturas variables destacando de todos ellos la huaca 
principal cuya extensión abarca 6 Has. con una altura máxima de 40m lineales. 
La huaca presenta una arquitectura de carácter monumental de adobe con argamasa de 
barro. Actualmente el sitio arqueológico está dividido en tres sectores: 
Sector I: 
                                                          
34 En Peru. Huaca Narihuala. Recuperado de: http://www.enperu.org/huaca-narihuala-informacion-
turistica-guia-turismoen-piura-peru.html 
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Esta es la más extensa y está a mayor altitud, aquí se encuentran una capilla y un 
cementerio moderno. Con las exploraciones que se hicieron, indican que en su interior 
poseen grandes muros de 1.6 m de espesor, con enlucidos bastantes finos y bien 
conservados; para muchos este sector presenta dos fases de construcción (fase original y 
la otra de remodelación). 
 
Figura 1.29 Huaca de Narihuala 
Fuente:http://www.arqueologiadelperu.com/declaran-vulnerabilidad-en-8-
complejos-arqueologicos-del-norte/ 
Sector II: 
Se encuentra en la parte intermedia de la construcción, tiene una altura menor; 
en la parte central de ese sector existen tres hileras de muros paralelos de adobones. Estos 
muros unen a las dos plataformas (del sector I y del sector III), en los espacios vacíos se 
encuentra un relleno de arena fina, que al parecer en algún momento sirvió no sólo para 
unir los bloques piramidales, sino también como elemento constructivo de defensa y 
protección. 
Sector III: 
Tiene una definición más precisa, es una estructura piramidal truncada, 
constituida por tres plataformas superpuestas, pareciera que la etapa constructiva 
corresponde a diferentes momentos (ocupaciones y reocupaciones de la población). Los 
niveles de los pisos, los muros y las plataformas no guardan uniformidad por encontrarse 
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encima de habitaciones, pasadizos, escalinatas y rampas de acceso, en las que se han 
construido otras estructuras que cumplían determinadas funciones en ese momento. 
La Huaca Narihualá ha sido declarada como capital de la nación Tallan, debido 
al carácter monumental de su arquitectura y por constituirse es la única evidencia 
arqueológica ubicada en el departamento de Piura.  
El visitante también tendrá la oportunidad de apreciar en la Huaca, los únicos 
ejemplares del perro peruano en su hábitat, especies nativas que están en proceso de 
extinción, hace unos años con Resolución Directoral de la Nación N° 001-2000/INC - 
DN (04.01.2000), el Instituto Nacional de Cultura está disponiendo la protección del 
perro peruano en todos los sitios arqueológicos de la costa peruana.  
En Narihualá, se pueden apreciar y adquirir los ya famosos trabajos artesanales, 
como son los sombreros de paja toquilla y una variedad de tejidos en paja como recuerdo 
de las cálidas tierras de los Tallanes. 
1.5.6.4 Jirón Comercio35 
 
 
Figura 1.30 Jirón Comercio 
Fuente: Propia 
 
                                                          
35   Perú guía visual. Catacaos. Recuperado de: https://turismoporelperu.jimdo.com/turismo-enpiura 
/turismo-en-catacaos/ 
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Histórica y bella arteria principal, cuya antigüedad de dos siglos ha recibido a 
miles de mercaderes que han comercializado principalmente sus productos de paja 
toquilla y junco. Aquí encontraremos maravillas en orfebrería: de oro y plata; tejido en 
paja, burilado en mate, artes plásticas, tallado en madera y cuero, alfarería. Obras 
realizadas por artesanos innatos cuya habilidad es codiciada por turistas extranjeros y 
nacionales que visitan esta soleada tierra. 
Actualmente el Jirón Comercio es un hito turístico en el distrito, por su variedad 
en los diferente comercios, es muy concurrida por los turistas locales, nacionales y 
extranjeros. 
1.5.6.5 Plaza de Armas36 
 
Figura 1.31 Plaza de Armas de Catacaos 
Fuente: http://walac.pe/plaza-de-armas-de-catacaos-con-wifi-desde-el-domingo-26/ 
Entre las atracciones de Catacaos destaca su "Plaza de Armas" donde se halla la 
iglesia San Juan Bautista, la cual lo sorprenderá por las estatuas de santos que presenta 
en su parte exterior, así como por las pinturas en su interior, las cuales emulan a las hechas 
en la "Capilla Sixtina".  
                                                          
36 Turismo, Pagina de la Municipalidad Distrital de Catacaos. Plaza de Armas. Recuperado de: 
http://www.municatacaos.gob.pe/turismo/plaza.php 
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La Plaza de Armas es el espacio urbano más importante de Catacaos, es el centro, 
símbolo de centralidad urbana, es el espacio urbano donde se realizan las actividades y 
celebraciones culturales y políticas masivas más importantes de Catacaos. 
En el centro de la plaza, se encuentra la estatua de un hombre, vestido con una 
sotana de fraile, es la figura de "Juan de Morí Alvarado", quién fue cura y vicario de la 
parroquia. 
1.5.6.6 Simbilá37 
 
Figura 1.32 Ceramista simbileño paleteando un vasija 
Fuente:http://innovadoresmaristas.blogspot.pe/2011/05/visita-simbila-pueblo-
ceramista-de.html 
 
A 2 Km. de la ciudad de Piura, siguiendo el camino a Sechura, pasando por 
Catacaos, se encuentra el caserío de "Simbila", con sus casas hechas de troncos de 
"Algarrobo", desparramadas sin orden sobre la arena. A pocos metros de la pista 
comienza el caserío, rodeado de hatos de "cabras y burros". Por todas partes aparecen los 
pequeños montículos de arena, en cuyos cráteres abiertos se amontonan trozos de vieja 
cerámica y cenizas. Estos son los "hornos" rudimentarios de los famosos olleros de 
Simbila, que practican su peculiar alfarería desde tiempos inmemoriales. La típica olla de 
barro para el hervido de la chicha, las grandes tinajas, jarras, sartenes, cacerolas, peroles, 
                                                          
37   Chávez, C. (2009). Artesania: La Alfareria. Recuperado de:  http://catacaospiura.blogspot.pe/2009/04 
/artesania-la-alfareria.html 
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el "aguatero" y el "muco" (típicos recipientes para el transporte y la conservación de 
agua), el cantarito, tubos para regadío, etc., son los productos peculiares de los olleros de 
Simbila. Para fabricarlos emplean técnicas antiguas, heredadas de padres a hijos. Algunos 
en este poblado se dedican a este trabajo. Los accesorios utilizados por el alfarero 
comprenden una paleta de madera de algarrobo de 15 cm. de largo, fabricada en Catacaos, 
un pedazo de piedra, de 8 a 12 cm. de diámetro, que procede de los cerros más cercanos 
al caserío. Los alfareros de Simbila suelen emplear un tipo de sello llamado "labradora", 
de forma ovalada, y que contiene peculiares figuras o conformaciones, ya sea un ramo de 
flores o un círculo, por ejemplo. Algunos objetos llevan decoraciones geométricas hechas 
por medio de una pequeña astilla de madera o un gancho de metal, de esos que usan las 
mujeres para sostener el cabello. Después del secado, juntan las piezas con una solución 
amarilla de limonita (oxido de fierro) que procede de yacimientos de los alrededores de 
Paita, Tablazo, Bayovar, etc. Le llaman "lustre almadre", y se utiliza para cubrir las 
manchas ocasionadas por la cocción. Durante el horneado, el lustre almadre adquiere ese 
color rojo uniforme que es característico de la alfarería de Simbilá. 
1.5.7 Transporte 
El sistema vial departamental, que integra a estas ciudades y centros urbanos está 
conformado por las siguientes carreteras:  
- Carretera Panamericana: Completamente asfaltada, en buen estado, 
interconectada a Piura con Tumbes, Lambayeque y el resto del país.  
- Piura- Catacaos- Sechura- Bayovar: Vía que interconecta Piura con toda la zona 
del Bajo Piura y el Puerto Bayovar, esta asfaltada en su totalidad. El acceso a 
Parachique esta afirmado, en mal estado.  
Servicios de Transporte: La Ciudad de Catacaos se encuentra interconectada con 
las ciudades Piura y Castilla, mediante la carretera asfaltada Piura Sechura, con quienes 
tiene una significativa integración socio cultural y económico. Es a través de vías 
carrozables que se une con todos sus centros poblados, lo que permite una media 
articulación.  
El transporte público interurbano está a cargo de seis empresas privadas de 
microbuses quienes cubren las rutas hacia las ciudades de Piura y castilla. El servicio de 
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transporte hacia los centros poblados del Distrito lo realizan camionetas rurales, lo mismo 
que a otros sectores del Bajo Piura. 
El transporte urbano lo prestan vehículos motorizados menores (mototaxis) que 
de manera dispersa circulan por las arterias de la ciudad y asentamientos humanos; este 
sector de transporte presenta débil organización gremial que sumado al número elevado 
de unidades y a su tránsito errático propician embotellamiento y desorden en lugares 
donde hay afluencia de personas; mercado de abastos, iglesia, plaza cívica, cementerio, 
etc. 
 
Figura 1.33 Omnibus 6M, ruta Catacaos-Piura 
Fuente: Propia 
 
Figura 1.34 Colectivos 6C, Ruta Catacaos-Piura 
Fuente: Propia 
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1.5.8 Servicios Financieros 
En Catacaos existen actualmente, cuatro agencias de bancos comerciales y una 
caja municipal del departamento, Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú, Banco 
Azteca y Caja Piura. Sin descartar las facilidades que se obtienen gracias a la cercanía de 
la capital provincial. 
 
Figura 1.35 Mi banco 
Fuente: Propia 
1.6 ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 
1.6.1 Conformación urbana y usos del suelo 
1.6.1.1 Hitos Urbanos de Catacaos 
 
Figura 1.36 Iglesia San Juan Bautista 
Fuente: Propia 
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Los Hitos urbanos más destacados de Catacaos son los siguientes: Plaza de 
Armas, Municipalidad Distrital, Iglesia Parroquial San Juan Bautista, Iglesia Virgen del 
Carmen, Institución Educativa Virgen del Carmen, Institución Educativa Virgen de las 
Mercedes, Institución Educativa José Cayetano Heredia, Instituto superior Manuel 
Yarleque, Institución Educativa Jacobo Cruz Villegas, Institución Educativa San Juan 
Bautista. 
La Plaza de Armas es el espacio urbano más importante de Catacaos, es el centro, 
símbolo de centralidad urbana, es el espacio urbano donde se realizan las actividades y 
celebraciones culturales y políticas masivas más importantes de Catacaos. 
 
Figura 1.37 Plaza de Armas de Catacaos 
Fuente: http://walac.pe/plaza-de-armas-de-catacaos-con-wifi-desde-el-domingo-26/ 
1.6.1.2 Bordes urbanos 
Los bordes de Catacaos son: al Norte; con el Rio Piura,  al sur; tierras de cultivo 
en parcelas de inundación, al Este tierras de cultivo en parcelas de inundación, y al Oeste 
el Rio Piura.    
Los bordes urbanos de Catacaos son casi en un 100% borde topográfico, el área 
urbana de Catacaos se encuentra en la parte alta a nivel del terreno, en las áreas externas 
al área urbana se encuentran partes planas, bajas, inundables y usadas como área de 
cultivo, en el extremo oeste se encuentra una zona alta de dunas de arena. Los bordes 
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urbanos de Catacaos, son casi todos bordes topográficos desde donde se mira el paisaje 
de áreas de cultivo con riego por inundación.   
1.6.1.3 Posibilidades de crecimiento urbano y usos del suelo 
Las posibilidades de crecimiento urbano de Catacaos, claramente es en los 
alrededores del centro urbano actual.  Hay que establecer limitaciones e impedir el 
crecimiento urbano  en las áreas bajas inundables y de tierras de cultivo,  aunque se 
rellenen y se solucione su condición de vulnerabilidad. Catacaos es un poblado que vive 
fundamentalmente de la agricultura y las tierras de cultivo deberían  conservarse y no 
perder su calidad de tierras de cultivo.  
La poca disponibilidad de tierras aptas para usos urbanos que hay en los 
alrededores de Catacaos, solamente permite proponer las siguientes posibilidades para su 
crecimiento urbano. 
- Recuperando áreas residuales no utilizadas actualmente para usos agrícolas y 
que están dentro del área urbana central.  
- En áreas actualmente no utilizadas de las partes altas de los caseríos como 
Curamori. 
- En las áreas desocupadas que sean partes altas en toda la franja de límite Este 
del área urbana central actual. 
- Recuperando áreas bajas residuales no utilizadas actualmente para usos 
agrícolas, y preparándolas para usos residenciales, rellenando los terrenos para 
evitar que sean inundables y  haciéndoles obras de drenajes.   
También, el aumento poblacional de Catacaos en los próximos años, y en vista 
que existen pocas áreas disponibles para el crecimiento urbano, podría facilitar e inducir 
una consolidación de las áreas urbanas actualmente existentes densificándolas, 
permitiendo y promoviendo desde la municipalidad distrital la construcción de 
edificaciones de tres y cuatro pisos.   
Quizás esta opción  no es muy compatible con la realidad cultural de Catacaos, 
puesto que cada familia quiere tener su propio terreno, pero hay que anotar esta 
posibilidad de densificación urbana como una opción más.  
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En cuanto a las tendencias del uso del suelo urbano de Catacaos son 
predominantemente residenciales.   En los terrenos identificados para expansión urbana, 
también hay que destinar áreas para Comercio Zonal, Institucional, Recreativo y Otros 
Usos. 
1.6.1.4 Vivienda y Asentamientos Humanos38 
Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2017, más del 97% de la 
población distrital vive en las áreas urbanas de Catacaos. Solamente un 3% de la 
población del distrito fue considerada población rural en dicho Censo.    
En el centro urbano de Catacaos propiamente, (en los centros poblados, caseríos 
y AAHH que conforman la capital distrital), en el 2017 había una población de 75,870 
habitantes.  
En Catacaos hay algunos sectores urbanos con viviendas en buen estado, algunos 
asentamientos humanos y caseríos que en años recientes han adoquinado  sus calles, 
construido veredas y mejorado su infraestructura de servicios de agua y alcantarillado los 
que presentan un aspecto muy ordenado. También hay otros asentamientos y caseríos que 
aún no están del todo consolidados en lo urbano y tienen aún calles de tierra, sin veredas 
y con muchas viviendas de deficiente calidad. 
De todas las viviendas del distrito un 75% fueron construidas con paredes de 
ladrillos y/o bloques de cemento, un 15% con adobe, un 9% con quincha, y un 1% con 
otros materiales.   Un 30% tenían con pisos de tierra, 40%  pisos de cemento, y 30% de 
losetas, u otros pisos.  
Del 2007 a la fecha actual podría asegurarse que Catacaos ha mejorado en 
algunos aspectos. Se puede asegurar que la calidad de las viviendas se ha mejorado y la 
infraestructura, en cuanto a pavimentación de calles y construcción de veredas, se ha 
mejorado mucho y de igual modo se ha incrementado la cobertura de servicios de agua 
potable y de alcantarillado.  
Hay que destacar que la mejoría en la calidad de las viviendas y los servicios 
básicos se está dando por una mejoría en los ingresos familiares por un lado, y por los 
                                                          
38   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
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programas gubernamentales y municipales tales como Fondo Mi Vivienda, Techo Propio 
y otros programas que están beneficiando a muchas familias de Catacaos. Los tipos de 
viviendas predominantes en Catacaos son:  
Tipo a) Viviendas de una o dos plantas de estructura de concreto, muros de 
ladrillos tarrajeados, entrepisos y techos de losas concreto aligerado, pisos de cerámicos, 
o de cemento  pulido, puertas de madera, ventanas de hierro y vidrio o de aluminio y 
vidrio.       
Tipo b) Viviendas de una o dos plantas de estructura de concreto, muros de 
ladrillos, entrepiso de losas de concreto aligerado, techos de láminas metálicas o de 
Eternit, pisos de cerámico o de cemento pulido, puertas de madera y ventanas de hierro y 
vidrio. 
Tipo c) Viviendas de una planta de paredes de ladrillos, pisos de cerámicos o de 
cemento pulido, techos de láminas metálicas o de Eternit, puertas de madera y ventanas 
de hierro y vidrio. 
Tipo d) Viviendas de una planta; de paredes de ladrillo, adobes, madera rolliza, 
guayaquil y quincha, o de guayaquil con cerramientos de material vegetal,  pisos de 
cemento pulido o de tierra, techos de láminas metálicas o de Eternit, puertas y ventanas 
de madera. 
 
Figura 1.38 Vivienda con paredes y techo de 
 Concreto 
Fuente: Propia 
 
Figura 1.39 Vivienda con estructura de 
concreto y techos de eternit 
Fuente: Propia 
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1.6.1.5 Centros poblados, asentamientos humanos y caseríos que conforman  el 
centro urbano de Catacaos39 
El Centro Urbano de Catacaos existe desde hace cientos de años, fue un 
importante centro poblado Tallán, ubicado en la parte sur del Río Piura. Posiblemente ha 
tenido, a lo largo de los siglos de su existencia, reacomodos urbanos para adecuarse a las 
inundaciones del río Piura las cuales se provocaban en sus crecidas extraordinarias.  En 
tiempos más recientes el centro urbano de Catacaos ha ido creciendo y han ido 
consolidándose nuevos caseríos y asentamientos humanos. 
El crecimiento un tanto espontaneo, sin planificación y con poco criterio técnico 
que ha habido en Catacaos ha permitido que ahora se tenga algunas calles bastante anchas, 
otras muy estrechas, sin alineamientos de fachadas de edificaciones etc. Inclusive algunas 
áreas con usos urbanos están en áreas inadecuadas por su alta vulnerabilidad ante 
inundaciones y áreas inadecuadas para usos residenciales por tener la napa freática muy 
superficial y hacer que el suelo este siempre húmedo. 
En los últimos años se ha realizado un esfuerzo extraordinario en la 
Municipalidad Distrital de Catacaos para regularizar la posesión de los lotes de terrenos 
de miles de familias en gran cantidad de asentamientos humanos.   Se realizó en convenio 
con COFOPRI se continúa con el proceso Saneamiento físico Legal y la regularización 
de cientos de lotes de toda el área urbana de Catacaos.   
Catacaos, es favorecido por su ubicación estratégica, que permite la 
concentración del flujo con los demás centros poblados dedicados a la actividad agrícola, 
de acuerdo a la aptitud productiva del territorio. Asimismo, se debe advertir la cercanía a 
la ciudad de Piura, favorece el comercio intenso con los mercados de la ciudad de Piura. 
Esta situación acarrea ciertas ventajas para el desarrollo, evidenciando un nivel 
intermedio de administración e integración del territorio en este ámbito desde su centro 
funcional. 
Los centros poblados, asentamientos humanos y caseríos que conforman el área 
urbana de Catacaos son: 
                                                          
39   Información de la Oficina de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Catacaos y elaboración 
propia 
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Centros Poblados: 
- Simbilá 
- San Pablo  
- El Gredal 
- Pedregal Grande 
- Pedregal Chico 
- Narihuala 
- La Campiña 
- Molino Azul 
- La Legua 
- San Jacinto 
- Palo Parado Chico 
- Monte Catillo 
- Paredones 
- La Piedra 
- Buenos Aires 
- Cumbibira Norte 
- Cumbibira Centro 
- Cumbibira Sur 
- Mocará 
- La Compuerta 
- Viduque 
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- Monte Sullón 
- Rinconda 
- Asentamientos Humanos 
- 03 de Octubre 
- 24 de Junio 
- Nuevo Pedregal 
- Buenos Aires 
- San Juan de Coscomba 
- Jardines de Coscomba 
- Los laureles de Coscomba 
- Brice Echenique 
- Villa el Triunfo 
- Los Olivos 
- María Auxiliadora 
- Nuevo Catacaos sector Norte 
- Nuevo Catacaos sector Sur 
- Nuevo Catacaos Segunda etapa 
- Juan de Morí 
- San Juan Bautista 
- Juan Velasco Alvarado 
- Lucas Cutivalú I etapa 
- Lucas Cutivalú II etapa 
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- Los Tallanes 
- Tupac Amaru 
- Los Pinos 
- Jacobo Cruz Villegas 
- Jose Cayetano Heredia 
- Alberto Fujimori 
- Jose Carlos Mariategui 
- Keiko Fujimori 
- 17 de Septiembre 
- Francisco Bolognesi 
- Arroyo Mío 
- Cristian Requena 
- Jorge Chávez 
- Sarita Colonia 
1.6.1.6 Zonas deterioradas del área urbana de Catacaos 
Existen en el área urbana de Catacaos muchos sitios que pueden recibir la 
calificación de áreas deterioradas pero que fácilmente pueden levantar y superar esa 
Figura 1.40 Iglesia de Monte Sullón 
Fuente: Propia 
 
Figura 1.41 Capilla del Niño Dios- AAHH. 
Nuevo Catacaos 
Fuente: Propia 
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situación y mala calificación. Fundamentalmente son áreas que han sido utilizadas por la 
población para depositar o botar residuos sólidos urbanos, todas son pequeñas áreas, pero 
igual, son áreas deterioradas. Existen también algunas áreas urbanas que presentan olores 
desagradables porque el sistema de alcantarillado sanitario urbano está colapsado en 
algunos puntos y se producen estos malos olores.  Y otro tipo de áreas deterioradas son 
algunos tramos de drenes pluviales que están cubiertos de malezas y también con residuos 
sólidos urbanos. Estas áreas deterioradas del área urbana de Catacaos son: 
Las Lagunas de Oxidación40:  
Debido  a la acumulación de lodos y a la pérdida de capacidad de Reserva 
hidráulica las estructuras de separación entre lagunas se encentra deterioradas en algunos 
puntos produciendo la unión entre lagunas, asi como la debilitación de los taludes de las 
lagunas primarias.Se visualizó gran colmatación en la zona de ingreso de dos de las 
lagunas primarias, las cuales presentan crecimiento de maleza y de totora de manera 
excesiva. 
El tiempo de retención Hidráulica en estas lagunas se ha reducido producto del 
incremento del caudal del afluente  que supera el del diseño. Se observa la presencia de 
sustancias en suspensión (algas, sólidos y grasas), estas al no tener un sistema de retención 
son descargadas al sistema de tratamiento secundario. 
Se observa gran cantidad de basura dentro y en los alrededores de los taludes de 
las lagunas, que es arrojada por los moradores y hasta por el personal de la municipalidad. 
Las lagunas se encuentran a escasos metros de la población, producto del crecimiento 
poblacional de la zona y a la invasión de terrenos colindantes de las lagunas. 
                                                          
40   EPS Grau. Diagnostico PETAR Catacaos. 
Figura 1.39 Laguna de Oxidación 
Fuente: EPS Grau 
Figura 1.38 Laguna de Oxidación Catacaos 
Fuente: EPS Grau 
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En la carretera entre el Nuevo Catacaos y Simbila: 
Al lado de este camino hay muchos residuos sólidos urbanos que generan 
contaminación visual o paisajística, contaminación con olores desagradables, 
contaminación del aire con humos que generan los residuos cuando se queman algunos 
materiales allí depositados, insalubridad y se contamina áreas vecinas  porque el viento 
esparce las basuras. 
El canal conocido como la 42 en el asentamiento humano Jorge Chávez: 
Este Canal permanece lleno de malezas y aguas servidas urbanas que se escapan, 
y/o rebalsan  de las tuberías de la red de desagües sanitaros urbanos, y presenta también 
depósitos de residuos sólidos urbanos.  Todo esto es contaminación visual y paisajista, 
contaminación del suelo, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, 
contaminación con olores desagradables e insalubridad. 
Tierras bajas inundables: 
Algunas tierras bajas inundables, en el extremo sur de Rio Piura. Como en el 
centro poblado de Viduque, sus cultivos son inundados con la subida del Rio. 
Varios sitios dispersos usados como vertederos de residuos sólidos urbanos. 
Algunos son de poca área o extensión, pero que igualmente pueden ser caracterizados 
como áreas deterioradas. 
1.6.2 Equipamiento urbano y espacios públicos 
1.6.2.1 Educación 
Comprende las áreas destinadas a la prestación de los servicios educativos de los 
niveles inicial, básico y superior distribuidos en toda el área urbana. La dirección 
Regional de Educación Piura, órgano centralizado del Ministerio de Educación es quien 
tiene a cargo la supervisión del Plan Sectorial de Educación; siendo él que se encarga de 
la gestión y aplicación del mismo.  
En lo referido a la implementación y prestación del servicio educativo, Catacaos 
se ubica como el sexto distrito piurano en lograr cubrir la demanda de la población en 
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edad escolar al lograr 75.6% de la misma. La prestación del servicio educativo distribuido 
en casi todo el distrito, alberga el 65% de la población escolar, seguido del nivel 
secundario con 27% y del inicial 8%.  
El nivel educativo superior no universitario se imparte en un Instituto Superior 
Tecnológico Estatal, con una población de 64 estudiantes, cuya sede se ubica en el 
distrito.41 
Con respecto a la deserción escolar para el sector educativo en Catacaos, alcanza 
el 13.1%, valor que se ubica dentro de los menores, dentro de la provincia. De otro lado 
la tasa de analfabetismo lo ubica en el sexto lugar a nivel provincial.  
En el siguiente cuadro se detallaran la población por nivel educativo alcanzado 
y condición de alfabetismo. 
  
Cuadro 1.12 Población por nivel educativo alcanzado y condición de alfabetismo. 
Nivel educativo 
alcanzado 
Departamento 
de Piura 
Provincia de 
Piura 
Distrito de 
Piura 
Castilla Catacaos 
Total 1,754,665 756,221 152,550 151,952 71,206 
Sin nivel 134,378 50,702 4,892 6,392 5,617 
Inicial 106,800 44,779 7,079 8,961 22,976 
Primario 582,019 215,869 27,444 35,560 22,976 
Secundario 580.574 251.198 46,939 53,893 24,508 
Básica especial 2,016 961 243 225 87 
Sup. no univ 
incompleta 
60,474 30,335 6,386 7,044 2,934 
Sub. No univ 
completa 
107,414 54,344 16,643 12,353 4,073 
Sup univ 
incompleta 
69,012 39,927 13,349 10,586 2,727 
                                                          
41   Equipo PROCAM. Estadística de Centros y Programas Educativos de Catacaos. 
 
Figura 1.40 I.E. Virgen del Carmen 
Fuente: Propia 
 
Figura 1.41 I.E.P. San Juan Bautista 
Fuente: Propia 
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Sup univ 
completa 
102,092 61,025 25,764 15,138 3,110 
Maestria y 
doctorado 
9,883 7,081 3,811 1,800 170 
sabe leer y 
escribir 
1,519,881 665,216 141,763 137,796 61,260 
No sabe leer ni 
escribir 
234,784 91,005 10,787 14,156 9,946 
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017 
Se construirá el COAR Piura tras la firma del convenio entre el gobernador 
regional de Piura Reynaldo Hilbck y el Ministerio de Educación.  
En el local que albergará a 300 alumnos de la región norte y que abarca unas 3.5 
hectáreas, se construirá toda una infraestructura de primera donde además de aulas, 
existirán alojamiento, zona de estudio, recreación – incluyendo piscina- para los mejores 
alumnos de esta zona del país. La obra se ejecutará en el asentamiento humano Nuevo 
Catacaos Sector Norte I etapa del distrito de Catacaos, en una zona donde están instalados 
actualmente el Colegio José Cayetano Heredia y el instituto “Manuel Yarlequé 
Espinoza”.42 
Los problemas de la educación en Catacaos son comunes a los de la provincia 
Piura, básicamente son los referidos a la baja calidad de la educación.  No obstante en el 
distrito de Catacaos se han realizado unos esfuerzos extraordinarios en los últimos años 
para superar las deficiencias. 
                                                          
42 Chapa, J. 2016. En Catacaos se construirá el colegio de Alto Rendimiento. Recuperado de: 
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-en-catacaos-se-construira-el-colegio-de-alto-rendimiento-
664375/ 
 
Figura 1.43 I.E. José Cayetano Heredia 
Fuente: propia 
 
Figura 1.42 I.E. Juan de Mori 
Fuente: propia 
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 Entre los Centros Educativos privados hay algunos que cuentan con excelentes 
instalaciones físicas, también hay algunos Centros Educativos públicos que tienen muy 
buenas instalaciones, ya sea porque recién fue concluida su construcción tales como la IE 
Jacobo Cruz Villegas, la IE Cristo Rey y Juan de Mori, y/o porque recién  fueron 
reparados y/o también porque tienen una muy buena administración. Existen algunos 
otros Centros Educativos públicos y privados que presentan algunas deficiencias en sus 
instalaciones físicas: falta de pintura en algunas áreas, mal estado de los servicios 
sanitarios, falta de instalaciones adecuadas para contar con agua potable constantemente, 
falta de instalaciones deportivas, deterioro en puertas, ventanas,  etc. 
En el 2016 el distrito de Catacaos en asuntos educativos obtuvo un éxito a nivel 
del departamento de Piura. En el Programa Nacional Beca 18, el departamento de Piura 
tenía 500 cupos disponibles .Los jóvenes que postularon estudian becados por varios 
años, hasta graduarse con títulos profesionales de ingenieros civiles, ingenieros en 
electrónica y en telecomunicaciones  y/o títulos de técnicos en electrónica, gastronomía, 
construcción, administración de negocios, informática, etc.  Algunos estudiarán en la 
Universidad de Piura y la Universidad San Ignacio de Loyola y otros en Cibertec, Senati, 
Iberotec, Sencico y Seturg.43  
Al hacer una evaluación del sector educación de Catacaos podrían anotarse entre 
otros, los siguientes aspectos positivos:  
- El incremento del equipamiento educativo que se ha dado en los últimos cuatro 
años en Catacaos ha sido extraordinario, se han construido varios Centros 
Educativos.  
- En los últimos cuatro años se ha ampliado en mucho la cobertura de los servicios 
educativos con la construcción y ampliación de varios centros educativos. 
- Se han incorporado una cantidad notable de docentes a trabajar en los nuevos 
Centros Educativos del distrito 
- En los últimos años se han conformado y capacitado las organizaciones 
estudiantiles del distrito.  
                                                          
43   Beca 18. Pronabec. Referencias: http://www.pronabec.gob.pe/2017_Directorio.php 
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- Se han creado las defensorías escolares y las redes estudiantiles.  
- Se han realizado varias capacitaciones a docentes de acuerdo a los nuevos 
lineamientos educativos.  
- Se han realizado ferias de textos escolares  y producción de revistas infantiles a 
nivel de redes educativas.  
- Se ha mejorado mucho el nivel de participación de los padres de familia en las 
actividades de apoyo al proceso educativo. 
- En cuanto a las dificultades que presenta el sector educación en Catacaos se 
podría anotar lo siguiente: 
- Deficiente  compromiso de los maestros con las problemáticas del distrito.  
- Exclusión  de  los  estudiantes  en  algunos  espacios  de  toma de decisiones.  
- Escasa dotación de equipos de cómputos en las IE 
- Falta mucho por hacer aun para mejorar el logro de aprendizaje en comprensión 
lectora y  matemáticas. 
- Desinterés de algunos docentes para capacitarse. 
- Escasos programas de estimulación temprana 
- Poca infraestructura deportiva en las Instituciones Educativas 
- Escasa dotación de equipos y utillajes deportivos 
- Pocos instructores deportivos 
- Escasos espacios recreativos en las Instituciones Educativas. 
- Inadecuado Saneamiento Físico Legal en la mayoría de Instituciones Educativas. 
- Pobres resultados en los programas de alfabetización.    
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1.6.2.2 Salud 
Los equipamientos destinados a la prestación de los servicios de salud entre los 
que se encuentran siete establecimientos de salud conformados por 2 hospitales, 01 centro 
de salud, 01 posta médica y 05 centros médicos particulares.  
La infraestructura mayor de salud está representada por la maternidad de 
ESSALUD ubicada en la Av. Cayetano Heredia y el Hospital MINSA San Vicente 
ubicada en la calle Mariano Díaz; el mismo que además de presentar reducida capacidad 
hospitalaria, presentan diferentes riesgos por el estado de conservación y ausencia de 
sistemas de drenaje interno en las edificaciones. 
En algunos centros poblados del Distrito se encuentran Puestos de Salud, los 
cuales sirven de ayuda para alguna emergencia rápida.  
Es necesario destacar la presencia y el trabajo sumamente positivo para la salud  
que realizan las clínicas privadas existentes, consultorios dentales y consultorios médicos, 
todos ellos constituyen un aporte sumamente valioso para la salud de la población de 
Catacaos.  
Los aspectos relacionados con la insalubridad del medio ambiente, la deficiente 
calidad de las viviendas y en general las limitaciones materiales por las condiciones socio 
económicas  de algunos sectores de la población inciden de manera directa en la calidad 
de su salud y se expresan en los índices de morbimortalidad. 
Figura 1.44 CLAS-CATACAOS, Posta 
Médica 
Fuente: Propia 
 
Figura 1.45 Es salud-Unidad Básica de 
atención Primaria-Catacaos 
Fuente: Propia 
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Cuadro 1.13 Población por afiliación a algún tipo de seguro de salud  
Provincia 
Distritos 
Total Afiliado a algún tipo de seguro 
 
SIS ESSALUD S. Fuerzas 
armadas o policía 
Privado otros ninguno 
Departamento 
Piura  
1,856,809 945,567 418,843 19,555 41,873 17,
854 
429,179 
Provincia 
Piura 
799,321 334,267 217,403 11,797 26,019 9,5
16 
211,085 
Distrito Piura 158,495 32,351 65,892 4,064 13,203 3,2
03 
45,677 
Castilla 160,201 53,493 54,316 3,303 6,097 2,4
45 
43,065 
Catacaos 75,870 39,202 17,201 336 1,112 665 17,678 
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017 
 
 Las enfermedades más frecuentes que se presentan en Catacaos son las del tipo 
respiratorias agudas, afecciones intestinales, urinarias, micoticas, malaria, parasitosis, etc. 
Que se presentan en con más frecuencias en los caserío y asentamientos humanos, los 
cuales no cuentan con los servicios básicos, ya que están alejado de la ciudad. 
Haciendo una evaluación del sector Salud en el distrito de Catacaos, se podría 
anotar los aspectos positivos siguientes: 
- En los últimos 4 años se ha mejorado la infraestructura de salud en el distrito.  
- Se ha ampliado el Centro de Salud de Catacaos. 
- Se han realizado diversas acciones de capacitación a madres gestantes, sobre 
alimentación y nutrición, y la atención integral de enfermedades prevalentes de 
Figura 1.50 Policlínico “Jesús Salvador” 
Fuente: Google Maps 
Figura 1.46 Hospital Privado del Perú 
Fuente: Propia 
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la infancia, así como capacitaciones a personal de salud y a agentes comunitarios 
de salud. 
- Se ha hecho control de plagas en lagunas para evitar la malaria y el dengue, se 
han limpiado los drenes, se ha mejorado la limpieza de calles y el recojo de 
residuos sólidos urbanos. 
- En cuanto a las dificultades que presenta el sector Salud en el distrito de Catacaos 
se podría anotar lo siguiente: Existen muchas limitaciones de personal de salud 
para atender a toda la población del distrito 
- La infraestructura de los establecimientos de salud necesita ampliaciones, 
reparaciones, modernizarse, para ofrecer una adecuada atención a la población. 
- Déficit de equipos especializados y medicamentos en los establecimientos de 
salud. 
- Deficiente servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, y deficiente  
tratamiento en la disposición final de dichos residuos. 
- Deficiente sistema de alcantarillado sanitario, deficiente cobertura, y deficiente 
sistema de canalización y destino final.  
1.6.2.3 Deportes, Espacios Públicos y Recreación 
En el área urbana de Catacaos, existen muy pocos espacios públicos para la 
recreación pasiva. La Plaza de Armas es el principal espacio público, el más  destacado y 
representativo, el más hermoso por la cantidad de árboles y la elaborada jardinería que 
tiene y es el que más usa la población para diversas actividades Donde además es testigo 
de los grandes acontecimientos de la historia de Catacaos.  
Existen plazuelas ubicadas en los diversos sectores de la ciudad, como: “José 
Cayetano Heredia”, “Ciro Tito Andrade”, “Miguel Grau”. También se pueden encontrar 
parques como: De la Amistad, de las Flores, Eriberto Arroyo Mío, Caferata, Juan de Mori, 
Zona de Estar “Los Tallanes”. Además existen pequeños parques en algunos caseríos. El 
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déficit que presenta este equipamiento de recreación pasiva en el aspecto normativo es de 
78%. 
 
En la recreación activa comprende la infraestructura de carácter deportivo. El 
equipamiento mayor está conformado por el Estadio Municipal, el Coliseo Heriberto 
“Pirilo Gómez” (que ocupa un área aproximada de 26, 348 m2), piscina municipal, casa 
del deporte, que en conjunto constituyen un complejo deportivo. Muy cercano a este, se 
encuentra el complejo deportivo particular San Juan. Otros coliseos son: “El Salitre”, que 
brinda servicios al sector suroeste del distrito, y el coliseo “Christian Requena”, ubicado 
en el sector de Monte Sullón (se encuentra en total abandono).  
Se cuenta con plataformas deportivas tanto en la capital distrital como en algunos 
caseríos. Estos equipamientos no logran satisfacer la necesidad de la población ya que 
existe un déficit de 43% del área requerida. 
En cuanto a las Instalaciones deportivas, en el  área urbana de Catacaos, existe  
en total, entre instalaciones municipales y/o públicas, e instituciones educativas públicas 
y privadas, el siguiente equipamiento deportivo: 
Instalaciones deportivas municipales y/o públicas: 
- 1 Cancha con grass Sintética de Futbol en AAHH Juan Velasco Alvarado. 
- 1 Coliseo con 2 plataformas multiusos de concreto en el área central 
- 1 Coliseo con 1 plataformas multiusos de concreto “ El Salitre” 
- 1 Estadio Municipal de Futbol  en el área central.  
Figura 1.48 Campeonato de Vóley 
Fuente: Propia 
 
Figura 1.47 Campeonato Deportivo 
Fuente: Propia 
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- 1 Canchas sintéticas multiusos en el AAHH Nuevo Catacaos 
- 1 Plataforma multiusos de concreto en la Jirón Comercio 
- 1 Plataforma multiusos de concreto en La Legua   
- 1 Campo de futbol de arena en “El Salitre”. 
- 1 Campo de futbol de arena en AAHH Nuevo Catacaos II. 
Instalaciones deportivas en Instituciones educativas: 
- 2 plataformas multiusos de concreto en la IE Jacobo Cruz Villejas 
- 1 plataforma multiusos de concreto en la IE Virgen Carmen 
- 1 plataforma multiusos de concreto en la IE Virgen de las Mercedez 
- 1 plataforma multiusos de Concreto en IE Cristo Rey 
- 1 plataforma multiusos de Concreto en IE Juan de Mori 
- 1 plataforma multiusos de Concreto en IE San Dimas 
  
En Catacaos existe una cierta cantidad de instalaciones deportivas, pero aún hay 
un déficit bastante grande. La población adolescente y joven de Catacaos realiza muy 
pocas actividades deportivas, son muy pocos los jóvenes que realizan actividades 
deportivas con regularidad. Los jóvenes siempre tienen una carga de energía excedente 
que necesitan descargar y las actividades deportivas son la vía ideal para ello.  En 
Figura 1.49 Canchas Gemelas 
Fuente: Propia 
Figura 1.50 Losa deportiva ¨ Los viera¨ 
Fuente: Propia 
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Catacaos se realizan actividades deportivas, pero hace falta mucho por hacer, hay que 
crear las condiciones para que los jóvenes realicen muchas más actividades deportivas.   
Un 50% de centros educativos de Catacaos no cuenta con adecuadas 
instalaciones deportivas ni en cantidad ni en calidad,  no cuenta con entrenadores 
deportivos, no se promueven suficientemente las actividades deportivas, ni competencias 
o campeonatos.  Y en el área urbana, tampoco hay instalaciones deportivas públicas en 
cantidad y calidad. 
Todas las instalaciones deportivas públicas existentes necesitan  reparaciones en  
los pisos de las plataformas, y la restauración de las canastas y arcos de las plataformas, 
construirles graderías con algún área techada para tener algo de sombra, e instalarles 
servicio de agua potable y servicios sanitarios e iluminación. 
El que los adolescentes y jóvenes realicen actividades deportivas regularmente 
es parte fundamental para su  crecimiento y desarrollo saludable física y mentalmente. 
Es necesario construir instalaciones deportivas y promover actividades 
deportivas entre la juventud para que estos dediquen su tiempo libre a los deportes.   Y 
sea Catacaos una ciudad amistosa, tranquila, segura, una ciudad con muchos deportistas 
y con una juventud  ejemplar. 
1.6.2.4 Mercados 
En Catacaos existe el Mercado Municipal,  fue construido para ese uso, pero sus 
exteriores están invadidos por vendedores ocasionales y/o pequeños puestos dándoles una 
imagen de tugurizado, cuenta con unos 448 puestos interiores, en los que se comercializan 
ropas, abarrotes, frutas, verduras, carnes diversas, etc.  Contiguo a este mercado, en todos 
Figura 1.52 Estadio Manuel O. Feijo 
Fuente: Propia 
Figura 1.51 Coliseo Pirilo Gómez 
Fuente: Propia 
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los lados, se han instalado,  en un espacio abierto, ocupando la vía publica unos 197 
puestos de venta de abarrotes y frutas, verduras, carnes y víveres en general. 
Por la cercanía de Catacaos con Piura, y por lo rápido que son los medios de 
transporte entre estos centros urbanos, muchas personas de Catacaos viajan a Piura a 
realizar sus compras, porque los mercados y calles comerciales de estos sitios vecinos son 
mejor abastecidos que el de Catacaos. 
 
Figura 1.53 Mercado Municipal 
Fuente: Propia 
1.6.2.5 Otros equipamientos existentes en Catacaos 
Existen además en Catacaos otros diversos equipamientos urbanos, 
equipamientos de gobierno, religioso, cultural, de seguridad, etc. Se detallan a 
continuación: 
- Iglesia Parroquial San Juan Bautista de Catacaos                       Jirón Comercio 
- Iglesia Católica Virgen de las Mercedes                                              Jirón Cuzco 
- Iglesia Católica Virgen del Carmen                  Jirón San Francisco 
- Iglesia Católica Niño Dios                               AAHH Nuevo Catacaos II 
- Municipalidad Distrital de Catacaos              Jirón Comercio 
- Biblioteca Municipal               Jirón Comercio 
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- Parroquia San Juan Bautista              Jirón Comercio 
- Comisaria de la Policía                       AAHH Nuevo Catacaos 
- Cementerio General                        Carretera Piura- Sechura 
-  
1.6.3 Servicios Básicos, Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje Pluvial y Energía 
Eléctrica 
1.6.3.1 Agua Potable44 
El abastecimiento de agua potable en el distrito está a cargo de la Empresa 
Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau) quien extrae este recurso del acuífero 
subterránea, utilizando 02 pozos tubulares equipados con electrobombas que les permite 
llevar el agua hacia sus respectivos tanques elevados ubicados de manera estratégica en 
la ciudad: uno en el Catacaos Centro cuya capacidad es de 500 m3, y otro en Monte Sullón 
con 1500 m3.  
La red de distribución la conforman conductores principales a partir de los cuales 
se desprenden 6571 conexiones domiciliarias que permite atender a otro tanto de 
viviendas, con lo que cubre las necesidades de 84.7% de la población total.  
Según las estadísticas del INEI, el último censo arrojo que el número de 
viviendas con acceso al agua potable era de 10 854 viviendas.  
                                                          
44   Municipalidad Distrital de Catacaos, Plan concertado de desarrollo del Distrito de Catacaos al 2015 
Figura 1.54 Comisaria de Catacaos 
Fuente: propia 
Figura 1.55 Municipalidad distrital de 
Catacaos 
Fuente: propio 
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Por la obsolescencia de la red matricial distribuidora, así como el equipamiento 
de los pozos, el servicio prestado por la EPS Grau puede considerarse como deficiente 
pues dota a la población de este líquido elemento durante 08 horas diarias, como 
promedio, permitiendo a los usuarios usar agua de buena calidad, pero que no cubre los 
requerimientos de toda la población. 
En centros poblados como Simbila, La Legua, Pedregal Grande y Cumbibira, la 
prestación de este servicio lo realizan Juntas Administradoras Locales quienes, Por 
limitaciones financieras y morosidad de usuarios, solo operan por 1 a 2 horas diarias.  
Un caso especial lo constituye el centro poblado de Monte Castillo, pues 
contando con un pozo tubular operativo, los moradores no consumen el agua potable por 
su alto contenido de sales solubles, teniendo que utilizar agua de canales o de norias 
rusticas, situación que genera problemas de salud en la población infantil. 
 Existen centros poblados que no cuentan con servicios de agua potable, como 
son El gredal, San Pablo, Coscomba y Buenos Aires de la Legua situación que ha llevado 
a la municipalidad de Catacaos a implementar un plan de suministro utilizado la cisterna 
de su propiedad, insuficiente para satisfacer las necesidades pero importante por su labor. 
 
Figura 1.56 Depósito elevado en Catacaos 
Fuente: Google Maps 
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1.6.3.2 Alcantarillado Sanitario45 
La topografía del suelo de Catacaos ha hecho que sea necesario descartar el 
sistema de gravedad como forma de eliminar las aguas servidas hasta su punto final de 
evacuación, habiéndose dado paso al sistema de eliminación por bombeo, a pesar que 
todo ocasiona altos costos de operación.  
Estas aguas son conducidas por una tubería hacia las estaciones de bombeo que 
están dividida en dos partes: una cámara húmeda que actúa como receptor de las aguas 
servidas y otra como cámara seca, donde se encuentra una electrobomba; de ahí sale la 
tubería de impulsión que conduce las aguas servidas hasta la laguna de oxidación, ubicada 
en la parte oeste de la ciudad. La laguna de oxidación genera malestar por su cercanía a 
la población, ya que a su alrededor se han conformado Asentamientos Humanos.  
Según información emitida por la EPS Grau, la red de alcantarillado en la ciudad 
de Catacaos tiene actualmente un extensión de 51 570 ml, y está conformada por tuberías 
de PVC (49.17%) y de concreto (50.83%). Así también se registran un total de 752 
buzones en toda el área urbana. 
Actualmente las tuberías de alcantarillado se encuentran en malas condiciones 
como resultado de su antigüedad y del efecto corrosivo de la capa freática ubicada muy 
cerca de ellas; si a ello se agrega la carencia de educación sanitaria en la población ya que 
arroja a los desagüe todo tipo de objetos que provocan el atoramiento de las mismas, la 
situación se torna dramática. Existen numerosos asentamientos ubicados en Catacaos que 
no cuentan con servicio de alcantarillado “sus moradores solo cuentan con letrinas, lo que 
ha motivado a la Municipalidad a realizar campañas de saneamiento”. 
En el resto de los centros poblados, al no contar con sistemas de agua potable no 
tienen alcantarillado sanitario situación que conllevan a los pobladores a realizar sus 
necesidades fisiológicas, en pozos sépticos, en el mejor de los casos, y en lugares 
periféricos, en su mayoría, contribuyendo de esta manera a cerrar el círculo 
contaminación ambiental, proliferación de patógenos, insalubridad elevada morbilidad 
infantil.  
                                                          
45   Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y acondicionamiento Territorial, Manual Anual 2012 
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En término generales solo el 37% de la población distrital cuenta con servicio de 
alcantarillado, ubicada fundamentalmente en la capital del distrito. Teniendo un déficit 
del 63%, esto ayuda a que en épocas de lluvia las tuberías o los lugares de desfogue 
colapsen, incidiendo negativamente en la vulnerabilidad del Distrito. 
 
Figura 1.57 Línea de impulsión de Nuevo Cucungará 
Fuente: http://radiofantastico.pe/mas-de-5-mil-pobladores-de-catacaos-tambogrande-
y-la-matanza-ya-cuentan-con-agua-potable/ 
 
1.6.3.3 Drenajes Pluviales46 
La ciudad de Catacaos en la actualidad no cuenta con un sistema integral de 
drenaje para la evacuación de aguas pluviales. En el área urbana se ha implementado una 
red de drenaje pluvial articulada al sistema de drenaje agrícola que atraviesa 
tangencialmente el área de expansión urbana con dirección Noreste a suroeste. En este 
sistema de drenaje el principal colector constituye el Rio Piura, que en épocas de 
precipitaciones extraordinarias contribuye a la fusión de las Lagunas Ñapique y Ramón 
dando lugar a la formación de la Laguna a Niña en el desierto de Sechura del espacio 
litoral regional. De acuerdo al instituto de Suelos y Mapa de Peligros de la ciudad de 
Catacaos, se han identificado los principales elementos hídricos en diferentes sectores 
urbanos, que perfilan pequeñas cuencas de drenaje.  
                                                          
46   Dr. Juan Francisco Moreano Segovia (Julio 2003), Estudio de suelos y Mapa de peligros de la Ciudad 
de Catacaos. 
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En la zona de estudio, en dirección Norte a Sur-Este, aproximadamente, recorre 
el Dren Integración (Dren Juan Velasco ó Dren Chira Piura) que se constituye en el 
colector principal de aguas pluviales del sector Nor-este de la zona de estudio y en el cual 
también descargan sus aguas el Dren Los Tallanes, el Dren Monte Sullón donde desaguan 
las aguas provenientes de los diferentes asentamientos humanos ubicados en el sector Sur 
de la zona de estudio (Sector Monte Sullón).  
En el sector Nor-oeste de la zona de estudio (AA.HH. Cayetano Heredia, Jacobo 
Cruz) existen cuatro drenes: Cayetano Heredia, Jacobo, Chota, Los Pinos, etc. que 
recogen las aguas de los diferentes asentamientos humanos emplazados en el sector Nor-
oeste de la zona de estudio. Por otro lado, el dren Los Sechura, que recorre en dirección 
Norte-Sur, aproximadamente, desaguan las aguas del AA.HH. Juan de Mori, Keyko Sofía 
y a través de la Av. Arequipa transporta las aguas hasta el puente El Percal, punto donde 
se junta con el dren Monte Sullón y ambos desaguan al Dren 3110 con dirección a Cura 
Mori. El drenaje principal lo conforma el Río Piura que es un colector principal. Cuando 
las crecidas del Río Piura son considerables como las ocurridas en 1925-1965-1983-1992-
1998-2017, ocurren grandes crecidas inundando y rebasando la Laguna de Ñapique, 
Ramón, que se recargan formando zonas de inundación considerables (La Niña, 1998). 
El año pasado, el 27 de marzo del 2017 el rio no soporto toda la cantidad de agua 
que llevaba, por lo que Catacaos quedo inundado en grandes áreas urbanas con una altura 
de un metro de altura. Con todo lo ocurrido todos los desagües y las los drenajes 
colapsaron. 
   
Figura 1.58 Dren integración 
Fuente: propia 
Figura 1.59 Dren integración 
Fuente: propia 
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1.6.3.4 Energía Eléctrica 
El servicio de energía eléctrica es suministrado y administrado por ELECTRO 
NOROESTE S.A, que forma parte del sistema interconectado nacional; cuenta con 
subestaciones repartidoras ubicadas de manera estratégica. La capacidad generada para 
el distrito es 160 KW, y tres fases para bajar la tensión de servicio a 220 voltios. 
La cobertura del servicio energético alcanza al 97% de la población urbana quien 
puede utilizarlo las 24 horas sin restricción alguna. Centros poblados como Cumbibira, 
por su lejanía a la línea principal de transmisión y San Pablo, por la baja población y 
situación de pobreza de los habitantes, no pueden acceder a este servicio, además, son 
muy pocos los AA.HH que en Catacaos no cuentan con energía eléctrica, haciendo en 
conjunto el 3%. Al nivel distrital, la cobertura energética alcanza el 49%. 
1.6.4 Servicios Municipales 
1.6.4.1 Seguridad 
La Municipalidad Distrital dispone de 20 policías municipales o Serenazgo, 2 
choferes y disponen de 2 camionetas para el resguardo de toda el área urbana y para la 
seguridad de los edificios y sitios municipales (Municipalidad, Biblioteca, Plaza de 
Armas, Coliseo Deportivo, etc.), es una cantidad muy pequeña de hombres de seguridad, 
ayudan mucho pero es necesario que la cantidad de hombres se aumente y cuenten con 
más capacitaciones en asuntos de defensa, así como camionetas para movilizarse, mejores 
uniformes, etc. Es un centro urbano bastante tranquilo y seguro, pero de todas maneras se 
requiere mejorar la seguridad.  Alrededor del distrito si se requiere de mayor seguridad. 
Figura 1.61 Operativo policial 
Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-personal-
policial-y-serenazgo-resguardan-distrito-de-
catacaos-noticia-468812 
 
Figura 1.60 Policías de Catacaos 
Fuente:https://integracion1060.wordpress.com/tag/c
ontrol-en-ctacaos/ 
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 Comisaría de la Policía Nacional en Catacaos, cuenta con 80 agentes y disponen 
de 10 motos lineales y 5 camionetas, pero es muy deficiente su aporte a la seguridad en 
Catacaos porque deberían movilizarse en zonas peligrosas. 
1.6.4.2 Limpieza Pública y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
 
Figura 1.62 Vertedero informal 
Fuente:http://www.piuratvonline.com/noticias/piura/1569-catacaos-comuna-convoca- 
jornada-de-recoleccion-de-inservibles-en-paredones.html 
Muchas áreas de Catacaos, son muy limpias y cuidadas, muchas calles nuevas 
recién adoquinadas y algunas áreas verdes están cuidadas.  Pero de forma general, el 
sistema de recolección de residuos sólidos en Catacaos presenta algunos problemas y 
deficiencias en algunos sectores.  La Municipalidad solamente dispone de una moto 
furgoneta y un camión para las tareas de recolección de los residuos sólidos y seis 
operarios para todas las tareas. Gran parte de la población no coloca en bolsas apropiadas 
los residuos, o deposita los residuos en gran cantidad de vertederos informales que existen 
en los alrededores del área urbana.  
Todo lo referido a los residuos sólidos urbanos de Catacaos es un serio problema 
ambiental que está siendo abordado y solucionado con prontitud. Las propuestas de 
solución a esta problemática podrían ser: 
- Mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos. Se requiere de dos 
vehículos recolectores similares al existente y al menos el doble del personal 
encargado de estas tareas.  
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- Realizar una campaña de concientización en toda la población de Catacaos para 
que todos ayuden a que Catacaos sea más limpia. 
- Que todos los residuos sólidos urbanos  sean recogidos por los vehículos 
encargados de ello.  
- No permitir que aparezca un nuevo vertedero informal de residuos sólidos.   
- Implementar un relleno sanitario en un nuevo terreno, diseñado y operado 
adecuadamente, y que cumpla con las normas sanitarias debidas. 
1.6.5 Infraestructura Vial y Transporte 
1.6.5.1 Sistema Vial 
Es accesible desde la ciudad de Piura a través de vías asfaltadas. Las principales 
vías de comunicación al área de estudio, desde Piura son las siguientes: 
- A través de la Av. Sánchez Cerro continuando por la Av. Guardia Civil, Av. Luis 
Montero y Av. Progreso cruzando la carretera Panamericana Norte. 
- A través de la Av. Grau, Av. Gulman y por la Panamericana Norte hasta el desvió 
La Legua, cruzando los puentes San Jacinto y La Legua, y finalmente tomando 
el desvió a la ciudad de Catacaos.  
Desde la ciudad de Catacaos se desarrollan diferentes caminos vecinales que 
permiten la vinculación de la ciudad con diferentes centros poblados rurales del distrito. 
Al interior del Casco Urbano la red vial urbana responde a  un esquema de 
organización ortogonal, basada en el trazo original de las vías de comunicación entre 
Catacaos y las localidades más importantes de su entorno.En la zona urbana un 50% de 
todas las calles del centro urbano están asfaltadas y/o adoquinadas. 
En la red de calles de Catacaos existe una definición de dirección de vías, todas 
las calles son un sentido. El ancho de las veredas en las calles de Catacaos son muy 
irregulares pero en general son bastante angostas, predominantemente miden 1.20mts o 
menos de ancho. Todas las veredas existentes son de concreto.   
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A pesar de la inexistencia de un sistema vial organizado y debidamente 
categorizado, se pueden apreciar tres niveles de jerarquización en toda la red vial urbana.  
- El primer nivel es el conformado por la Carretera Piura- Sechura.  
- El segundo nivel es el conformado por la Avenida Cayetano Heredia que hace 
posible la canalización de los flujos de transporte urbano. 
- El tercer nivel es el formado por las vías de función de apoyo y complementario.  
Si bien las principales vías del casco urbano están pavimentadas, son pocas las 
que se encuentran en buen estado tales como Av. Cayetano Heredia, Jirón Comercio, etc. 
Sin embargo, todavía existen numerosas calles transversales que no han sido 
pavimentadas. La gran mayoría de las vías existentes en asentamientos humanos y centros 
poblados solo son camino carrozables que se transforman en inmensos charcos durante el 
periodo pluvial. 
 
Las calles principales de Catacaos son: 
- Avenida Cayetano Heredia 
- Jirón Josefina Ramos de Cox 
- Jirón Alejandro Taboada 
- Jirón Tumbes 
- Jirón Cuzco 
Figura 1.63 Av. Cayetano Heredia 
Fuente: Google Maps 
Figura 1.64 Calle Comercio 
Fuente: Google Maps 
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- Jirón Mariano Diaz 
- Jirón Piura 
- Jirón San Francisco 
- Jirón Trujillo 
- Jirón Zepita 
- Jirón San Sebastian 
- Jirón Comercio 
- Jirón Arequipa 
- Jirón Real 
Las calles y/o tramos de calles que están asfaltadas o adoquinadas. Son las  
siguientes:  
- Avenida Cayetano Heredia 
- Jirón Josefina Ramos de Cox 
- Jirón Alejandro Taboada 
- Jirón Tumbes 
- Jirón Cuzco 
- Jirón Mariano Diaz 
- Jirón Piura 
- Jirón San Francisco 
- Jirón Trujillo 
- Jirón Zepita 
- Jirón San Sebastián 
- Jirón Comercio 
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- Jirón Arequipa 
- Jirón Real 
- Calle San Pedro 
- Calle Grau 
1.7 ASPECTOS GEOGRAFICOS AMBIENTALES 
1.7.1 Caracterización geográfica 
 
Figura 1.65 Zonas Inundables (Carretera Catacaos-La Arena) 
Fuente: Propia 
 
Dado que Catacaos forma parte del territorio occidental de Piura y de la parte 
baja del valle, el relieve del suelo es casi plano, presentando zonas con ciertas 
ondulaciones que sirven como cuencas ciegas de aguas pluviales originadas en las 
temporadas de verano o durante la presencia recurrente del Fenómeno "El Niño"(FEN). 
Esta fisiografía tipo planicie hacen difícil la evacuación natural de las aguas, 
originando problemas de encharcamiento en zonas urbanas ubicadas por debajo del 
tirante que presenta el Río Piura durante las épocas de máxima descarga, pues el cauce 
de este río constituye el gran dren principal hacia donde fluye el agua freática del territorio 
distrital. 
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El tipo de suelo que predomina en el Distrito es de origen aluvial proveniente de 
las continuas deposiciones del Río Piura; son suelos aluviónicos, conformados por 
materiales medios y gruesos con una matriz arenosa que va hasta los 2 m de profundidad 
lo que les confiere buena permeabilidad. El material edáfico está constituido por arenas 
y limas, con ciertos horizontes de material fino. Todo este material se asienta sobre una 
roca madre de origen marino (Formación Zapallal) que le confiere ciertas características 
negativas para la agricultura: la salinización de los suelos por efecto del nivel freático 
que, al entrar en contacto con esta formación, disuelve las sales contenidas y luego al 
ascender por capilaridad hasta la superficie, se evapora precipitándose las sales en ella.47 
 
Figura 1.66 Las Campiñas de Paredones 
Fuente: Tomada por Oscar Oliva 
Las áreas de cultivos del distrito de La Catacaos, son irrigadas por las aguas 
provenientes del reservorio de Poechos, que son derivadas al río Piura mediante el canal 
“Daniel Escobar” que desemboca en la Presa los Ejidos, de aquí el agua es conducida por 
el canal “Biaggio Arbulu” hacia el valle del Bajo Piura para el riego por gravedad. 
En la Costa del Perú, se tiene normalmente una condición que no permite la 
formación y crecimiento de nubes, debido a la “inversión de la temperatura atmosférica” 
y a la atmósfera “estable”. La inversión de la temperatura ocurre a lo largo de la costa 
peruana a una altura de aproximadamente 700 a 1000 metros sobre el nivel el mar. El 
                                                          
47 Pardo, M. (2012).Ubicación Geográfica, límites y Características Físicas. Recuperado de: 
http://catacaosvoztallan.blogspot.pe/ 
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salto de la temperatura en la capa de inversión puede llegar a 15ºC por debajo de la capa 
tropical, siendo muy raros los lugares del mundo que muestran esta inversión tan 
pronunciada. La inversión de la temperatura se debe a la temperatura baja del mar, los 
aires que están en contacto con el mar toman su temperatura y por turbulencia se mezclan 
con otros aires que están hasta aproximadamente los 1000 m.s.n.m., donde continúan los 
aires tropicales. Así, los aires por encima de los mil metros son tropicales, como los de 
cualquier país tropical. Las bajas temperaturas de las aguas del mar se deben a la presencia 
de la corriente de Humboldt y el afloramiento de la misma, debido a los vientos alisios y 
a la fuerza y efectos de la aceleración de Coriolis a consecuencia de la rotación de la 
tierra. Todo lo antes descrito, en condiciones normales provoca que las precipitaciones 
en casi toda la costa peruana resulten muy escasas. 
 
Figura 1.67 La Campiña de Paredones 
Fuente: Tomada por Oscar Oliva 
 
1.7.2 Factores Climáticos 
1.7.2.1 Temperatura 
El clima en Catacaos, como en todo el bajo Piura, es caluroso la mayor parte del 
año; la temperatura varía entre 16ª C como mínimo y 38ª C como máximo. Las mínimas 
se presentan en el periodo de invierno y las máximas entre enero y marzo, donde puede 
alcanzarse valores de 38ª C. La zona seca y presenta lluvias variables que cuando ocurren, 
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entre enero y marzo, alcanzan condiciones extremas durante la presencia recurrente del 
Fenómeno “El Niño” – FEN.48 
1.7.2.2 Vientos 
En la Estación Meteorológica  del Aeropuerto Guillermo Concha Iberico de 
Castilla, (a 18 kms en línea recta) en el periodo 1980-2008 se ha registrado una velocidad 
promedio del viento de 9.72 km/h (aprox. 2.7 m/s), predominando los vientos de 
velocidad baja en las horas de la madrugada y mañanas, intensificándose al medio día y 
en las tardes. Obteniéndose registros de máximas de 42 km/h. y mínimas de 1 km/h. La 
dirección de los vientos son predominantemente del Sur.49 
1.7.2.3 Humedad relativa 
La humedad relativa en el área urbana de  Catacaos es casi constante en todo el 
año, 66%. Los meses de menor humedad son los de verano, incrementándose en los meses 
más fríos y durante la presencia del Fenómeno  El Niño.50 
1.7.2.4 Pluviometría 
Las precipitaciones pluviales son escasas, con un promedio de 20 mm siendo de 
mayor intensidad durante los meses de Enero a Marzo, disminuyendo en los meses de 
estiaje de Abril a Diciembre. Sin embargo es necesario resaltar el fenómeno 
extraordinario “El Niño”, que es un sistema complejo de interacciones Océano 
Atmosférico, cada vez más recurrentes en el ámbito global que contribuye en el cambio 
climático del Mundo, del Perú y del Departamento de Piura, en particular, donde las 
precipitaciones son abundantes, alcanzando un promedio de 60 mm.51 
Al colmatarse el cauce del rio Piura se ha elevado su rasante ocasionando que, 
en periodos de fuertes crecidas, el nivel del agua conducida está por encima de varios 
asentamientos como Los Pinos, Jacobo Cruz, Cayetano Heredia, convirtiéndolos en 
lugares altamente vulnerables frente a una inundación pluvial. Existen zonas de alto 
                                                          
48 Sandoval, F. (2016). Problemáticas en el sector turismo. Recuperado de: http://problematicaqtie 
necatacaosenelturismo.blogspot.pe/2016/07/problematica-en-el-sector-turistico.html 
49   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
50   Wikipedia. Distrito de Catacaos. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Catacaos 
51   Llanos D., Cobeña J., Nuñez G., CHumacero F. Y Revolledo H. (2003). Estudio de Suelos y Mapa de 
Peligros de la Ciudad de Catacaos. Recuperado de: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Piura/piura/catacaos.pdfv 
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peligro por inundaciones tales causadas por lluvia debido a que se ubican en terrenos de 
topografía baja, tales como los AA.HH Los Pinos, Jacobo Cruz, Cayetano Heredia, Juana 
de Mori, Keiko Fujimori, Alberto Fujimori Fujimori. 
1.7.2.5 Geomorfología 
Relieve del suelo es casi plano, presentando zonas con ciertas ondulaciones que 
sirven como cuencas ciegas de aguas pluviales originadas en las temporadas de verano o 
durante la presencia recurrente del Fenómeno “El Niño” (FEN).  
Esta fisiografía tipo planicie hacen difícil la evacuación natural de las aguas, 
originando problemas de encharcamiento en zonas urbanas ubicadas por debajo del 
tirante que presenta el rio Piura durante las épocas de máxima descarga, pues el cauce de 
este rio constituye el gran dren principal hacia donde fluye el agua freática del territorio 
distrital.52 
1.7.2.6 Geología53 
Geología Local: La Ciudad de Catacaos se asienta sobre una superficie 
suavemente ondulada, en parte corresponde al valle del Río Piura. El suelo, en general, 
está conformado por arenas limosas de color marrón oscuro, húmedo, poroso y permeable 
con horizontes de material arcilloso. La alta salinización que presenta el suelo tiende a 
afectar a las viviendas y edificios públicos y privados, malogrando los cimientos por 
acción de las sales. 
Clasificación de Suelos: El tipo de suelo que predomina en el Distrito es de 
origen aluvial proveniente de las continuas deposiciones del Río Piura; son suelos 
aluviónicos, conformados por materiales medios y gruesos con una matriz arenosa que va 
hasta los 2 m de profundidad lo que les confiere buena permeabilidad. El material edáfico 
está constituido por arenas y limas, con ciertos horizontes de material fino. Todo este 
material se asienta sobre una roca madre de origen marino (Formación Zapallal) que le 
confiere ciertas características negativas para la agricultura: la salinización de los suelos 
por efecto del nivel freático que, al entrar en contacto con esta formación, disuelve las 
                                                          
52   Pardo, M. (2012).Ubicación Geográfica, límites y Características Físicas. Recuperado de: 
http://catacaosvoztallan.blogspot.pe/ 
53 Pardo, M. (2012).Ubicación Geográfica, límites y Características Físicas. Recuperado de: 
http://catacaosvoztallan.blogspot.pe/ 
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sales contenidas y luego al ascender por capilaridad hasta la superficie, se evapora 
precipitándose las sales en ella. 
1.7.2.7 Hidrología54 
La cuenca del Río Piura pertenece al sistema de cuencas de la vertiente del 
Pacífico;  está ubicada en la zona 17 del Esferoide Internacional, entre las coordenadas 
UTM: N 9’351,196.25 a N 9’477,038.59 y E 493,547.49 a E 676,699.89, con una 
superficie de 9,500 km2 y 280 km. de longitud de cauce entre su nacimiento a 3,700 
m.s.n.m. y la desembocadura en la Laguna Ramón (Pampa Las Salinas) a 5 msnm. 
La cuenca del Río Piura, se divide en 11 subcuencas conformando tres valles: el 
Alto Piura desde Huarmaca hasta Tambogrande con 125 km, el Medio Piura desde 
Tambogrande hasta la Presa Los Ejidos en la ciudad de Piura con 85 km. y el Bajo Piura 
desde Piura hasta la Laguna Ramón con 70 km. de longitud de cauce. La pendiente 
promedio del cauce en su inicio hasta el punto de confluencia del Huarmaca - Chignia es 
de 7.8%, entre este punto y Malacasí es 0.35 %, entre Malacasí y Tambogrande 0.13%, 
entre Tambogrande y Piura es 0.08% y entre Piura y la laguna Ramón es 0.03%. 
La cuenca del río Piura tiene una superficie agrícola de 136,063.73 Ha, que 
representa el 55.6% del área agrícola del departamento de Piura, que es de 244,360 Has.; 
es una zona proclive a desastres naturales por efectos climáticos, procesos de geodinámica 
externa, geodinámica interna y por la intervención del hombre que desarrolla actividades 
de extracción y transformación de los recursos naturales en forma inadecuada. La 
irregularidad de las descargas del río Piura ha ocasionado que la agricultura se desarrolle 
principalmente en zonas vulnerables a las inundaciones, y a través de los años se han 
construido sistemas de protección a por medio de diques. 
Por distintos tipos de evidencias se ha logrado concluir que los diez FEN que 
más graves consecuencias produjeron en Ecuador y Perú fueron los de: 1578-79, 1720, 
1728, 1791, 1828, 1877-78, 1891, 1925-26, 1982-83, 1997-98 y 2017. Es decir en los 
siglos XVIII, XX y XXI se han presentado eventos muy fuertes con 20 o menos años de 
diferencia.Políticamente la cuenca del Río Piura está conformada por 5 provincias y 29 
distritos: 
                                                          
54   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
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Cuadro 1.14 Provincias y Distritos de la cuenca del Río Piura 
Provincias Distritos 
Sechura Sechura, Bernal, Rinconada Llicuar, Bellavista de la Unión,  Cristo Nos 
Valga y Vice 
Piura Piura, Castilla, Catacaos, La Arena, La Unión, Cura Mori, El Tallán y 
Tambogrande 
Morropón Chulucanas, Morropón, Buenos Aires, Santa Catalina de Mossa, 
Chalaco, Santo Domingo, Yamango, Salitral, San Juan de Bigote y La 
Matanza 
Huancabamba Canchaque, Huarmaca, San Miguel del Faique y Lalaquiz 
Ayabaca Frias 
Elaborado: Equipo Técnico FAU-UNP, Plan de Desarrollo Urbano La Arena 2014-2024 
Así se tiene que en 1578, la población de Piura se vio obligada a trasladarse a 
Paita, en 1728 Sechura se vio sucesivamente siniestrada por un maremoto y copiosas 
lluvias; en 1791 el Río Piura volvió a destruir parte de la ciudad al igual que en 1828; en 
1891 la inundación penetró a la Plaza de Armas  y las lluvias en Piura se prolongaron 60 
días alcanzando a tener el Río Piura 150 m. de ancho y 7 m. de profundidad (cuando la 
mayor parte del año no pasaba de 30 y 1 m. respectivamente). El fenómeno de 1925 debe 
ser recordado porque es el primero sobre el que se tiene información meteorológica 
precisa: en Piura se registró 1200 mm de lluvias. También en el 2017 las aguas del Rio 
Piura inundaron la Plaza de Armas. 
Las avenidas extraordinarias del Río Piura han producido grandes procesos de 
erosión en las partes altas y medias, y de sedimentación en la parte baja de la cuenca, 
disminuyendo la pendiente, elevando el lecho del cauce y produciendo por consiguiente 
cambios en el curso del cauce e inundaciones de los pueblos y cultivos aledaños. 
Los mayores  desastres naturales que afectan la economía de la cuenca y de 
Piura, son ocasionados por los caudales extremos del Río Piura que se producen con los 
FEN, los cuales en los últimos años se han presentado en períodos cada vez más cortos y 
con mayor intensidad. Los de mayor impacto negativo han sido los presentados en los 
años 1982-83, 1997-98 y 2017 
Durante el FEN del año 1983, las crecidas máximas en el Río Piura fueron el 30 
de marzo y el 21 de mayo de ese año. Según los registros de la Estación Hidrométrica del 
Puente Sánchez Cerro en la ciudad de Piura, los valores más altos de la descarga máxima 
media diaria (Qmaxmd) fue de 2,473m3/seg.  y la descarga máxima instantánea diaria 
(Qmaxid) más alta fue de 3,200 m3/seg. 
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Cuadro 1.15 Máximas crecidas del Rio Piura durante en FEN del año 1983 
Fecha  Qmaxmd (m3/seg.) Qmaxid (m3/seg.) 
30 de marzo 1983 2,331 2,610 
21 de mayo 1983 2,473 3,200 
Fuente: Proyecto Chira Piura 
Elaboración: Equipo Técnico FAU-UNP, Plan de Desarrollo Urbano La Arena 2014-2024. 
Durante el FEN de los años 1997-1998, la duración del período de lluvias estuvo 
comprendida de diciembre 1997 a mayo de 1998. Según los registros de la Estación 
Hidrométrica de Los Ejidos en la ciudad de Piura, los valores más altos de la descarga 
máxima media diaria (Qmaxmd) fue de 2150m3/seg. y la descarga máxima instantánea 
diaria (Qmaxid) más alta fue de 4424 m3/seg.   El río Piura llegó a registrar el 12 de marzo 
del año 1998,  4,424m3/seg, lo que se considera su descarga máxima extrema del siglo 
pasado. 
Cuadro 1.16 Máximas crecidas del río Piura durante en FEN del año 1997-1998 
Fecha  Qmaxmd (m3/seg.) Qmaxid (m3/seg.) 
12 de marzo 1998 2,150 4,424 
01 de mayo 1998 2,110 2,440 
Fuente: Proyecto Chira Piura 
Elaboración: Equipo Técnico FAU-UNP, Plan de Desarrollo Urbano La Arena 2014-2024. 
En el año 2002 se presentaron lluvias con una intensidad excepcional y una 
duración menor de una semana, que originaron graves inundaciones en la margen derecha 
del Bajo Piura perjudicando los distritos de Catacaos, Cura Mori, El Tallan, Cristo Nos 
Valga y Bernal. 
En el año 2017, el río Piura llegó a registrar el 27 de marzo,  3,400 m3/seg, lo 
que se considera su descarga máxima de este año, lo cual genero inundación en Piura y 
en el Bajo Piura. Origino graves inundaciones en la margen derecha del Bajo Piura siendo 
los más perjudicados los distritos de Catacaos y Cura Mori, donde el agua tuvo una altura 
mínima de un metro en todos los poblados. 
1.8 ASPECTOS FISICO AMBIENTALES 
1.8.1 Ecosistema y recursos naturales55 
El área urbana de Catacaos se encuentra en el territorio del Ecosistema de 
Bosque Seco Tropical o Bosque Seco Ecuatorial, según la clasificación de eco regiones 
hecha por Antonio Brack Egg y Cecilia Mendiola Vargas.  El Bosque Seco Ecuatorial 
                                                          
55   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
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posee un pasado histórico muy rico; pues allí se asentaron algunas de las principales 
culturas prehispánicas que poblaron el norte del Perú, tales como las culturas Moche, 
Tallan, Chimú, Sicán, Lambayeque, Vicús y etc. 
 
Figura 1.68 Algarrobo 
Fuente:http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-implementaran-proyecto-para-evitar 
extincion-de-algarrobos-noticia-679081 
Las particularidades del Ecosistema del Bosque Seco Ecuatorial en el área 
urbana de Catacaos y sus áreas suburbanas son de  precipitaciones en verano (diciembre 
a marzo), muy variables, y excepcionalmente altas cuando se produce un Fenómeno El 
Niño.  
Lo normal son lluvias cerca de los 28mm/año con  nueve meses de sequía. La 
brisa fresca de la noche y las neblinas matutinas y vespertinas son de gran importancia 
para la vegetación. Cuando hay lluvias se  reverdece el bosque, los matorrales y las 
estepas, cambiando totalmente la fisonomía de un bosque seco a un bosque verde. 
De entre la vegetación del Bosque Seco Ecuatorial, en el área urbana y en los 
alrededores de Catacaos, el algarrobo es el más destacado. Este árbol es fuente de vida en 
el desierto del Bosque Seco, es un árbol extraordinariamente útil y de múltiples usos, por 
lo que tiene una gran importancia económica. 
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Figura 1.69 Chavela (Catharantus Roseus) 
Fuente: http://www.abc.es/madrid/20140610/abci-alcala-alarma-intoxicacion-menor-
201406091715.html 
En la vegetación  del Ecosistema del Bosque Seco Ecuatorial en el área urbana 
de Catacaos y sus áreas suburbanas, el algarrobo es la especie predominante, y también 
el cocotero,  pero hay también en Catacaos una variedad y una diversidad de especies, las 
de mayor población son: 
- Algarrobo  (Prosopius Pallida) 
- Ponciana  (Delanix Regia) 
- Tamarindo  (Tamarindus Indica) 
- Ficus  (Ficus Benjamina) 
- Molle  (Schisnus Molle) 
- Guanábana  (Annana Nurucata) 
- Flor de fuego  (Spathodea Campenulata) 
- Zapote  (Capparis Angulatta) 
- Almendro  (Geoffroya Striata) 
- Mora (Morus Nigris) 
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- Eucalipto (Eucaliptus Globalis) 
- Palo Verde (Parkinsonea Aculeata) 
- Sauce  (Salix Alba) 
- Faique  ( Acacia Macracanthia) 
- Porotillo (Erytrina Velutina) 
- Papaya  (Carina Papaya) 
- Ceibo (Ceiba Trichistrandra) 
- Hualtaco (Loxopterygium Huasango) 
- Guayacán  (Guaycum Officinale) 
- Palmera real  (Oreodoza Regia)  
- Limón  (Citrus aurantifolia) 
- Oreja de León (Alseis Peruviana) 
- Bálsamo (Myroxilon sp.) 
- Cedro (Cedrella sp) 
Hay también plantas ornamentales  tales como: 
- Laurel (Neriun Oleander) 
- Chavela (Catharantus Roseus) 
- Palmera (Washingtonia Filifera) 
- Geranio (Pelargoniun Peltatum 
- Cucarda (Habicus Rosa Sinensis) 
- Floripondio (Datura Arborea) 
- Flor de viuda (Browalia Americana) 
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- Croto (Croton Lobatus) 
- Marigold (Tagetes Erectas) 
- Dalia (Dalhia Pinnata) 
- Califa (Acalipha Wilkesiana) 
- Buganbilia o papelillo (Bouganvilia Spectabilis) 
- Bellísima (Antiganum Leptopus) 
- Reseda (Reseda sp) 
- Jazmín (Jasmunum Fructicams) 
- Flor de viuda (Browalia Americana) 
- Cuna de niña (Portulaca Grandiflora) 
- Tulipán amarillo (Tulipa gesneriana) 
- Flor de Angel (Caesalpinia Pulcherrima) 
- Lipe Espino (Scutia Spinata) 
- Faique (Acacia Macracantha) 
- Azote de Cristo (Parkinsonia Aculeata) 
- Cactus (varios) 
- Caña brava (varios) 
- Carrizos (varios) 
- Totora 
- Diversos tipos de gramas 
- Plantas trepadoras 
Y pastos silvestres que sirven de alimento para el ganado: 
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- Verdolaga 
- Grama Dulce 
- Uña de Gato 
También existe una fauna silvestre endémica, propia de la zona, tales como: 
- Ratón orejón 
- Zorros del desierto 
- Picaflor estrellita 
- Ardillas 
- Soñas 
- Chiricas 
- Orioles 
- Picaflores 
- Chilalos 
- Lechuzas 
- Carpinteros 
- Trepadores 
- Urracas 
- Gallinazos 
- Palomas 
- Loro cabeza roja 
- Loro frente roja 
- Garzas 
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- Patos Zambullidores   
- Golondrinas 
- Flamencos y otras. 
 
Figura 1.70 Chilalo 
Fuente:http://soycapullana.blogspot.pe/2012/11/el-chilalo-ave-provincial-y-un-
canto.html 
 
 
Figura 1.71 Choqueco 
Fuente: http://iepamericanoluisgrandos.blogspot.pe/2008/07/el-choqueco.html 
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Figura 1.72 Burro 
Fuente: Tomada por Oscar Oliva 
Además existen otras especies de animales, tales como: murciélagos, iguanas, 
pacasos, lagartijas, ranas, sapos, abejas, avispas, mariposas, hormigas, lombrices y 
diversos otros insectos. 
1.8.2 Ecosistema Urbano, Rural y Acuático 
Para fines de abordar adecuadamente el análisis del área de estudio, se 
establecerán tres  ecosistemas diferenciados: 
El ecosistema urbano consolidado  
Conformado por el centro poblado Catacaos, Simbilá, San Pablo, El Gredal, 
Pedregal Grande, Pedregal Chico, Narihuala, La Campiña, Molino Azul, La Legua, San 
Jacinto, Palo Parado Chico, Monte Catillo, Paredones, La Piedra, Buenos Aires, 
Cumbibira Norte, Cumbibira Centro, Cumbibira Sur, Mocará, La Compuerta, Viduque, 
Monte Sullón, Rinconda. 
Y los Asentamientos humanos como: 03 de Octubre, 24 de Junio, Nuevo 
Pedregal, Buenos Aires, San Juan de Coscomba, Jardines de Coscomba, Los laureles de 
Coscomba, Brice Echenique, Villa el Triunfo, Los Olivos, María Auxiliadora, Nuevo 
Catacaos sector Norte, Nuevo Catacaos sector Sur, Nuevo Catacaos Segunda etapa, Juan 
de Morí, San Juan Bautista, Juan Velasco Alvarado, Lucas Cutivalú I etapa, Lucas 
Cutivalú II etapa, Los Tallanes, Tupac Amaru, Los Pinos, Jacobo Cruz Villegas, Jose 
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Cayetano Heredia, Alberto Fujimori, Jose Carlos Mariategui, Keiko Fujimori, 17 de 
Septiembre, Francisco Bolognesi, Arroyo Mío, Cristian Requena, Jorge Chávez, Sarita 
Colonia. 
El ecosistema rural56  
Predominante y de mayor amplitud en la zona de estudio compuesto por terrenos 
eriazos y de cultivos en los que predominan  suelos tipo arenosos, arcillosos y arcillo-
arenosos.  En el caso de los terrenos eriazos presenta vegetación arbustiva muy dispersa 
debido a la tala indiscriminada, tanto para leña como para la preparación de carbón y a la 
actividad antrópica orientada al montaje de establos  para ganado caprino y vacuno y otras 
actividades.  Y en el caso de los terrenos de cultivos, son planos, bajos, inundables, con 
técnicas de cultivos con irrigación por inundación. En este ecosistema los factores 
bióticos están representados por una flora y fauna propias del bosque seco ecuatorial. 
El ecosistema acuático57  
Representado por el río Piura. Con una flora donde resalta la presencia de 
especies de totora y arbustos de humedales. En la fauna predominan especies de batracios, 
sapos o cololos, garza blanca (Cosmerodius albus) y el patillo. 
1.8.3 Procesos de Contaminación Ambiental58 
En Catacaos no se aplica ninguna normativa referida al manejo y gestión 
ambiental, los aspectos ambientales del área urbana no han sido ni están  siendo abordados 
debidamente y cada día se están acumulando mayores  pasivos ambientales que en un 
futuro será más difícil y costoso solucionar.    
Un componente central de toda la problemática de contaminación ambiental es 
la poca participación de la población en la solución de dichos problemas, hay que orientar 
muchas acciones y esfuerzos para mejorar en este aspecto, hay que hacer campañas 
educativas, hay que involucrar a la población en la solución de los diversos problemas de 
contaminación existentes, etc. Las manifestaciones de contaminación ambiental que hay 
actualmente en Catacaos son las siguientes: 
                                                          
56   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
57   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
58   Municipalidad Distrital de la Arena. Plan de desarrollo Urbano de la Arena 2004-2024. La Arena 2014 
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1.8.3.1 Contaminación con Residuos Sólidos Urbanos 
En lo referido a los residuos sólidos urbanos, es muy deficiente el sistema de 
recolección, la población deposita residuos por diversos sitios y lugares, contaminando el 
suelo y el paisaje, provocando contaminación con olores y creando áreas urbanas 
degradadas y deterioradas.  
La migración rural masiva hacia la ciudad, para formar cinturones habitacionales 
demanda la prestación de servicios básicos. También encontramos excretas humanas lo 
cual aumentan la contaminación. 
1.8.3.2 Contaminación de aguas Subterráneas 
Durante muchos años, y más aún cuando se cultiva algodón, se usan muchos 
agroquímicos (insecticidas, herbicidas, plaguicidas) en las tierras de cultivos. Y cuando 
se usa riego por inundación, el agua baja hasta la napa freática, arrastrando consigo estos 
químicos, contaminando la napa freática con sustancias que no se degradan fácilmente, 
algunas lo hacen hasta después de varias décadas. El inadecuado uso del agua para el 
consumo humano y agrícola. También encontramos falta de visión integral de gestión y 
manejo de las cuencas hidrográficas. 
1.8.3.3 Contaminación del aire 
En el área urbana de Catacaos hay algo de contaminación del aire, por las 
emisiones  de  dióxido de  carbono de los vehículos y contaminación  sonora.   
También hay contaminación del aire por los olores desagradables que generan 
los buzones de alcantarillado y lo drenes que existen en el Distrito. Y también hay 
contaminación del aire con olores desagradables en diversos sitios en el área urbana donde 
hay vertederos informales donde la población deposita residuos sólidos con materias 
orgánicas que se descomponen. 
1.8.3.4 Contaminación del suelo 
En una gran cantidad de sitios, en los alrededores del área urbana de Catacaos 
hay contaminación del suelo. La erosión del suelo por mal uso de agua de riego, 
deforestación, sobre pastoreo. La salinización, debido a cultivos inadecuados, y el mal 
uso del agua y deficiente infraestructura del drenaje. 
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Muchos tramos de los drenes pluviales están llenos de malezas y cañas y también 
llenos de basuras y residuos sólidos urbanos. Encontramos la degradación y 
contaminación de suelos por actividades petrolera, agroquímicos y prácticas inadecuadas. 
Y también el incremento acelerado de la desertificación de suelos. 
1.8.3.5 Contaminación visual y/o del paisaje 
Algunos terrenos usados como vertederos de basura, los drenes pluviales llenos 
de malezas y basuras, las casetas de bombas impulsoras del desagüe sanitario colapsadas, 
los terrenos blanquecinos y muertos por salinización, etc. son contaminación paisajística, 
deterioran la calidad del paisaje, dañan la belleza que tienen las tierras de cultivos que 
rodean el área urbana de Catacaos. 
1.8.3.6 Contaminación Electromagnética 
Al interior del área urbana de Catacaos existen instaladas varias antenas de 
telefonía móvil, que podrían estar generando contaminación electromagnética y daños a 
la salud de muchos pobladores.  
1.8.3.7 Contaminación que arrastra el Río Piura 
El Río Piura, a su paso por la Ciudad de Piura, recibe efluentes de aguas servidas; 
esta contaminación es arrastrada por el caudal del río aguas abajo, incluso hasta llegar 
Catacaos. El uso del Río Piura como recreación por parte de la población de Catacaos 
tiene riesgos para la salud de los bañistas, puede producir problemas dermatológicos, 
infecciones de piel, infección de oídos, etc.   Las acciones para evitar que se continúen 
contaminando las aguas del Río Piura a su paso por la Ciudad de Piura, son sumamente 
importantes para la salud de toda la población del valle del Bajo Piura. 
1.8.4 Diagnóstico Físico-Topográfico59 
En las actuales condiciones, la presencia recurrente del FEN es una seria 
amenaza para el desarrollo urbano del distrito, toda vez que asentamientos humanos 
ubicados en zonas de topografía deprimida se convierten en lugares donde acumulan 
aguas pluviales con el consiguiente peligro para la salud de los pobladores. Al colmatarse 
                                                          
59   Llanos D., Cobeña J., Nuñez G., CHumacero F. Y Revolledo H. (2003). Estudio de Suelos y Mapa de 
Peligros de la Ciudad de Catacaos. Recuperado de: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Piura/piura/catacaos.pdfv 
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el cauce del rio Piura se ha elevado su rasante ocasionando que, en periodos de fuertes 
avenidas, el nivel del agua conducida está por encima de varios asentamientos como Los 
Pinos, Jacobo Cruz, Cayetano Heredia, convirtiéndolos en lugares altamente vulnerables 
frente a una inundación pluvial.  
La ubicación de estos asentamientos humanos corresponde a suelos cuyo uso 
debe ser exclusivo para recreación y forestal, más no residencial, pero que sus moradores 
dieron este último por cercanía al casco urbano a fin de contar con servicios básicos, pero 
sin tener en cuenta la zonificación para la expansión urbana inexistente en estos tiempos. 
Existen zonas de alto peligro por inundaciones tales causadas por lluvia debido a que se 
ubican en terrenos de topografía baja, tales como los AA.HH Los Pinos, Jacobo Cruz, 
Cayetano Heredia, Juan de Mori, Keiko Fujimori, Alberto Fujimori Fujimori. 
1.9 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Para la identificación de los peligros, determinar los niveles de vulnerabilidad y 
la estimación de riesgos, es necesario dividir el área de estudio en función a las 
características físicas y geomorfológicas predominantes. 
1.9.1 Peligros generados por procesos en el interior de la tierra60 
Sismos:  
El Perú geográficamente, se encuentra dentro del conocido Gran Cinturón del 
Fuego del Pacífico, es una zona que se caracteriza por su gran actividad tectónica, sísmica 
y volcánica.   
La costa del Noroeste del Perú, se encuentra ubicado en la Zona 3 de acuerdo al 
Mapa de Regionalización Sísmica del Perú; Zona en que ocurren sismos de Intensidad 
igual ó mayores a VIII.   
Por otro lado, se caracteriza por su actividad Neotectónica muy tenue, siendo esa 
una particularidad de la conformación geológica de la zona; sin embargo, los Tablazos 
Marinos demuestran considerables movimientos radiales durante el Pleistoceno, donde 
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cada tablazo está íntimamente relacionado a levantamientos de líneas litorales, proceso 
que aún continúa en la actualidad con emergencia de costas. 
Debido a la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Nazca, ambas que 
ejercen un empuje hacia el Continente, a la presencia de las Dorsales de Grijalvo y 
Sarmiento, y a la presencia de la falla activa de Huaypirá se pueden producir sismos de 
gran magnitud como se observa en el Cuadro 1.17 
Cuadro 1.17 Grandes sismos registrados en el Noroeste de Perú 
Fecha Magnitud Escala 
Richter 
Hora 
Local 
Lugar y Consecuencias 
Julio 09 1587 --- 19:30 Sechura destruida, número de muertos no 
determinado 
Febr. 01 1645 --- --- Daños modernos en Piura 
Agos.20 1657 --- --- Fuertes daños en Tumbes y Corrales 
Julio 24 1912 7,6  Parte de Piura destruido 
Dic. 17 1963 7,7 12:31 Fuertes daños en Tumbes y Corrales 
Dic. 07 1964 7,2 04:36 Daños importantes en Piura, daños en Talara y 
Tumbes 
Dic. 09 1970 7,6 23:34 Daños en Tumbes, Zorritos, Máncora y Talara 
Fuente: Instituto Geofísico del Perú 
Elaboración: Equipo Técnico FAU-UNP, Plan de Desarrollo Urbano La Arena 2014-2024 
Las limitaciones impuestas por la escasez de información sísmica en un período 
estadísticamente representativo, restringe el uso del método probabilístico y la escasez de 
datos tectónicos restringe el uso del método determinístico, no obstante un cálculo basado 
en la aplicación de tales métodos, pero sin perder de vista las limitaciones citadas, aporta 
criterios suficientes para llegar a una evaluación previa del riesgo sísmico en el Noroeste 
del Perú.  Moreano S. (UNP, 1994) establece la siguiente ecuación mediante la aplicación 
del método de los mínimos cuadrados y la ley de recurrencia: Log n = 2.08472 - 0.51704 
+/- 0.15432 M. Una aproximación de la probabilidad de ocurrencia y el período medio de 
retorno para sismos de magnitudes de 7.0 y 7.5 Mb. se puede observar en el Cuadro 1.9.2. 
Cuadro 1.18 Aproximación a la probabilidad de ocurrencia y periodo de retorno de sismos 
en el Noroeste de Perú. 
Magnitud Probabilidad de Ocurrencia Periodo Medio de 
Retorno (años) Mb 20(años) 30(años) 40(años) 
7.0 38.7 52.1 62.5 40.8 
7.5 23.9 33.3 41.8 73.9 
Fuente: Estudio Sísmico de la región Noroeste del Perú. Universalia UNP 1994. Moreano. 
Elaboración: Equipo Técnico FAU-UNP, Plan de Desarrollo Urbano La Arena 2014-2024 
Además, por las características geológicas del Noroeste del Perú, en casos de 
ocurrencia de un sismo, puede ocurrir amplificación de ondas sísmicas. 
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Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, la zona de estudio se encuentra 
ubicada en la Zona 3 de acuerdo a la Norma E.030 - Diseño Sismo Resistente del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, y se caracteriza por:  
- Sismos de Grado de Magnitud VII MM. 
- Hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VIII y IX. 
- El mayor peligro sísmico de la región está representado por los siguientes 
efectos, siguiendo el posible orden: Terremotos profundos con hipocentro debajo 
de la zona de estudio, Terremotos superficiales locales, relacionados con las 
fallas de Huancabamba y Huaypirá de actividad Neotectónica o reciente. 
1.9.2 Peligros generados por procesos en el interior de la tierra61 
Inundación pluvial: Originada por precipitaciones pluviales intensas, en casos 
del FEN. En zonas con cotas relativamente bajas y que conforman cuencas ciegas.  
Los factores condicionantes y desencadenantes, expuestos ante este tipo de 
peligro son los siguientes: 
Factores Condicionantes: 
- Hidrología 
- Geología: tipo de suelo, suelos no cohesivos 
- Ubicación geográfica, topografía 
- Falta de veredas y calles pavimentadas. 
- Factores Condicionantes: 
- Precipitaciones Pluviales 
- FEN 
En cuanto a Estratificación del Peligro, se establece que el peligro de inundación 
pluvial en el área urbana consolidada es: 45%  Peligro Medio.  
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Y en el área de depresiones del terreno  es de 75%  Peligro Alto. 
Antecedentes:  
Durante la ocurrencia del Fenómeno El Niño, en el 2017, todo el Distrito de 
Catacaos se inundó por desborde del Río Piura.  
Causas:  
La causa principal para la ocurrencia de inundación en la zona de estudio, es la 
presencia del FEN. 
1.9.3 Peligros generados por la actividad del hombre 
1.9.3.1 Contaminación Ambiental 
Los focos contaminantes más severos identificados en la zona de estudio son los 
siguientes: 
- Laguna de Oxidación colapsada ubicada en el sector Este del área urbana de 
Catacaos, colindante con un canal de regadío.  
- Botadero municipal a cielo abierto. 
- Contaminación de aguas subterráneas, debido a la  utilización de silos en algunas 
viviendas. 
Los factores condicionantes y desencadenantes, expuestos ante este tipo de 
peligro son los siguientes: 
- Factores condicionantes: Laguna de Oxidación, Botadero Municipal. 
- Factores Desencadenante: Falta de mantenimiento a las lagunas de   Oxidación 
e Inadecuado manejo de los residuos sólidos. 
- En cuanto a la Estratificación del Peligro, se establece que el peligro es: 35% 
Peligro Medio. 
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1.9.3.2 Incendio Urbano 
Existe  un  alto  porcentaje  de  viviendas  construidas  con  materiales 
inflamables tales como vigas de madera, carrizo, paredes de materiales vegetales, cercos 
de madera, triplay, etc. a esto se suma el uso de leña, como combustible en las actividades 
de cocina. Igualmente, hay ausencia de grifos contraincendios, etc. 
Los factores condicionantes y desencadenantes, expuestos ante este tipo de 
peligro son: 
Factor Condicionante: 
- Uso de leña, uso de carbón de leña y otros combustibles en actividades de cocina. 
- Carencia de hidrantes contra incendios. 
- Materiales de construcción no adecuados. 
Factor Desencadenante: 
- Ocurrencia de incendios urbanos por falta de prevención y organización en 
brigadas de emergencias, vientos. 
1.10 VULNERABILIDAD Y RIESGOS AMBIENTALES Y URBANOS 
1.10.1 Peligros generados por procesos en el interior de la tierra62 
En las actuales condiciones, la presencia recurrente del FEN es una seria 
amenaza para el desarrollo urbano del distrito, toda vez que asentamientos humanos 
ubicados en zonas de topografía deprimida se convierten en lugares donde acumulan 
aguas pluviales con el consiguiente peligro para la salud de los pobladores. Al colmatarse 
el cauce del rio Piura se ha elevado su rasante ocasionando que, en periodos de fuertes 
avenidas, el nivel del agua conducida está por encima de varios asentamientos como Los 
Pinos, Jacobo Cruz, Cayetano Heredia, convirtiéndolos en lugares altamente vulnerables 
frente a una inundación pluvial.  
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La ubicación de estos asentamientos humanos corresponde a suelos cuyo uso 
debe ser exclusivo para recreación y forestal, más no residencial, pero que sus moradores 
dieron este último por cercanía al casco urbano a fin de contar con servicios básicos, pero 
sin tener en cuenta la zonificación para la expansión urbana inexistente en estos tiempos. 
Existen zonas de alto peligro por inundaciones tales causadas por lluvia debido a que se 
ubican en terrenos de topografía baja, tales como los AA.HH Los Pinos, Jacobo Cruz, 
Cayetano Heredia, Juana de Mori, Keiko Fujimori, Alberto Fujimori Fujimori. 
1.10.2 Vulnerabilidad de ondas Sismicas63 
Catacaos se encuentra en una zona sísmica y existe la probabilidad de ocurrencia 
de un sismo cuya intensidad podría afectar de manera seria la infraestructura urbana y los 
servicios básicos.  
De acuerdo al estudio de suelos elaborado por la Universidad Nacional de Piura, 
el área urbana se encuentra amenazada por un nivel medio de licuación de suelos y 
amplificación de ondas sísmicas; sin embargo, la mayor probabilidad de ocurrencia de 
estas amenazas se encuentra específicamente al sur oeste y al Nor oeste del distrito. 
1.10.3 Riesgos Medio Ambientales y Urbanos 
Casi no hay políticas de reforestación por lo que se hace necesario iniciar 
agresivas campañas para revertir este proceso; así como mejorar el recojo de residuos 
sólidos, contar con la infraestructura para su disposición final y/o evaluar el impacto 
ambiental que produce el aseo urbano en Catacaos.  
Paralelamente, es permanente la vulnerabilidad biológica sanitaria para controlar 
adecuadamente la presencia y posibilidad de ingreso de enfermedades epidérmicas 
(dengue, malaria). Se asume a estos dos tipos de vulnerabilidad, la pobreza extrema 
existente, que contribuye  en si un componente social de vulnerabilidad (se clasifica en 
situación de miseria). 
                                                          
63   Llanos D., Cobeña J., Nuñez G., CHumacero F. Y Revolledo H. (2003). Estudio de Suelos y Mapa de 
Peligros de la Ciudad de Catacaos. Recuperado de: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Piura/piura/catacaos.pdfv 
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1.11 ASPECTOS DE GESTIÓN URBANA MUNICIPAL 
1.11.1 Gestión Urbana Municipal64 
En las últimas décadas el área urbana de Catacaos ha crecido y se ha 
incrementado la población, lo que presenta la carencia de algunos equipamientos urbanos, 
en especial las carencias en áreas recreativas y deportivas,  los  problemas del sistema de 
mercados, el deterioro y la ausencia de acciones de conservación del patrimonio 
arqueológico,  los problemas de contaminación ambiental, la ocupación urbana de áreas 
vulnerables, etc. La estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Catacaos esta 
implementada con los órganos administrativos correspondientes como es el caso de la 
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Servicios Públicos Locales, Sub 
Gerencia de Desarrollo Económico Local, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación y Presupuesto y Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica, los cuales ayudan con los servicios básicos, con la infraestructura vial y de 
transportes, con los aspectos ambientales, culturales, educativos y con  asuntos políticos. 
 
Figura 1.73 Juramentación de los juegos escolares 
Fuente: Facebook Municipalidad de Catacaos 
La Municipalidad Distrital de Catacaos tiene actualmente acumulada una 
excelente experiencia en ejecución de proyectos, en capacidades para gestionar recursos 
financieros ante instancias de gobierno. La Municipalidad Distrital de Catacaos tiene la 
                                                          
64   Página web de la Municipalidad Distrital de Catacaos. Recuperado de: http://www.municatacaos.gob. 
pe/organigrama.php 
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siguiente visión y  misión institucional. Siendo el actual Alcalde de Catacaos el Dr. José 
Muñoz Vera (2019-2022). 
 
Figura 1.74 Talleres por el día de la Mujer 
Fuente: Facebook Municipalidad Distrital de Catacaos 
Visión Institucional: Promover el crecimiento del desarrollo sostenible de 
Catacaos considerando las exigencias del proceso de globalización, modernidad y avance 
tecnológico. Crecimiento y desarrollo humano sustentable basado en el valor social - 
humano logrando mejorar la calidad de vida de sus habitantes, desarrollando las 
capacidades inéditas de sus pueblos, promoviendo las empresas familiares y vecinales, 
mediante la transferencia de tecnología y el apoyo de la cooperación privada e 
internacional. Desarrollo sostenible con equidad, modernidad y tecnología respetando los 
valores socio cultural y medio ambiental. 
Misión Institucional: La Municipalidad de Catacaos es el órgano de Gobierno 
Local que representa y gestiona los intereses de los vecinos en la jurisdicción, promueve 
una fuerte gobernabilidad democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en 
la formulación de las políticas locales, desarrollando al máximo sus capacidades para 
brindar bienes y servicios públicos locales de alta calidad, con la mayor eficacia y 
eficiencia, haciendo un uso responsable, transparente y estratégico de los recursos 
públicos, de manera que provoque sinergias con las inversiones de otras instituciones del 
Estado y del sector privado, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la 
jurisdicción. 
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1.11.2 Estructura Funcional de la Municipalidad Distrital de Catacaos65 
 
Figura 1.75 Estructura Funcional 
Fuente: Facebook Municipalidad Distrital de Catacaos 
1.11.3 Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil 
Instituciones  sin ánimo de lucro que no depende del gobierno y realiza 
actividades de interés social. Entre los principales ONG que trabajan en Catacaos 
tenemos:   
- Proniño Catacaos ONG Cesip 
- PRISMA 
- CARE 
Existen organizaciones comunales, vecinales, de base y de sectores de la 
sociedad civil.   
Comunidad Campesina San Juan de Catacaos66:   
                                                          
65   Página web de la Municipalidad Distrital de Catacaos. Recuperado de: http://www.municatacaos.gob 
.pe/organigrama.php 
66  Cruzado, E.(2011). La Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos y las repercusiones del 
Proyecto de titulación patrocinado por el Estado peruano: estrategia, eficacia y condiciones para su 
sostenibilidad. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20110120071316/cruzado.pdf 
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La Comunidad “San Juan Bautista” de Catacaos está ubicada en la costa Norte, 
su origen es un conjunto de indígenas de origen Tallan que se concentraron al rededor del 
pueblo San Juan Bautista (1572); no se trata de una Comunidad alejada de los cambios 
en su entorno y su producción de algodón se exporta a los más exclusivos mercados 
internacionales desde finales del siglo XIX.   
La Comunidad de Catacaos ha escrito su historia reciente con la sangre de sus 
comuneros en la defensa de sus tierras comunales, luchas intensas que no solo quedan 
grabadas en la mente de los Catacaos sino también en la mente de la mayor parte de 
campesinos del Perú. El ejemplo de Catacaos es emblemático, iniciaron su lucha por las 
tierras muchos antes de la llegada de la Reforma Agraria (1969) y cuándo el Estado 
impuso su modelo cooperativista, consiguieron implantar uno alternativo y obligaron al 
Estado a reconocer los derechos comunales de las tierras de las nuevas cooperativas. 
En 1997 se realizó una encuesta en la Comunidad, dirigida solo a conductores 
de tierras agrícolas, de los 134 encuestados elegidos al azar solo tenía título de propiedad 
y no se reconocía como comunero pues se trataba de terrenos no afectados por la Reforma 
Agraria (10 hectáreas); más del 96% tenía un certificado de posesión que le otorgaba 
derechos sobre la tierras y el 83% de los comuneros estaba a favor de la titulación. Desde 
finales de 1997 ingresa el Proyecto  
Especial de Titulación de Tierras promovido por el Estado peruano a titular en 
forma individual las tierras comunales. El Estado aprovecha la crisis de representatividad 
que sufría la Dirigencia comunal, los intentos de ingresar a Catacaos no se habían 
concretado aunque todos sabían que buena parte de las normas nacionales sobre tierra 
tenían debajo de la firma de Fujimori el nombre impreso de la Comunidad de Catacaos.  
Resalta también la organización de tipo religioso agrupándose en Cofradías que 
son quienes mantienen latente el espíritu y costumbres religiosas en este pueblo. Cuenta 
también con instituciones de tipo política, cultural, social, deportivo, auxilios mutuos, etc. 
Entre las cuales podemos mencionar las siguientes:   
- Gobernación Política  
- Tenientes Gobernadores   
- Policía Nacional del Perú  
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- Juzgado de Paz  
- Comités de Seguridad Ciudadana 
- Agencias Municipales.   
- Comisión de Regantes  
- Comité de Productores de Arroz  
- Comité de Productores de Algodón  
- Comité de Pequeños Ganaderos  
- Comité del Programa PIMA  
- Mesa de Concertación y de Lucha contra la Pobreza  
- Comité del Vaso de Leche  
- Comedores Populares  
- Clubes de Madres  
- APAFAS  
- Asociación de Docentes.   
- Municipio Escolar en Colegios Nacionales  
- Grupos Folclóricos Culturales  
- Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA  
- Comunidad Local de Administración de Salud – CLAS  
- Proyecto Educativo Rural – Mesa Educativa  
- Programa a Trabajar Urbano  
- Centro de Investigación y Promoción del Campesino – CIPCA  
- Plan Internacional  
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- Diaconía  
- Asociación de Discapacitados  
- Programa Pima del Ministerio de Agricultura. 
- Parroquia San Juan Bautista, Comités Parroquiales y Catequesis Familiar  
- Sociedades, Comités de Auxilios Mutuos  
- Hermandades  
- Cofradía  
- Grupos Juveniles  
- Sociedad de los Yunces  
- Liga Distrital de Futbol y Clubes Deportivos  
- Círculos Juveniles  
- Comités de Desarrollo y Progreso  
- Comité de Agua y Alcantarillado  
- Juntas Vecinales  
- Comité Pro Templo y Pro Electrificación  
- Comités Pro Pavimentaciones 
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2 CAPITULO 2: ANALISIS DEL MARCO TEORICO 
2.1 PLAN MAESTRO  
Plan Maestro (Master Plan o Plan Director) es un instrumento que tiene su origen 
en el año 1960 en los países anglosajones, principalmente dentro del concepto más amplio 
de Ordenamiento Territorial e influenciado con las vanguardias del movimiento moderno. 
Actualmente, este instrumento se está utilizando en muchos países  en el ámbito de la 
planificación estratégica de ciudades, como un plan especial de detalle para delimitar y 
planificar el desarrollo de un área en particular. Se compone, básicamente, de una imagen 
objetivo con la idea del proyecto de ciudad que se quiere lograr, una memoria con una 
cartera de proyectos, etapas de gestión, estrategias de implementación y posterior 
seguimiento del plan.67 
Plan Maestro (Master Plan o Plan Director), es un instrumento de  planificación 
urbana.  Una propuesta estratégica que busca poner en mutua relación todas las acciones 
de intervención sobre el territorio físico determinado para la creación de condiciones 
ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un conjunto urbano existente, de 
cualquier magnitud. Éste corresponde a una visión consensuada de un grupo de actores 
involucrados  (vecinos, municipalidad) que miran el desarrollo de dicho territorio en un 
periodo de tiempo determinado. 
Un Plan Maestro es un megaproyecto con énfasis Público, busca articular las 
múltiples y complejas variables que intervienen, para lograr una aproximación 
sistemática a la ciudad, en la que el proyecto se inserte estratégicamente en su entorno 
urbano. El Plan Maestro debe leerse y entenderse como un documento vivo, de referencia 
para la inversión y construcción siendo un planteamiento general de dirección, 
lineamiento y maniobra, más que una tesis inflexible.68 
                                                          
67   Perez Lancellotti, G. (2014, primer semestre). El Plan Maestro como instrumento de diseño urbano:   
potencialidades y limitantes. El caso de la ciudad de Antofagasta. Revista AUS (Valdivia), N° 15 (16     – 
21)      doi: 10.4206/aus.2014.n15-04 
68   Autoridad del Canal de Panamá. (2006) Plan Maestro del Canal de Panamá. Recuperado de:    
https://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2011/12/acp-plan-02-antecedentes-y-       
metodologia1.pdf 
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Un Plan Maestro, es una herramienta integral, por lo que debe abarcar varias 
líneas de acción. Entre ellas destacan: 
- Una propuesta espacial, de diseño (generalmente realizada por arquitectos),    
que responde a la forma física misma de lugar. 
- Una propuesta normativa, que toma como base el Plan Regulador, o Plan 
Urbano, o  el Plan de Ordenamiento Urbano, según sea el caso. Es decir, debe 
haber una base normativa y legal, que sirva de plataforma para que ciertas cosas 
pasen o no pasen en el territorio. 
- Una propuesta de gestión, que implica una organización de actores o de hechos 
que son necesarios que sucedan para hacer factible el Plan. 69 
El Plan Maestro es un órgano metodológico y de coordinación, así como un 
referente en materia de gestión urbana, información territorial, gestión socioeconómica y 
otras especialidades relativas al rescate del patrimonio cultural y urbano. El Plan Maestro 
propone una visión del planeamiento dinámica y flexible, a partir del trabajo concertado 
con una amplia diversidad de actores con incidencia en el Territorio. Provee a las 
autoridades y especialistas encargados de la rehabilitación, las herramientas e 
información necesarias para la toma de decisiones. El Plan Maestro está abierto al trabajo 
integrado con las instancias de la planificación territorial, el patrimonio y otras 
instituciones de gobierno y sectoriales.70 
2.1.1 Plan Maestro Urbano e imagen objetivo en megaproyectos urbanos71 
Un Plan Maestro Urbano es un instrumento que busca poner en relación las 
distintas acciones de intervención sobre un territorio para la creación de condiciones 
ideales para el desarrollo urbano o actuación sobre un conjunto urbano existente. Busca 
ser una propuesta integral de ocupación físicoespacial del territorio, para el mejoramiento 
del conjunto total. Es un marco amplio de actuación para los diversos actores que 
                                                          
69   Casallas, E.G, & Gómez, C.C.(2016).Diseñar una propuesta de Plan Maestro de ciclo rutas y senderos 
peatonales para el municipio de Zipaquirá Cundinamarca. Recuperado de: 
http://www.academia.edu/28583975/ANTEPROYECTO_V 
70   Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja. (s.f.). (2014). Oficina del Historiador 
de La Habana. Recuperado de http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php/quienes-somos/mision 
71   González Aguayo, R. (s.f.). Planes Maestros como rramientas de gestión de megaproyectos de Diseño       
Urbano liderados por el Estado y ejecutados por el sector privado: El caso del portal Bicentenario Cerillos 
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participan de manera continua en la iniciativa, busca integrar acciones de diferente escala 
y cobertura, y respecto diversos temas tratados sistémicamente y bajo unas condiciones 
históricas dadas, condiciones de participación ciudadana (apoyo-oposición), y 
condiciones políticas, financieras e instrumentales dadas. 
Con exactitud el desarrollo de un Plan Maestro no corresponde a un dispositivo 
de “planificación tradicional”, sino más bien, a un esquema de una gestión o 
gerenciamiento de cierto territorio, donde se establecen criterios orientadores de la 
acción, gestión, e inversiones, en pos de la materialización de una visión de desarrollo 
para el área de estudio. Corresponde a un dispositivo generalmente inserto en el marco 
conceptual de la Planificación Estratégica, cuya lógica proposicional del destino, uso y 
visión de desarrollo para el territorio de intervención nace de una evaluación de las 
potencialidades y limitaciones que forman parte de la iniciativa, que toma forma de 
fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas, a través de un análisis supuestamente 
participativo. 
El Plan Maestro, corresponde a una definición de acciones o gestión en etapas, 
dilatada en el tiempo, cambiante en objetivos proyectuales, pero con una clara estrategia 
de posicionamiento e implementación, fuertemente vinculada a la respuesta a las 
condicionantes negativas o limitaciones que significan riesgos para la materialización del 
proyecto, así como al aprovechamiento de las cualidades del terreno y su entorno, para el 
éxito de la operación. Supone elementos como estrategias de inversión, de etapas, estudio 
de escenarios o cambios normativos necesarios, inclusive, lineamientos sobre como 
deben estructurarse los aparatos de gestión o estructuras institucionales necesarias para el 
éxito de la iniciativa. Presenta además una “imagen objetivo”, o proposición de imagen y 
traza urbana, correspondiente a la imaginabilidad del lugar, expresada en una ilustración 
gráfica, que da expresión física al Plan Maestro. 
Los Planes Maestros, constituyen dispositivos flexibles de articulación de 
intereses, acorde a los objetivos de un megaproyecto urbano. Constituyen una 
herramienta relativamente fácil de administrar y ajustar a las circunstancias concretas que 
se presenten en el desarrollo del proyecto. El Plan Maestro, ofrece adecuadas 
posibilidades, para transar y sensibilizar los resultados de cada etapa, e ir definiendo “en 
la contingencia” el nivel de alcance de la propia voluntad política institucional y 
económica, para con un proyecto. Constituye una plataforma sobre la que la gerencia de 
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un proyecto conduce, reformula los objetivos y traduce sus decisiones económicas a la 
forma urbana. De este modo, permite ir generando paso a paso, un contexto adecuado al 
negocio, tanto desde la acomodación de ésta a los dispositivos normativos, o modificación 
de éstos a las propuestas (con cambios a los instrumentos vigentes de planificación 
urbana), así como el escenario económico, acorde a los objetivos del proyecto. 
 
Figura 2.1 Plan Maestro 
Fuentes: http://www.urbe.cl/urbe/plan-maestro-laguna-piedra-roja/ 
Un Plan Maestro Urbano en un megaproyecto con énfasis público, busca, 
articular las múltiples y complejas variables que intervienen, para lograr una 
aproximación sistémica a la ciudad, en la que el proyecto se inserte estratégicamente en 
su entorno urbano, económico, político y de gestión, anticipándose a problemas y 
garantizando la factibilidad de la implementación del proyecto. Este hecho, y dada la 
envergadura de los desafíos, significa la incorporación de una dimensión de factibilidad 
de las propuestas “dentro del esquema de las tendencias del mercado y modelos de 
desarrollo urbano relacionados a esas tendencias”, que muchas veces direcciona o 
tensiona a dichas propuestas a minimizar aquellos aspectos de menor retorno económico. 
Esto posibilita que la herramienta Plan Maestro Urbano, corra el riesgo de ser 
transformada en un mero dispositivo de gestión económica, normativa y comunicacional, 
más que una verdadera herramienta de consecución de objetivos públicos y/o de diseño 
urbano: un dispositivo transaccional para mediar entre la calidad deseada de un proyecto 
y una forma urbana dirigida por las condiciones y tendencias del mercado; que utiliza el 
“modelo de ciudad deseada” o “imagen objetivo” en el proceso de planificación y 
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participación; pero que delega, en dicho modelo o prospección física, muy poca 
responsabilidad en tanto imagen física de la ciudad a construir. 
2.1.2 Megaproyectos urbanos72 
Los megaproyectos urbanos son hoy un fenómeno recurrente, vienen a 
constituirse, como una importante forma de hacer ciudad. Corresponden a un caso 
particular de iniciativas que dada su envergadura, requieren de una gestión y dispositivo 
de negocio diferente al de un proyecto menor, tienen plazos generalmente extendidos en 
el tiempo, inclusive muchas veces se organizan como sumatorias de proyectos menores, 
articulados y definidos en el tiempo por una estrategia estructurada. Lo que los caracteriza 
es justamente que se organizan como empresas (públicas o privadas), dirigidas por una 
gerencia, la que administra la ejecución del proyecto. Se definen en función de 
dispositivos de gestión y no a través de sistemas de planificación tradicional o normativa, 
donde el instrumento de planificación no es lo relevante, aunque se utilice. En un 
megaproyecto urbano, el resultado importante no es tanto una imagen urbana física, sino 
más bien la consolidación de una marca asociada a un territorio en la ciudad, cuyo éxito 
depende de la generación de ciertas condiciones de centralidad (reales o artificiales) y de 
accesibilidad, que posibiliten el aumento del valor de suelo y la competencia por el uso 
del espacio (su posicionamiento en la urbe como espacio atractivo para cierto tipo de 
negocios o actividades). Esto se logra entre otras formas a través de dispositivos como 
los llamados “proyectos ancla” o proyectos atractores de actividades: malls, multitiendas, 
colegios, proyectos temáticos de oferta exclusiva (como zoológicos); mediante el 
mejoramiento de la oferta urbana de espacios públicos, mediante parques o secuencias de 
plazas, etc. Dichos proyectos permiten posicionar al territorio diferenciándolo del resto 
de la ciudad, lo que aumenta el valor de suelo y genera expectativa por el uso del espacio. 
Un megaproyecto urbano constituye una estrategia generadora de valor, busca 
aumentar gradualmente el valor de suelo. La realización de distintas etapas en un 
megaproyecto es una estrategia en esa línea, por la vía de generar marca y 
posicionamiento. Con cada lanzamiento un megaproyecto reactiva la expectativa sobre 
sus terrenos, suma nuevos actores, desechan actores en contra. Para ello un megaproyecto 
                                                          
72   González Aguayo, R. (s.f.). Planes Maestros como herramientas de gestión de megaproyectos de Diseño       
Urbano liderados por el Estado y ejecutados por el sector privado: El caso del portal Bicentenario Cerillos 
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urbano, dispondrá de herramientas que generen certidumbre en el mediano y largo plazo 
tanto para los actores públicos como para el sector privado. Pero requiere de un 
importante nivel de flexibilidad para ajustarse a las condiciones de mercado cambiantes. 
 
Figura 2.2 Megaproyectos Urbanos 
Fuente:http://caracol.com.co/radio/2009/02/12/bogota/1234454760_762535.html 
2.2 INTERVENCION URBANA 
La intervención urbana es la ordenación de espacios y arquitecturas (en la 
tradición del urbanismo), o una ordenación de acontecimientos interrelacionados en el 
tiempo.  
La ciudad en su análisis ya no es entendida solamente como una estructura 
funcional, económica y social, o una ordenación de espacios y arquitecturas (en la 
tradición del urbanismo), o una ordenación de acontecimientos interrelacionados en el 
tiempo (en la tradición de la historia urbana); sino que, al decir de M.Sorkin (1992), a 
partir de estas tradiciones se la observa como un dispositivo de significación y de sentido, 
de encarnación y promoción de ciertos códigos, valores y pautas culturales. 
Con la crisis del planeamiento moderno, se vislumbró la necesidad de un planteo crítico 
y de una revisión histórica, como a su vez el requisito de adoptar una aproximación 
internacional coincidiendo más posteriormente con una inflexión globalizadora de los 
procesos urbanos. Con esta impronta confluyen en la Internacional Planning History una 
serie de trabajos reconocidos como “estudios urbanos” donde se integran espacio-tiempo, 
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historia y cultura, como ámbitos fundamentales de reflexión fundamentando parte de las 
experiencias de los cruces epistemológicos buscando en propuestas urbanas. 73 
2.2.1 Tipos de Intervenciones74 
Existen distintos tipos de intervención de los habitantes en los espacios abiertos 
urbanos, que dependerán de las actividades y usos desarrollados, así como de los fines 
particulares o colectivos con los que se lleve a cabo la intervención. Cabe señalar que 
gran parte de estas intervenciones están fuera de los marcos de legalidad para su 
desarrollo, entendidos a través de leyes, reglamentos y normas oficiales, pero que sin 
embargo, se dan por medio de una “permisión colectiva” que satisface las demandas 
reales de una gran parte de los habitantes involucrados con la intervención. 
 
Figura 2.3 Revitalizar un barrio 
Fuente: http://www.mas.es/noticia/concurso-bilbao.aspx 
A continuación los diferentes tipos de intervenciones en espacios abiertos. 
                                                          
73  Chiarella. M., Fedele, J., Sferco, S., Basaber, H. (2007) Intervenciones Urbanas-Transversalidad e 
interdisciplinar para estudios urbanos. Arquitecturarevista – vol. 3. 
74 Palomares Franco, J. (s.f.). Tajespal-Reflexiones sobre arquitectura y ciudad. Recuperado de 
http://arqjespalfra.wordpress.com/5-tipos-de-intervenciones 
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2.2.1.1 Comercial 
La intervención comercial se da con fines económicos, presentándose 
generalmente por medio de transformaciones morfológicas al establecer un área 
determinada para la compra-venta de algún producto específico. 
 La intervención comercial en los espacios abiertos urbanos se genera porque 
existe una oferta y una demanda, que tiene relación directa con los procesos económicos 
de la ciudad. 
 
Figura 2.4 Ordenamiento del Comercio informal 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/769445/primer-lugar-en-5-degrees-concurso-
intervencion-urbana-distrito-argentina-mexico 
Históricamente este tipo de intervención siempre se ha desarrollado en la gran 
mayoría de las urbes, con menor o mayor intensidad según las formas culturales de cada 
una de ellas, pero siempre estableciendo redes importantes de interacción social dentro 
del espacio. Existen dos perspectivas para las intervenciones comerciales; la primera tiene 
que ver con los habitantes comerciantes, quienes son los que disponen de un espacio para 
realizar una actividad vista desde el punto laboral, territorializando y apropiándose del 
espacio más en un sentido de la acción trasformación, lo que resulta en un acto privativo 
de parte del espacio, en cuyo caso particular responderá a una permanencia. La segunda 
perspectiva tiene que ver con los habitantes en general que utilizan el espacio, ya sea con 
fines de participar en la actividad comercial o cualquier otra actividad que se desarrolle 
dentro de él, éstos pueden o no presentar una apropiación en el sentido de identificación 
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simbólica, según las vivencias subjetivas de cada uno de ellos. Las intervenciones de tipo 
comercial se presentan en todo tipo de espacio abierto urbano, principalmente en aquellos 
que mantienen un tránsito de personas constantemente, como en las plazas, las calles y 
los parques. Algunas de las formas más comunes en que se da este tipo de intervención 
es por medio de: 
- Puestos ambulantes. 
- Puestos fijos. 
- Colocación directa de la mercancía sobre el espacio. 
- Bicicletas o carros adaptados para vender. 
- Extensión de locales comerciales. 
- Comerciantes con catálogos de mercancías. 
2.2.1.2 Religiosa 
 
Figura 2.5 Alfombras Religiosas en todo el camino de la procesión de 
viernes Santo en el Distrito de Catacaos 
Fuente: Propia 
La intervención de tipo religiosa se refiere a aquella que se presentan con fines 
de representación simbólica en relación a alguna religión dentro de un espacio abierto 
urbano, conteniendo una fuerte carga de territorialización por parte de los habitantes, así 
como también actos de apropiación en sus dos manifestaciones, como acción 
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transformación e identificación simbólica. La intervención de este tipo se puede entender 
como una extensión de las actividades religiosas desarrolladas dentro de un templo, 
contribuyendo a la construcción de costumbres y tradiciones de un sector amplio de los 
habitantes. La intervención religiosa suele ir ligada a otros tipos de intervenciones como 
la comercial o la recreativa, por lo que generalmente la congregación de gente en relación 
a las formas que tome la intervención es numerosa, correspondiendo con frecuencia a 
determinadas fechas específicas durante el año, en caso de que la intervención no sea de 
permanencia con larga duración. Estas intervenciones regularmente se desarrollan en 
espacios cercanos a templos o lugares de significación religiosa, como calles, plazas, 
parques y jardines.  Algunas de las formas en las que se presenta este tipo de intervención 
se da por medio de: 
- Peregrinaciones. 
- Colocación de nichos o imágenes. 
- Desfiles. 
- Representaciones. 
- Fiestas patronales. 
2.2.1.3 Recreativa 
La intervención recreativa se presenta con el fin de contribuir a la distracción y 
ocio de los habitantes en los espacios abiertos urbanos principalmente en sus tiempos 
libres. Este tipo de intervenciones en muchas ocasiones se da de forma conjunta con otros 
tipos de intervención, como puede ser la comercial, religiosa, cultural, entre otras. Dentro 
de las intervenciones de este tipo se presenta una apropiación del espacio en su sentido 
de identificación simbólica, pero también en su sentido privativo del espacio. La gama de 
actividades y usos desarrollados a consecuencia de las intervenciones recreativas es muy 
amplia, y dependerá en gran medida de las actividades previstas a desarrollar. En cuanto 
a la duración de la intervención recreativa en los espacios abiertos urbanos, generalmente 
es de corta y media duración pudiendo ir desde unas cuantas horas hasta meses, cabe 
aclarar que existen espacios abiertos urbanos diseñados explícitamente para dar lugar a 
las intervenciones de tipo recreativo como pueden ser los parques y las plazas, sin 
embargo, muchas veces resulta más interesante y atractivo para los habitantes establecer 
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actividades de tipo recreativo en espacios que sean más transitados o simplemente en 
aquellos espacios que se tengan más a la mano para poder utilizar el tiempo libre en una 
actividad lúdica, como sería el caso de una “cascarita” de futbol en medio de una calle 
con poco tránsito vehicular. Las formas más comunes en que se presenta este tipo de 
intervenciones son: 
- Ferias de juegos mecánicos. 
- Juegos con pelotas. 
- Instalaciones para juegos. 
- Espectáculos. 
- Fiestas privadas y públicas. 
 
Figura 2.6 Intervención recreativa 
Fuente:http://www.corocord.de/de/produkte/onlinekatalog/1000-
spielanlagen/detail/seilparkour/ 
2.2.1.4 Cultural 
En sentido estricto todo tipo de intervención en los espacios abiertos urbanos es 
una intervención cultural, ya que responden a los modos de vida, lo que incluye 
tradiciones, costumbres, relaciones sociales, condiciones económicas, políticas, etc., sin 
embargo, para fines de este apartado se entenderá como intervención cultural aquella que 
tiene como objetivo mantener tradiciones y/o costumbres o bien exponer objetos e 
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imágenes de diferente índole que contribuyan al aprendizaje y reconocimiento de las 
diversas manifestaciones humanas (artísticas, científicas, tecnológicas, etc.). 
Regularmente este tipo de intervenciones es de corta y media duración contando en 
algunos casos con una intermitencia periódica por lo se repiten año con año (como el caso 
de los carnavales), y casi siempre cuenta con una autorización para ocupar los espacios 
abiertos urbanos, por lo que se puede plantear que existe una apropiación del espacio en 
sentido privativo pero con permiso, así mismo existe una apropiación de los habitantes 
en sentido de identificación simbólica, tomando generalmente los espacios en los que se 
llevan a cabo las intervenciones culturales como lugares de tradición y costumbres, siendo 
éstos en su mayoría plazas, parques y jardines, sin embargo, este tipo de intervención 
suele darse también en aquellos espacios donde se presente un tránsito constante de gente, 
por lo que también las calles acondicionadas son buenos lugares para las intervenciones 
culturales. 
 
Figura 2.7 Mural de la Historia de Catacaos 
Fuente: Tomada por Oscar Oliva 
Este tipo de intervenciones suelen presentar grande concentraciones de gente que 
acude explícitamente a los espacios para presenciar o ser parte de éstas. Históricamente 
las intervenciones de tipo cultural siempre se han presentado como una manifestación de 
la colectividad de los habitantes, convirtiéndose en hechos que dan forma a las tradiciones 
y cultura de una ciudad. Las formas que se presentan con mayor frecuencia son: 
- Carnavales. 
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- Exposiciones. 
- Murales en las calles. 
- Conciertos o espectáculos. 
- Ferias populares. 
- Fiestas públicas. 
2.2.1.5 Seguridad 
Esta intervención tiene como fin brindar mayores medidas de seguridad a un 
grupo determinado de habitantes a través del cerramiento de calles, parque y/o jardines. 
La intervención de seguridad conlleva a una territorialización que se traduce a través de 
la restricción en el acceso a los espacios abiertos urbanos de carácter público 
transformando su carácter a semi-público. 
 
Figura 2.8 Casetas de Vigilancia 
Fuentes:http://www.munisanmiguel.gob.pe/casetas-de-vigilancia-refuerzan-seguridad-en-san-
miguel/ 
Regularmente el cerramiento del espacio se da por medio de rejas, en algunos 
casos el cerramiento es más tajante y se coloca un muro de división total, en ambos casos 
los accesos mantienen control constante ya sea por medio de un vigilante con una pluma 
que impide el paso vehicular o bien por medio de una puerta con control remoto o llave 
que solo tienen los habitantes de ese espacio cerrado. La intervención de seguridad 
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también se da mediante el establecimiento de determinados elementos que contribuyan a 
mejorar las condiciones de iluminación y visibilidad del espacio o bien elementos que 
permitan guardad ciertas distancias de seguridad por ejemplo botes o tubos que impiden 
que los vehículos se estaciones en las calles, esta acción se da principalmente por los 
habitantes en las fachadas de sus casas, al desconfiar de aquellos vehículos ajenos que 
pudiese estacionarse afuera de sus casas (apartando de paso su lugar). Las principales 
formas en las que se presenta la intervención de seguridad en los espacios abiertos 
urbanos son: 
- Cerramiento de calles. 
- Establecimiento de casetas de vigilancia. 
- Colocación de elementos para aparta lugares de estacionamiento. 
- Colocación de luminarias y/o cámaras de vigilancia. 
2.2.1.6 Habitacional 
La intervención de tipo habitacional es principalmente de carácter morfológico 
y es cuando existe una apropiación del espacio en su dimensión acción transformación, 
con fines de acondicionar un área determinada para alojamiento, ya sea de modo 
permanente o esporádico. Este tipo de intervenciones por lo regular emplean estructuras 
improvisadas para dar forma a cuartos que son utilizados para dormir y guardar objetos, 
realizados por indigentes, drogadictos y en general todas aquellas personas en situación 
de calle.  
La territorialización se presenta de manera muy marcada en este tipo de 
intervenciones, ya que si bien solo se apropia el espacio en el cual se construirán 
improvisadamente cuartos y/o las áreas comunes que les dan acceso, las áreas a los 
alrededores o inmediatas a estas apropiaciones son sumamente restringidas por los 
habitantes que las apropian, por temor a ser desalojados, y aunque en sentido estricto el 
resto de los habitantes pueden transitar por estos espacios, lo tendrían que hacer bajo su 
propio riesgo, ya que muchas veces estas intervenciones y su irregularidad, conlleva a la 
generación de áreas idóneas para cometer actos delictivos, convirtiéndose en lo que se 
llama coloquialmente “tierra de nadie”. 
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La intervención de tipo habitacional también se puede presentar sin el 
establecimiento de estructuras improvisadas, con la simple presencia y delimitación de 
los habitantes en un espacio determinado empleado para dormir y/o guardar sus 
pertenencias.  
En la mayoría de ocasiones las intervenciones de tipo habitacional se dan en los 
espacios abiertos urbanos poco transitados o abandonados, sin embargo, existen casos en 
los que aun cuando el espacios es muy transitado y tiene constante mantenimiento se 
presenta este tipo de intervención. Las dos formas más comunes en que se da estas son: 
- Establecimiento de estructuras improvisadas. 
- Delimitación de un espacio para pernoctar. 
2.2.1.7 Extensión Habitacional 
Este tipo de intervención tiene por objeto la ampliación de viviendas hacia los 
espacios abiertos urbanos, presentándose una apropiación privativa del espacio, limitada 
en gran parte por elementos fáciles de colocar y remover, sin meterse con la estructura de 
la construcción, por si en algún momento tuviesen que ser retiradas. Esta intervención 
corresponde a intereses individuales y se presenta con mayor frecuencia en las calles, en 
las cuales se toman algunas áreas principalmente con la intención de ampliar el lugar del 
garaje, sin embargo, existen otros tantos casos que la intervención tiene que ver con el 
apoderamiento de jardines o áreas verdes para uso particular de los habitantes. Las 
intervenciones por extensión habitacional regularmente se presentan en los espacios 
abiertos urbanos inmediatos a la vivienda a ampliar en cuestión, pero en ocasiones no 
necesariamente estos espacios tiene que estar contiguos o inmediatos a la vivienda, 
presentándose como enrejados a modo de jaulas para utilizarlos como espacios para 
guardar el automóvil, convirtiéndose también en varios casos en locales comerciales. Las 
formas más comunes en que se presenta la intervención por extensión habitacional son: 
- Ampliación del garaje. 
- Ampliación de áreas verdes. 
- Enrejado de espacios. 
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2.2.1.8 Manifestaciones 
Las intervenciones por manifestación se refieren a aquella en las cuales los 
espacios abiertos urbanos son utilizados como espacio de expresión para dar a conocer 
una idea o postura sobre algún tema de manera colectiva o individual. Regularmente este 
tipo de intervenciones contiene algún tipo de apropiación ya sea de manera privativa o de 
identificación del espacio. En muchas ocasiones las intervenciones por manifestación se 
presentan por alguna inconformidad de un grupo amplio de habitantes ante 
determinaciones gubernamentales, por lo que suelen presentarse encuentros violentos 
entre policías y manifestantes, al intentar  retirar o dispersar a los manifestantes de 
espacios empleados para el tránsito vehicular. Este tipo de intervención comúnmente se 
presenta en espacios abiertos urbanos de tránsito constante o que tienen una significación 
especial dentro de la conformación de la ciudad, como pueden ser calles, plazas o parques, 
ya que es en estos espacios en los que mayor malestar puede causar ante autoridades y 
demás habitantes, con la finalidad de que se dé respuesta a sus demandas, por lo que es 
uno de los tipos de intervención que más violenta los derechos de terceros de transitar y 
permanecer en los espacios. 
 
Figura 2.9 Manifestación en la plaza San Martín 
Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1072724-huelga-de-maestros-docentes-se-reunen-
nuevamente-en-plaza-san-martin 
La permanencia de las manifestaciones puede variar dependiendo de la 
persistencia de los manifestantes y de la solución que den a sus demandas. En su mayoría 
las intervenciones por manifestación responden a objetivos y demandas legítimas, 
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presentándose como estrategia de presión para muchos movimientos sociales, sin 
embargo, también existen casos en los que el objetivo principal es incurrir en actos de 
violencia y vandalismo. Las principales formas en las que se presenta las intervenciones 
por manifestaciones son: 
- Marchas 
- Mítines 
- Plantones 
2.2.1.9 Laboral 
Las intervenciones de tipo laboral tienen que ver con aquellas en que los espacios 
abiertos urbanos son acondicionados por los habitantes como lugares relacionados con su 
trabajo, en los cuales pueden desarrollar toda su actividad laboral o parte de ella, 
presentando una territorialización y en algunos casos apropiaciones privativas muy 
marcadas del espacio. La intervención laboral se puede presentar puntual en un área 
dentro del espacio, estableciendo un funcionamiento a modo de taller o como 
complemento y/o ampliación de un local establecido como suele ser el caso de los talleres 
mecánicos; y en otros casos se puede presentar una intervención dispersa que no abarca 
un área determinada sino un conjunto de espacios abiertos urbanos como calles, plazas o 
jardines, como sería el caso de los “franeleros” que apartan lugares en torno a alguna 
zona. Otro caso disperso de intervenciones laborales es el de los “boleros” y “cilindreros” 
que están en torno a los espacios abiertos urbanos de una determinada zona. Un caso en 
el que existe una intervención laboral puntual es el de las sexoservidoras, ya que se 
encuentran en torno a un área específica dentro de un espacio abierto urbano que por lo 
regular es una calle, en la cual desarrollan parte de su actividad laboral. Dentro de las 
intervenciones laborales también pueden ir implícitas las intervenciones comerciales, sin 
embargo, conviene hacer una diferenciación entre estos dos tipos de intervención, ya que 
en la comercial se establece el intercambio de un producto el cual ocupa una determinada 
área de venta, y en el caso de las laborales se refiere más a la prestación de un servicio. 
Las dos formas más cotidianas en que se presentan las intervenciones de tipo laboral son: 
- Desarrollo de oficios 
- Prestación de servicios 
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2.2.1.10 Funcional 
Las intervenciones funcionales tienen que ver con aquellas en las cuales los 
habitantes desarrollan actividades acordes al diseño de los espacios abiertos urbanos, en 
otras palabras los usos y actividades para los que fueron planeados los espacios son 
respetadas por los habitantes, conteniendo este tipo de intervención muchas de las 
transformaciones de carácter perceptual en el espacio, que se presentan con los cambios 
de intensidad en el uso del espacios en determinados momentos. El tránsito de los 
habitantes a través de los espacios abiertos urbanos se puede considerar una intervención 
de tipo funcional, por lo que en muchas ocasiones este tipo de intervención suele ser 
cotidiano y estar ligado con las actividades laborales, escolares, comerciales, etc., sin 
embargo, también están los casos en que las intervenciones funcionales son esporádicas 
como por ejemplo el sentase a tomar el sol en la banca de un parque o concentrarse con 
otras personas en una plaza para presenciar un espectáculo público. Las intervenciones 
funcionales generalmente no presentan territorializaciones o apropiaciones del espacio en 
sentido privativo, no obstante es posible que exista una apropiación en el sentido de 
identificación simbólica al momento en el que un determinado espacio se convierte en 
parte del entorno cotidiano de los habitantes, en los cuales adquieren diversas 
experiencias que van conformando parte de sus vidas, como podría ser el caso en los 
trayectos al trabajo o a la escuela, que representan una cierta repetición por periodos 
prolongados, en los que los espacios llegan a significar más como parte de un proceso o 
etapa de la vida que por su simple función de espacio de tránsito. Dentro de las 
intervenciones funcionales las formas más comunes en que se presenta son: 
- Trayectos cotidianos y esporádicos. 
- Actividades cotidianas y esporádicas. 
2.2.1.11 Complementaria 
Este tipo de intervenciones tiene que ver con aquellas en las cuales los habitantes 
añaden ciertos elementos que permiten mejorar el funcionamiento y aprovechamiento de 
los espacios abiertos urbanos, contribuyendo a la generación de relaciones sociales. Los 
elementos que se añaden a los espacios en este tipo de intervención principalmente 
forman parte del mobiliario urbano, como pueden ser bancas, fuentes, jardineras, etc. 
Dentro de las intervenciones complementarias podemos considerar aquellas que 
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contribuyen a mejorar la imagen urbana como lo pueden ser dar mantenimiento a espacios 
o la creación de áreas verdes.  
En estas intervenciones se puede presentar una condición de apropiación del 
espacio tanto en sentido privativo o restrictivo así como en sentido de identificación 
simbólica, en el cual la intervención de los habitantes puede responder a intereses 
particulares o bien ser reconocida como una aportación individual hacia el 
aprovechamiento y utilización de un colectivo. Las formas en las que se presentan las 
intervenciones complementarias son: 
- Creación de áreas verdes. 
- Mantenimiento a espacios. 
- Colocación de mobiliario urbano. 
- Colocación de esculturas 
 
Figura 2.10 Las jardineras mejoran la imagen urbana del barrio 
Fuente: http://www.mas.es/noticia/concurso-bilbao.aspx 
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2.2.1.12 Vandálica 
 
Figura 2.11 Grafitis 
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/las-paredes-de-quito-lucen-
sucias-a-22-dias-de-habitat-iii 
Las intervenciones vandálicas se presentan como formas de destrucción y/o 
deterioro de los espacios abiertos urbanos por parte de los habitantes denotando una falta 
de cultura y civilidad ciudadana, desarrollándose generalmente en espacios poco 
transitados o abandonados, como puentes peatonales o áreas residuales.  
Las intervenciones de tipo vandálicas son el indicador de una desadaptación 
social de un grupo de habitantes manifestada directamente sobre los elementos que 
integran el espacio, en cuyo caso existe una desvinculación de los habitantes con éste, al 
interpretar los espacios como áreas residuales y en muchos casos indeseables. Este tipo 
de intervención conlleva a situaciones de inseguridad e insalubridad en los espacios 
abiertos urbanos,  propiciando la disminución de actividades y usos posibles a desarrollar 
dentro de éstos. 
La acumulación constante de basura en un espacio se puede considerar un acto 
vandálico, al contribuir a la destrucción de un sitio de forma deliberada. Dentro de las 
intervenciones vandálicas existe una fuerte carga de territorialización entre los grupos 
vandálicos de una determinada zona, ya que entre ellos determinan que áreas les 
corresponde destruir o deteriorar a cada uno, un ejemplo de esto es el grafiti por medio 
del cual establecen mensajes a los grupos rivales sobre cuáles son los límites de su 
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territorio. En general los actos vandálicos conllevan a una situación de poder traducida 
en el sometimiento de los habitantes por medio del miedo, en el cual éstos prefieren evitar 
los espacios en los que existan intervenciones vandálicas, por temor a ser afectados 
físicamente o robados.  
Las intervenciones vandálicas más comunes son: 
- Grafiti. 
- Destrucción de mobiliario urbano. 
- Destrucción de Vegetación. 
- Robo de mobiliario urbano. 
- Acumulación de basura. 
2.2.2 La gran intervención urbana. Consideraciones y caracteres generales.75 
Aunque la idea de intervención a gran escala en el espacio urbano tenga una 
larga tradición en la historia de la ciudad, es a partir de los siglos XIX que se pone en 
marcha nuevas formas de actuar sobre el espacio.  
Con el advenimiento de la Ciudad Moderna, surgen nuevas demandas espaciales 
con la finalidad de afrontar el fenómeno de las colectividades en el desarrollo de las 
metrópolis. Para ilustrar tal hecho, basta con mencionar el constante desarrollo de los 
equipamientos urbanos: Grandes hospitales, grandes escuelas, mercados, estaciones de 
tren, etc. Los grandes equipamientos urbanos se han caracterizado no sólo por su 
complejidad programática sino por la necesidad de amplios espacios urbanos. Los 
conflictos entre las preexistencias urbanas y la inserción de estos equipamientos 
complejos hacen con que sea necesario nuevos métodos y prácticas de intervención sobre 
el espacio de la ciudad.   
En la disciplina urbanística la idea de gran intervención urbana no presenta un 
perfil claro cuanto a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la actuación. En cualquier 
caso, se conserva la noción de la gran intervención urbana por su carácter parcial, es decir, 
                                                          
75 Licnerski, J. R. (s.f.). Las grandes intervenciones urbanas como espacio de centralidad. Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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no actúa sobre la totalidad urbana sino sobre una parte del espacio de la ciudad. En ciertos 
sistemas de planeamiento, la gran intervención urbana equivale a un tipo de actuación de 
escala intermedia. Para este trabajo, se considera que la intervención urbana de gran 
escala es una tipología de actuación sobre grandes parcelas urbanas o a espacios 
específicos de la ciudad, supone una forma de cambio de las condiciones anteriores con 
vistas a la transformación parcial o total del espacio mediante un conjunto de procesos 
proyectuales.   
Teniendo en cuenta que esta idea de intervención urbana pueda significar un 
amplio espectro de posibilidades de actuación, nuestro objetivo radica en analizar ciertas 
experiencias urbanas desarrolladas en las últimas décadas en Europa que, por sus 
características, reflejan un alto grado de complejidad programática. Al contemplar la 
plurifuncionalidad como punto de partida de los programas de intervención, se despliega 
un conjunto de cuestiones fundamentales. En primer lugar, se plantea la cuestión del 
reparto cuantitativo de las distintas funciones y usos del suelo. La mezcla de usos 
residenciales, espacios productivos y espacios públicos en un mismo espacio implica un 
estudio pormenorizado de dosificación entre las diferentes posibilidades de uso y 
morfologías. De este aspecto, subyace la idea fundamental de reproducir cierta 
complejidad del espacio urbano, evitando así la problemática de los espacios 
monofuncionales en las ciudades. 
 
Figura 2.12 Mezcla de uso residencial con espacios Públicos 
Fuente: http://frentedenoticias.com.ar/2016/05/es-inminente-el-inicio-de-las-obras-del-
proyecto-urbanistico-por-mas-de-50-millones/ 
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En segundo lugar, los grandes proyectos requieren un estudio detallado de los 
aspectos económicos tanto la ejecución del proceso constructivo como el emprendimiento 
como producto inmobiliario. La problemática se traslada sobre la forma de financiación 
y la participación de los agentes públicos y privados en toda operación.   
En el contexto urbano europeo en las últimas décadas, podemos observar la 
proliferación de grandes proyectos de intervención urbana cuyo objetivo es la 
recuperación de importantes espacios industriales o infraestructurales en estado de 
deterioro ambiental y reintegrarlos a la ciudad con nuevos usos. A partir del análisis 
dealgunos proyectos realizados en este período podemos enumerar algunos de sus 
caracteres generales:  
- Plurifuncionalidad  
- Nuevas Centralidades Urbanas  
- Imagen urbana  
- Autonomía proyectual - programática. Proyecto urbano.  
- Monumentalidad. Nuevas morfologías  
- Complejidad espacial.   
- Mezcla de usos.  
- Nuevos articuladores de dinámica urbana.   
- Énfasis en el sector terciario, servicios y ocio.  
- Relativa integración al entorno. Conflictos morfológicos.  
- Segregación social.   
- Recuperación ambiental.  
- Agentes públicos-privados.  
- Globalización. Multinacionales. Mercado externo.  
- Consumo 
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2.2.3 Las grandes operaciones urbanas como generadores de centralidad76 
Una de las principales características de las grandes intervenciones urbanas es 
su capacidad de generar procesos de centralidad. La idea de centralidad urbana hace 
referencia a la capacidad de ciertos espacios o elementos urbanos de articular flujos de 
todos los tipos. La articulación de estos flujos depende del grado de influencia de estos 
espacios sobre los demás componentes del sistema urbano. Tradicionalmente, la noción 
de centralidad se limitaba a la parte central del espacio urbano por su complejidad espacial 
y por concentrar diversas actividades urbanas. Sin embargo, con el crecimiento de las 
ciudades y la dispersión de las actividades urbanas, se produce la formación denuevas 
formas de centralidad urbana. La caracterización de estas nuevas formas de centralidad 
se presenta diversificada en sus configuraciones espaciales y en sus formas 
deimplantación. Entre las diversas tipologías espaciales existentes, enfocaremos el papel 
que desempeña las grandes intervenciones urbanas en la generación de centralidades.   
En primer lugar, nuestro punto de partida se basa en la hipótesis de que la 
configuración del espacio construido y la función del espacio tienen una relación directa 
con los procesos de centralidad. El grado de centralidad de un espacio es variable según 
su capacidad de atracción y articulación de flujos. Uno de los aspectos importantes de la 
centralidad es el significado colectivo del espacio. La construcción del significado 
espacial se establece por la experiencia directa del lugar urbano y de una valoración del 
grado de importancia de un espacio frente a otro. A través de estos dos mecanismos 
establecemos una red de circuitos urbanos en los cuales se construye nuestra idea de lugar 
y nuestra permanencia en el espacio.  El espacio urbano por su complejidad está dotado 
de muchos centros en la medida en que compartimos con los demás este sistema de 
lugares. La pérdida de significado colectivo de los espacios provoca una disminución de 
los niveles de centralidad urbana.  
La experiencia de la Ciudad moderna ha puesto de manifiesto los riesgos de los 
procesos reguladores del espacio con objetivos de separación funcional en la ciudad 
(zonificación). Sin embargo, constatamos la existencia de algunas orientaciones 
urbanísticas que buscan recuperar la noción de centralidad urbana a través de nuevos 
                                                          
76  Licnerski, J. R. (s.f.). Las grandes intervenciones urbanas como espacio de centralidad. Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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mecanismos y experimentaciones en materia de combinaciones funcionales. Al analizar 
algunas de estas orientaciones, se verifica claramente la puesta en marcha de nuevas 
formas de concentración de actividades diferenciadas en un mismo espacio con el 
objetivo de alcanzar niveles más altos de centralidad urbana. En estas nuevas 
manifestaciones espaciales subyace un la idea de reproducir la complejidad de los 
espacios urbanos tradicionales donde los patrones espaciales y constructivos favorecían 
y mantenían la vitalidad urbana.   
Desde este punto de vista, se plantea la cuestión sobre de qué forma las grandes 
intervenciones urbanas multifuncionales ofrecen una aportación positiva a la ciudad en el 
sentido de generar nuevos polos de centralidad frente a la proposiciones mono funcionales 
y a la estricta zonificación del espacio urbano.   
Sobre esta problemática podemos formular algunas reflexiones fundamentales:  
- Las intervenciones a gran escala por su carácter unitario y con fuerte contenido 
proyectual, proponen un tipo de centralidad relativa en la medida que quedan 
difusas el reparto público-privado cuanto al uso de los espacios.   
- Las tipologías arquitectónicas y funcionales pueden provocar centralidades 
selectivas y segregadoras recayendo en la problemática de los enclaves 
monofuncionales.  
- El excesivo ejercicio planificador y la puesta en práctica de ciertos esquemas de 
diseño urbano pueden generar espacios urbanos demasiados estériles a los 
ciudadanos.  
- Se puede verificar algunas tendencias morfológicas genéricas y una estética 
dominante.   
- Se imponen intereses económicos frente a intereses de la urbanidad. 
2.3 REGENERACIÓN URBANA 
La regeneración urbana se presenta en la actualidad como epicentro de una nueva 
generación de políticas urbanísticas. Aparece con frecuencia confundida o yuxtapuesta 
con términos como rehabilitación, renovación, remodelación, revitalización, 
reestructuración u otros, aplicados a iniciativas y proyectos urbanos muy diversos con el 
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denominador común de referirse a espacios ya urbanizados. Este interés por la ciudad ya 
existente no es una particularidad ni una reacción a las peculiaridades españolas 
(urbanización desbocada, peso del sector construcción, etc.).  
 
Figura 2.13 Regeneración en un Rio 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/regeneracion-urbana 
La regeneración urbana integrada es, por el contrario, una noción que viene 
siendo impulsada por la UE desde hace décadas y que ha tenido una práctica efectiva. No 
obstante, aunque el neologismo es relativamente reciente, el interés de los gobiernos por 
dirigir la transformación de la ciudad existente no lo es en absoluto.  
Por el contrario, constituye uno de los ejes constantes de la historia del 
urbanismo. Merece la pena, por tanto, detenernos brevemente para mirar al pasado, lejano 
y reciente, explorar algunos ejemplos y tendencias precedentes con el fin de comprender 
a qué imperativos han obedecido este tipo de medidas, qué contextos sociales, 
económicos y disciplinares las han propiciado y, sobre todo, para mostrar algunas de sus 
repercusiones sobre la ciudad que heredamos.77 
Los espacios deteriorados de una ciudad demandan cambios que se constituyan 
en verdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones no se pueden alcanzar 
                                                          
77  Catrillo, M y Matesanz,A (2014). ¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un 
concepto incuestionado. Recuperado de : https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista 
_papeles/126/Regeneracion_urbana_M_Castrillo_A_Matesanz_D_Sanchez_Fuentes_A_Sevilla.pdf 
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con obras o proyectos aislados o que no formen parte de una estrategia que vaya más allá 
de una intervención y que apunte a promover mejoras definitivas.  
La Regeneración Urbana es una herramienta que ha demostrado ser eficiente y 
que se ha constituido, para varias ciudades, en proyecto de punta de lanza de procesos 
que han alcanzado logros tales, que superan las expectativas originales. Por último, es 
responsabilidad de las autoridades detener el deterioro de las zonas de la ciudad que 
administran, y de la ciudadanía, apoyar e impulsar este tipo de intervenciones.78 
2.3.1 Desde una perspectiva histórica, hasta los años setenta79 
Buena parte del urbanismo del siglo XIX concentró sus energías en repensar y 
gobernar la ciudad existente, sembrada de conflictos, miserias y oportunidades. Las 
tensiones del capitalismo industrial, en expansión en aquella época, se hicieron sentir no 
sólo en el crecimiento de las periferias, sino también en el seno de las estructuras urbanas 
heredadas del pasado, sometidas en esta época a presiones sociales, económicas, políticas 
y simbólicas. La ciudad histórica, en general, se densificó y sus usos tradicionales fueron, 
poco a poco, siendo sustituidos. Además de ello, en muchas ciudades se dio un proceso 
de destrucción creativa cuando aquellas tensiones condujeron finalmente a programas 
sistemáticos de demolición de áreas o entornos seleccionados, para dar paso a los nuevos 
flujos de mercancías y personas e implantar nuevos regímenes de acumulación 
inmobiliaria y representación espacial. Con estas transformaciones desapareció también 
el espacio vivido, el mundo tradicional hasta ese momento asociado a la ciudad histórica. 
En el siglo XIX y principios del XX, estas experiencias se escriben con letras de oro y 
sangre en la historia del urbanismo: la pionera Regent’s Street y Kingsway en Londres, 
los bulevares del barón Haussmann en París, los “saneamientos” del trazado medieval en 
Hamburgo, Frankfurt, Viena, y muchas de las grandes vías y nuevas calles que 
“modernizaron” las viejas ciudades españolas. En el principio fue, pues, la piqueta. 
Regenerar la ciudad consistió en destruirla físicamente, en parte con el objetivo de 
recomponerla social y económicamente en beneficio de la vivienda burguesa y las 
actividades terciarias. 
                                                          
78   Coronado, W. (2015). Regeneración Urbana-Territorial. Recuperado de: https://prezi.com/drwzgl0xx 
cns/regeneracion-urbana-territorial/ 
79  Licnerski, J. R. (s.f.). Las grandes intervenciones urbanas como espacio de centralidad. Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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El siglo XX intensificará la dinámica precedente con los programas extensivos 
de renovación urbana (sventramenti, urban renewal) que, en distintos contextos, 
coincidirán en el desmantelamiento cada vez más agresivo de la ciudad consolidada, lo 
que no será contradictorio, como Álvarez Mora ha evidenciado,4 con la aparición de las 
primeras declaraciones patrimoniales sobre entornos urbanos. Con todo, la máquina 
renovadora operó de forma intermitente, animada o ralentizada por los sucesivos ciclos 
económicos que sacudían el sistema en su evolución. Las olas de destrucción y 
renovación de la ciudad existente fueron especialmente intensas en épocas de auge y 
reestructuración capitalista. Pero la administración y el conglomerado de agentes 
gravitando en torno al sector inmobiliario podían optar por estrategias distintas, menos 
agresivas e incluso conservadoras en períodos de estancamiento.  
Es revelador, por ejemplo, que, como respuesta de choque a la depresión de la 
década de los años treinta, tanto EEUU como Alemania –es decir, gobiernos 
supuestamente antagónicos–, propusieron casi simultáneamente similares paquetes de 
ayuda pública a la rehabilitación de vivienda y a la mejora del espacio público con obra 
civil menor. En momentos de crisis aguda, cuando falla la maquina urbanizadora –el 
contexto podría considerarse cercano en muchos aspectos al que vivimos hoy–, la 
rehabilitación y la mejora de lo existente puede convertirse en un recurso anticíclico, a 
través del cual movilizar excedentes de trabajo y capital. Son medidas coyunturales que 
se abandonan una vez que el mercado se recupera y puede retomar las tendencias de 
expansión urbana y destrucción de la ciudad heredada. De nuevo, EEUU y Alemania son 
buenos ejemplos de esa dinámica cuando, tras la segunda posguerra, la suburbanización 
masiva de las clases medias se acompañó de la reestructuración y terciarización de los 
centros urbanos. 
En definitiva, hasta bien pasada la mitad del siglo XX, tanto en períodos de auge 
como en época de crisis, la ciudad consolidada fue considerada, en general, como un 
espacio de oportunidad económica, una variable dependiente de una estrategia de 
acumulación que suprimía las formas de vida populares de las áreas urbanas convertidas 
en centro de ciudad.5 Hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo no aparecerán 
algunas alternativas sólidas a esta tendencia generalizada. El caso paradigmático lo 
marcó, a finales de la década de los años sesenta, el Ayuntamiento comunista de la ciudad 
italiana de Bolonia que, articulando planificación urbanística y programas de 
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rehabilitación y vivienda social sobre la base de un sólido conocimiento del tejido 
histórico y su evolución, enfrentó el reto de conservar un rico patrimonio urbano y 
mantener, al mismo tiempo, sus usos y residentes tradicionales, a los que se unirían 
también nuevas remesas de jóvenes y estudiantes.6 La experiencia de Bolonia ejerció una 
fuerte influencia internacional, aunque ningún otro caso alcanzó un éxito similar, en parte 
como efecto de la crisis de los años setenta. 
2.3.2 Desde una perspectiva europea e institucional reciente80 
En 1975, en un contexto de crisis, y al calor aún de la experiencia de Bolonia, el 
Consejo de Europa consideraba que las «pasiones económicas»8 habían causado 
destrucciones masivas y, con ellas, la expulsión de gran parte de los residentes de los 
centros históricos desde finales de los años sesenta. La Declaración de Amsterdam 
aprobada entonces establecía que la rehabilitación urbana era la forma debida para la 
conservación del patrimonio y defendía la extensión de la consideración patrimonial a 
«barrios de ciudades y pueblos que tienen interés histórico o cultural», el tratamiento 
general de la ciudad como conjunto y la necesidad de incluir en los planes de ordenación 
los principios de «equilibrio social» y de prioridad de mantenimiento de los habitantes. 
Además, los países firmantes se comprometían a desarrollar medidas jurídicas, 
administrativas y financieras que apoyasen las intervenciones de conservación y frenasen 
el «despilfarro». Sin embargo, el paso normativo que el propio Consejo de Europa dará 
en la Conferencia de Granada de 1985 se centrará exclusivamente en el patrimonio 
edificado, dejando fuera a los residentes y las cuestiones sociales. Así, el discurso más 
comprometido de finales de los setenta, que sería el único en defender la prioridad y el 
poder de decisión de los habitantes, desaparecería ante la necesidad de financiación de 
las operaciones de conservación de patrimonio de los centros históricos, concebidos ya 
como potenciales centros de reactivación económica gracias al turismo. 
Remontada la crisis y liderado por la UE desde la década de los años noventa, el 
discurso europeo sobre la rehabilitación urbana se enmarcará en el paradigma del 
desarrollo sostenible y la competencia entre ciudades, y se entenderá principalmente 
como una respuesta a los problemas de degradación urbana, «el vandalismo y la 
                                                          
80  Licnerski, J. R. (s.f.). Las grandes intervenciones urbanas como espacio de centralidad. Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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criminalidad, provocados por la falta de oportunidades de empleo, la monotonía y el 
aislamiento», considerados perjudiciales para la imagen de la ciudad. 
2.3.3 Cambios en las Ciudades 
 
Figura 2.14 Regeneración en la Ciudades 
Fuente:http://www.simeongomezperafan.com/blog/86-mas-la-regeneracion-urbana-
que-la-renovacion 
Desde los años sesenta hasta hoy, las ciudades han ocupado territorio a un ritmo 
inédito, incrementado al tiempo la separación entre funciones, clases sociales, espacios y 
paisajes.  
La neoliberalización de las instituciones a partir de la década de los ochenta ha 
acelerado la transición hacia una sociedad de mercado y fomentado la desregulación y la 
expansión de la urbanización en detrimento del equilibrio ambiental y social. ¿Puede la 
crisis actual dibujar un escenario en el que estas tendencias se inviertan? Y, si eso pudiera 
ser así, ¿qué regeneración urbana podría permitirnos enfrentar al mismo tiempo el déficit 
democrático, la brecha creciente de las desigualdades sociales y la crisis ecológica 
galopante? Obviamente, no hay una respuesta cierta y, menos aún, una respuesta simple 
a esta pregunta. No obstante, nos parece que hay dos nociones que podrían ayudarnos a 
imaginar una regeneración urbana comprometida con ese reto, esto es, a reconstruir el 
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concepto sobre bases distintas a las que lo han fundamentado hasta ahora. Nos referimos 
a la autosuficiencia conectada y el derecho a la ciudad.81 
Los cambios en una ciudad siempre se dan como sistemas vivos, cambian y se 
transforman. Los cambios son sin embargo poco predecibles y no siempre son 
necesariamente buenos. Desastres naturales, incendios, malas administraciones, recesión 
económica, etc., pueden desencadenar cambios negativos en las ciudades. Sin embargo, 
aparecen momentos claveque pueden romper estos ciclos urbanos malos y comenzar a 
promover transformaciones positivas.82 
2.4 RENOVACIÓN URBANA 
Renovación, es la acción y el resultado de renovar (dejar algo como nuevo, 
regresarlo a su estado original, reemplazar algo que ya ha servido por otra cosa nueva de 
la misma clase, restablecer aquello que estaba interrumpido). 
Urbano, por su parte, es lo perteneciente o relativo a la urbe o ciudad (una 
aglomeración de edificios y habitantes que funciona como unidad administrativa y cuya 
economía se basa en actividades que no son agrícolas).83 
Entonces, se denomina Renovación Urbana, a la iniciativa o proceso que busca 
modificar la infraestructura y las construcciones de una ciudad, transformando el entorno 
urbano, arquitectónico, social, paisajístico y patrimonial de una zona para ofrecer una 
mejor calidad del medio ambiente. Se aplica en áreas que teniendo calidad, la han perdido 
progresivamente debido a las malas condiciones de habitabilidad, a la pobreza o la 
sobre/sub utilización.84 
Las primeras operaciones de renovación urbana se dan en la temprana ciudad 
industrial. En el siglo XIX se acometen en casi todas las ciudades medias occidentales 
obras de rehabilitación y saneamiento de los barrios obreros, obras en las que juega un 
                                                          
81   Catrillo, M y Matesanz,A (2014). ¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un 
concepto incuestionado. Recuperado de : https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/ 
126/Regeneracion_urbana_M_Castrillo_A_Matesanz_D_Sanchez_Fuentes_A_Sevilla.pdf 
82   Coronado, W. (2015). Regeneración Urbana-Territorial. Recuperado de: https://prezi.com/drwzgl0xxc 
ns/regeneración-urbana-territorial/ 
83   Real Academia Española. (2014)  Diccionario de la lengua española. 23° Edición. <renovación> 
84   Camacho Carhuaz, T. & Yari Morillo, F. (2005). El reciclaje como regeneración de la ciudad: 
Renovación urbana en la margen izquierda del río Rímac y en la ex – zona industrial de la avenida 
Argentina. (Tesis inédita de Titulación). Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú.) 
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papel determinante el derribo de las murallas. Otras operaciones que se realizan son la 
apertura de ejes de comunicación y la construcción de ensanches que permeabilizasen las 
complejas tramas medievales. 
El término renovación urbana fue acuñado hacia 1950 por Miles Calean, 
economista estadounidense y se refiere a la renovación de la edificación, equipamientos 
e infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para 
adaptarla a nuevos usos y actividades demandadas. Se trata de un fenómeno complejo 
que puede tomar muy diferentes caminos y está relacionado con otros tipos de procesos 
urbanos como con la rehabilitación, el redesarrollo. 
Es una revitalización de barrios deteriorados mediante procesos de reutilización 
del terreno y de los edificios, mejora del ambiente urbano y de la gestión de cada área, 
participación de los ciudadanos y utilización de fondos públicos, tanto para regenerar las 
zonas como para atraer más inversión privad. 
 La renovación urbana no sólo tiene que ver con la revitalización del interior de 
las ciudades, sino que también está relacionada con el desarrollo sostenible de sus 
regiones periféricas.85 
No toda “renovación” conduce necesariamente a una “transformación” del 
objeto intervenido, como sucede con las cíclicas reconstrucciones de los templos 
japoneses de madera o las re-cubriciones vegetales de las payosas.  
Esto es importante porque la renovación urbana es un tipo de transformación de 
la ciudad o zona de la ciudad dónde se actúa.  
Las renovaciones no son, por tanto, espontáneas ni naturales. No están 
motivadas, necesariamente por el “envejecimiento” de las estructuras. Toda renovación 
urbana, en cuanto transformación, requiere que alguien con capacidad para intervenir en 
la configuración urbana considere que toda o una parte ha quedado de algún modo 
obsoleta, siendo “necesario” reorganizarla. Es decir, toda renovación urbana se sustenta 
                                                          
85   Berrios Espezúa, M.G. (2010,13 de octubre). La Renovación Urbana. Recuperado de: http://marioberr 
iose.blogspot.pe/2010/10/la-renovacion-urbana.html 
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en “criterios” particulares que guían la acción en una dirección o proyecto también 
específico.86 
 
Figura 2.15 Renovación Urbana en Moscú 
Fuente: http://tecnne.com/urbanismo/renovacion-urbana-en-moscu/ 
La Renovación Urbana se refiere al esfuerzo deliberado para cambiar el 
ambiente urbano a través del ajuste planeado a larga escala de áreas de la ciudad existente 
para los requerimientos presentes y futuros del trabajo y vida urbana.  
El proceso envuelve el re-planeamiento y el re-desarrollo comprehensivo de 
suelo, o la conservación y rehabilitación de áreas tratadas como "en deterioro" que deben 
preservarse por su localización histórica y valor cultural. Como se requieren inversiones 
públicas y privadas, y por las comunes dificultades de un proyecto a larga escala, la R.U. 
es caracterizada como una acción gubernamental y como una nueva inversión privada a 
la vez.87 
Varios autores afirman, que si no se cumplen los siguientes principios 
fundamentales, existe un peligro real de que las ciudades se fragmenten, que absorban a 
las zonas rurales y que la congestión del tráfico y las privaciones sociales aumenten: 
                                                          
86   Goycoolea, R. (2011). Criterios Contemporáneos  De Renovación Urbana. Universidad De Alcalá. (02) 
Recuperado de http://www3.uah.es/mupaac/wp-
content/uploads/guiasdocentes/criterioscontemporaneos.pdf 
87   Grebler, 1964, p.13 
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- Reciclar los terrenos y los edificios: Hasta donde sea posible, la construcción de 
nuevas casas debería hacerse en terrenos previamente construidos, en vez de en 
áreas verdes, para el caso de Arequipa, en las campiñas. 
-  Mejorar el medio urbano: Las áreas urbanas existentes deben hacerse más 
atractivas, con el fin de que la gente opte por vivir, trabajar y socializar en ellas. 
Dichas áreas deben fomentar la idea de pertenencia a una comunidad y dar 
sensación de seguridad. Los barrios tienen que estar mejor conectados entre sí 
para fomentar que la gente vaya a pie, en bicicleta o en transporte público. 
- Lograr la excelencia en la gestión local: El renacimiento urbano dependerá de la 
existencia de un fuerte liderazgo local y de una amplia participación democrática 
de los ciudadanos. Los residentes deben tener un papel mayor en los procesos de 
toma de decisiones. 
- Proporcionar regeneración: Habría que dar más poder y responsabilidad a las 
autoridades locales para que dirijan sus recursos hacia la regeneración a largo 
plazo de las zonas desfavorecidas. Hay que utilizar los fondos públicos para 
atraer la inversión privada mediante el mercado.88 
La Renovación permite por una parte, frenar el crecimiento de las ciudades, 
proteger suelos valiosos que no han sido ocupados y que forman parte de los sistemas 
naturales y productivos, revalorar zonas urbanas existentes y, al mismo tiempo, evitar la 
producción de materiales y suelos residuales. Por estas razones puede ser considerada por 
sí misma, una estrategia de sostenibilidad urbana.89 
La renovación, revitalización, reintegración, rehabilitación, reuso, 
remodelación, recuperación, reedificación, reurbanización, regeneración, remediación y 
reciclaje de la ciudad, son conceptos relacionados con “Aprovechar lo que ya existe”, con 
“Rediseñar los Espacios Construidos”, con un “Desarrollo Centrípeto” o “Hacia adentro 
de la Ciudad”, con la “Administración Moderada del Suelo” y el “Desarrollo Urbano 
Interno”. Se agrupan en el concepto renovación’ todas aquellas estrategias específicas de 
                                                          
88   Berrios Espezúa, M.G. (2010,13 de octubre). La Renovación Urbana. Recuperado de: http://marioberr 
i3ose.blogspot.pe/2010/10/la-renovacion-urbana.html 
89   Ugalde Monzalvo, M. (2009). Construcción de un modelo para evaluar la Aptitud de Renovación Urbana 
Sustentable. (Tesis de Maestría y Doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México). Recuperado de 
http://www.puma.unam.mx/doc/Marisol%20Ugalde%20Monzalvo.pdf 
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actuación sobre lo ya construido, ya sea vinculando partes del tejido urbano, dando nueva 
vida a edificaciones y espacios que han dejado de ser funcionales, mejorando su 
apariencia, introduciendo servicios públicos o construyendo en espacios que han sido 
demolidos, contaminados o en aquellos que forman parte de la ciudad, pero que nunca 
fueron utilizados. 
 
Figura 2.16 Renovación Urbana 
Fuente:http://proyectosintegrales.org/proyectos/renovacion-urbana-del-barrio-alfonso-x/ 
Las razones para renovar la ciudad pueden ser muy diversas, tales como el 
necesario mantenimiento para su buen funcionamiento y evitar su envejecimiento, 
adaptarla a nuevos usos y actividades, su desarrollo económico a través del comercio y el 
turismo o una política para la inversión de capital público y privado para la revaloración 
del suelo. Puede ser un mecanismo para regularizar asentamientos irregulares y para 
reducir su surgimiento, una estrategia para el mejoramiento de la imagen urbana o bien, 
puede ser la respuesta emergente a una contingencia o desastre natural. Y en todas estas 
acciones de renovación se encuentra latente el potencial de mejorar la calidad del medio 
ambiente natural y urbano y realizar proyectos de sostenibilidad integrada, sin que esto 
signifique grandes esfuerzos o inversiones adicionales a los que se requieren para lograr 
el objetivo inicial de la renovación.La renovación permite por una parte, frenar el 
crecimiento de las ciudades, proteger suelos valiosos que no han sido ocupados y que 
forman parte de los sistemas naturales y productivos, revalorar zonas urbanas existentes 
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y, al mismo tiempo, evitar la producción de materiales y suelos residuales. Por estas 
razones puede ser considerada por sí misma, una estrategia de sostenibilidad urbana.90 
2.5 BORDE 
Los bordes son Interfaces entre elementos del paisaje 
de composición y estructura diversas. Los bordes del paisaje pueden actuar como límites 
entre parches diferenciados o como hábitats en sí mismos. Un borde puede funcionar 
como barrera para resistir invasores químicos o biológicos.91 
Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los 
límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad. Por ejemplo: playas, cruces 
de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no ejes 
coordinados; son vallas más o menos penetrables que separan una región de otra; o 
suturas, líneas según las cuales se relacionan o unen dos regiones. Los bordes que 
aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, de forma continua y son 
impenetrables al movimiento transversal. Son más importantes la continuidad y la 
visibilidad por sobre la impenetrabilidad. Pueden ser al mismo tiempo sendas en que la 
imagen de la circulación es predominante - es una senda con características de límite. 
Bordes aéreos que no son vallas que separan a nivel del suelo. Son elementos 
identificación muy importante en una ciudad. Cualidades directivas: al igual que las 
sendas.92 
“Los bordes de lima” texto escrito por Gary Leggett en Polis, introduce así la 
noción de borde: “El conflicto existe sólo cuando entran en contacto dos o más elementos 
separados. La línea, zona o punto, sobre el que colindan estos elementos es lo que 
llamaríamos un borde (…) La palabra borde representa, en todas sus variantes, la ruptura 
o interrupción de una continuidad percibida.”  Este concepto, dice, menos hermético que 
“frontera” o “límite”, nos invita a pensar “la complejidad de contactos y roces que 
determinan su funcionamiento (de la urbe). Pensando las cosas a partir de los puntos de 
                                                          
90   Ugalde Monzalvo, M. (2009). Construcción de un modelo para evaluar la Aptitud de Renovación Urbana 
Sustentable. (Tesis de Maestría y Doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México). Recuperado de 
http://www.puma.unam.mx/doc/Marisol%20Ugalde%20Monzalvo.pdf 
91   Glosario.net. Definición. Recuperado de: http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-yarquitec 
tura/bordes-6580.html  
92   Lynch Kevin. (1960) “The image of the City”.  Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, SL, 1984, 
1998 
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encuentro que las relacionan, y no únicamente desde su constitución o estructura 
idealizada”. Después “esboza” tres formas de “percibir” el borde. Como encuentro, bajo 
la lógica de que el mundo se compone de partes que en su interacción componen la 
totalidad. Como barrera, bajo la idea de que “el mundo está hecho de separaciones 
intrínsecas y no solo cognitivas”, por eso su fundamento es la exclusión y no la 
integración. Y como ilusión, consecuencia del punto anterior, visión que considera los 
fragmentos y partes bien definidas como una fantasía. 
Este concepto es muy útil para considerar qué ideas de las que propone en este 
texto Legget son aplicables fuera del quehacer urbanístico, en este caso para el lenguaje. 
Sobre todo para la reestructuración de la idea de lenguaje que surge como consecuencia, 
como esta poesía, de la deducción fatal. Saussure, como dije, postula el lenguaje también 
como una continuidad a la que, aunque no con estas palabras, se le ponen bordes. O más 
bien, a la que se le deberían poner bordes (como ilusión) y no límites. La negación que 
en el poema se hace del límite entre San Isidro y Magdalena debe entenderse a partir de 
este concepto.  
Además, es importante pensar que es el sujeto quien zurce, quien define los 
bordes que pretenden ser límites bien definidos, a partir de ciertos intereses: “Los límites 
de Lima no yacen solamente en los confines ulteriores de la urbe, sino que están inscritos 
en cada persona. La fragmentación no solo es un fenómeno físico, sino que echa raíces 
en un plano mental que luego encuentra en el espacio una justificación para sostenerse.”  
Leggett pone un ejemplo claro de esto usando otro conflicto entre dos distritos, 
Los Olivos e Independencia. Entre estos la disputa es por la zona en la que está el Mega 
Plaza. De nuevo el sujeto que quiere delimitar es el alcalde y el interés los cuantiosos 
tributos que ofrece el centro comercial. Por eso resulta irónico, como muestra una de las 
fotos del libro, que el slogan que recibe a las personas que entran al distrito sea “Los 
Olivos sin fronteras”. Todo lo contrario. 
Pero esto va más allá de las autoridades. En cada sujeto están inscritos los límites 
desde los que se constituye. Los intereses, la exclusión y los límites no son exclusivos de 
distritos o alcaldes.  
El texto de Legget explora cuánto es que influyen los límites urbanísticos. Esto 
tiene mucho que ver con esta poesía, porque si estos límites dicen algo entonces son 
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textos, y como textos son uno de esos límites por los que discurre constantemente la voz 
poética: los lingüísticos. Por eso Legget plantea la mente cómo el lugar de discusión, 
porque lo que se discute son los discursos que la gente se hace sobre lo que es y quiere 
que sea la ciudad. 
 
Figura 2.17 Borde Costero 
Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/02-160856/propuesta-para-borde-costero-en-
helsinki-dcpp-arquitectos 
A estos límites que no solo están en el espacio, sino también en la mente de las 
personas como discurso, es que se refiere la voz poética en “ciudad máxima” y “carta a 
fliess”. En estos poemas cuando se habla del “límite” aparece en el mismo verso que las 
“casas” y “los distritos” porque estos son algunos de esos límites que el sujeto lleva 
inscritos (“los distritos de casas el límite entre s Isidro y magdalena no”).  
En la parte sobre “bordes construidos”, Legget describe así estos límites: La casa 
adopta un carácter excluyente precisamente porque replica una estructura mental: 
delimita lo externo de lo interno, cercando el espacio privado como única certeza de 
autonomía y protección. Al demarcar el espacio de la intimidad, toda morada se convierte 
en la medida de su entorno, ya que es a partir de ella que juzgamos los demás espacios de 
la urbe.93 
                                                          
93   Panzera, R. (2011). Tesis “Lenguaje como sucesión de amaneceres vacíos: La reducción del signo a 
solo significante en la poesía ultima de Mario Montalbetti”. (Pag.20-23) 
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La palabra borde representa, ruptura o interrupción de una continuidad percibida. 
Su uso más común nos sugiere un contorno, orilla o margen, medido en contraposición a 
una inmensidad o vacío relativo. Los sinónimos más cercanos de este concepto – frontera 
y límite – detallan una función más específica: es decir, una frontera suele implicar una 
relación con lo ajeno, lo desconocido, o lo distante, mientras que un límite alude a un 
punto que no puede ser transgredido, aunque si extendido o dilatado desde el lado en que 
se percibe. La noción de borde exige, entonces, que descubramos no sólo el punto de 
contacto entre dos campos diferentes sino también la naturaleza intrínseca de los mismos, 
en ese sentido, no se trata meramente de una demarcación espacial, sino también puede 
constituirse en un principio de articulación y clasificación. 
 
Figura 2.18 Montañas colmadas de viviendas 
Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe/2017/02/los-bordes-de-lima-
la-ciudad-crece.html 
Las montañas que se muestran en la foto han sido plenamente dominadas por los 
pobladores, están colmadas de viviendas precarias, muchas con las áreas mínimas, delante 
las viviendas han crecido, probablemente  los hijos ocupan los pisos superiores. 
Ejemplos de bordes en lima: 
- La Metrópoli Limeña se extiende más allá de los tres valles que la abastecían, 
crece día a día, se impone en el desierto costero, trepa las montañas y se escurre 
por las numerosas quebradas  de los contrafuertes andinos. 
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- En un reciente recorrido por el Distrito de Villa María del Triunfo, pudimos 
llegar a uno de estos bordes o límites momentáneos de la urbe limeña,  un lugar 
donde terminan los asentamientos y prevalece aun  la montaña, agreste, alta, con 
gran pendiente, pero que seguramente muy pronto será vencida por quienes la 
ocupen y empiecen a vivir en ella. 
- Este límite está muy cerca de la plaza del distrito hacia el sur en la montaña 
cercana que ya fue ocupada por otro de sus frentes, y que en el invierno se torna 
de un leve color verde por la presencia de vegetación. 
 
Figura 2.19 Escaleras que conectan a las viviendas 
Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe/2017/02/los-bordes-de-lima-
la-ciudad-crece.html 
Esta escalera lleva a las viviendas que están muy cerca del límite, subir y bajar 
diariamente estas escaleras  llevando las provisiones debe ser muy cansado, hemos visto 
a niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores que hacen el recorrido sin mayor 
problema, descansando, eso si cada tramo. Construir es un tarea de nunca acabar, los 
pobladores siguen venciendo a la montaña, hacen terrazas, para seguir 
edificando,  aprovechan los días libres, las horas libres para continuar con esta tarea, y 
para evitar que el sol quite las ganas de avanzar, un techo ligero  para trabajar a la 
sombra.94 
                                                          
94   Apuntes revista digital de Arquitectura. (2017). Los Bordes de Lima-la Ciudad cree, invade el desierto 
y trema las montañas. Recuperado de: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe/2017/02/los-bordes-
de-lima-la-ciudad-crece.html. 
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2.5.1 Bordes como fenómeno de lo público95 
Tanto el concepto de borde como el de centro contribuyen a explicar la noción 
de territorio. En anteriores trabajos se ha tratado de explicar que los elementos materiales 
y simbólicos de centralidad son constitutivos, en el sentido de determinación categórica, 
del espacio público como un territorio definido, en el que se proyectan dominios y se 
determinan jurisdicciones de manera inequívoca.  
El espacio público de una ciudad es un caso de territorialidad definida por la 
convergencia espacio temporal del derecho público y una extensión física sobre la cual 
ese derecho tiene efecto jurisdiccional. El motivo de este trabajo es entender que los 
procesos de la territorialidad del espacio público en la ciudad contemporánea, y sus 
fenómenos de distopia y desterritorialización, no son procesos lineales simples sino que 
por el contrario su fenomenología presenta dificultades epistemológicas y metodológicas 
que la arquitectura y el urbanismo deben revisar en un intento de recuperar pertinencia 
como prácticas proyectuales en la ciudad. Para ello se propone desplazar la mirada desde 
los aspectos constitutivos de la centralidad generadora de territorios llevándola a los 
bordes, que marcan el límite, margen o confín de lo público y donde precisamente se 
avivan los conflictos físicos y sociales, materiales y simbólicos, de la ciudad 
contemporánea. En síntesis, y reiterando, se trata de apreciar el corrimiento que va 
del espacio público (material, normativo, estructurado y estructurante) a lo público 
(narrativo, simbólico, fluyente, lábil). 
El espacio público se vive como la preexistencia que da lugar a la experiencia 
particular y propia, experiencia de acción que lo modifica dando lugar a episodios de lo 
público. Lo público es el efecto de esa acción de vivir en la realidad eminente de la vida 
cotidiana, en la que los hombres se ven incorporados a determinadas situaciones tal como 
ellos mismos las definen en el contexto de su vida en ciudad. 
La ciudad contemporánea como fenómeno histórico que se especifica en 
nuestras ciudades, queda determinada por las tendencias propias de 
la mundialización (capitalismo transnacional de base posindustrial, modo informacional 
de producción, repliegue de la subjetividad) que caracterizan la condición contemporánea 
                                                          
95   Arroyo, J. (2007). Bordes y espacio Público. Recuperado de: http://www.vitruvius.com.br/index.php/ 
revistas/read/arquitextos/07.081/269/es 
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de la vida urbana, con efectos particulares según el caso que se considere. Al articularse 
esas tendencias históricas estructurales con la coyuntura local se suscitan problemáticas 
y fenomenologías particulares en las ciudades y el espacio público, que constituyen el 
objeto de este trabajo y el objetivo amplio de la investigación en la que el mismo se basa. 
Esta problemática se manifiesta como desajustes de las coordenadas espacio-temporales 
que hasta ahora han brindado referencia, identidad y sentido al espacio urbano. En el caso 
de algunas ciudades argentinas, fenómenos tan dispares como la ampliación del impacto 
y la incidencia de los medios de comunicación en el cuerpo social, la generalización de 
formas de consumo dirigido, la declinación de roles tradicionalmente cubiertos por el 
Estado, la debilidad de los sistemas de representación política y, en general, la acción 
convergente de distintos dispositivos de disciplinamiento social, han provocado una 
radical declinación del sentido jerárquico del espacio público dando lugar a fenómenos 
complejos y novedosos que ameritan su estudio. 
2.6 SENDA96 
Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 
potencialmente como calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. La gente 
observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas organizan y 
conectan los demás elementos ambientales. Para la mayoría son elementos urbanos 
predominantes. Las personas que conocen bien una ciudad dominan bien una parte de su 
estructura de las sendas. Carácter de la senda: Concentración de un uso o una actividad 
especial en una calle. Fortalecimiento de la imagen de la senda: cualidades espaciales 
como extremos de anchura (avenidas) o estrechez (pasajes). A la hora de orientarse, la 
búsqueda de la calle principal se vuelve automática, así como la confianza en ella. 
Identificación de la senda: características especiales de fachada, la textura del pavimento 
es menos importante y los detalles del arbolado, a menos que sea muy tupido y notorio. 
La exposición visual de las sendas a las de otras partes de la ciudad acentúa su 
importancia. Las sendas son importantes como mera estructura, como un elemento de 
vinculación con otras vías. Continuidad de la senda: Está dada por la anchura, fachadas, 
arbolado. Dirección: Se observa mediante ¡cambio regular de una cualidad acumulativa 
en una dirección o gradiente de intensidad de uso (curva prolongada gradiente en un 
cambio seguro de dirección) Sendas con orígenes y destinos claros y bien conocidos: 
                                                          
96   Pérez, J y Merino, M.(2011). Definición de Senda. Recuperado de: http://definicion.de/senda/. 
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Tienen identidad vigorosa y contribuyen a mantener ligada la ciudad y dan la sensación 
de la posición del observador. Esta sensación de dirección puede estar remarcada por 
elementos visibles cerca de los extremos de la senda.  
Escala: Cuando existe esta cualidad directiva, el individuo puede sentir su 
posición en la longitud total (aprehender la distancia recorrida o la que falta por 
recorrerse). La escala puede estar acentuada por medio de mojones o nodos a lo largo de 
la senda. Red: Las sendas pueden ser consideradas una red cuando las relaciones que se 
repiten son suficientemente regulares o previsibles.97 
 
Figura 2.20 Sendas verdes para ciclistas, corredores, caminantes. 
Fuente: https://www.hola.com/viajes/2015082780666/sendas-verdes-gijon-asturias/ 
Senda es un término que procede del latín semĭta. Su acepción más habitual está 
relacionada con el camino que resulta más estrecho que la vereda y que se destina al 
tránsito de peatones y del ganado menor.  
Por ejemplo: “Tienes que caminar unos cuatro kilómetros por esta senda y 
encontrarás la cascada”, “Para llegar al campo de Don David hay que recorrer una senda 
que está en muy mal estado, llena de pozos”, “El empresario italiano será enjuiciado por 
instalar una tranquera en una senda pública”. 
                                                          
97  Lynch Kevin. (1960) “The image of the City”.  Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, SL, 1984, 
1998 
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Las sendas suelen ser caminos rurales peatonales que, en la antigüedad, 
permitían comunicar distintos poblados o aldeas. Actualmente las sendas se han 
convertido en rutas utilizadas por los turistas para llegar a distintos atractivos. 
En el caso de Madrid, por ejemplo, existe un amplio itinerario de sendas que 
tienen como claro objetivo que tanto los vecinos de la región como el resto de personas 
que visiten la misma puedan descubrir el rico y variado patrimonio natural que aquella 
posee. 
Así, ese conjunto de alternativas senderistas se compone de trayectos para 
admirar y conocer lo que son los espacios naturales que están protegidos, las rutas que 
discurren por las antiguas cañadas, las conocidas como sendas verdes y finalmente otras 
de gran interés que permiten descubrir tanto itinerarios propios para escaladores o 
montañistas como rutas rurales. 
Se conoce como senderismo a la actividad recreativa que se desarrolla 
sobre caminos que suelen ser homologados y señalizados por las autoridades. La 
intención es que las personas disfruten de la naturaleza y se acerquen a la cultura 
local: “Estas vacaciones quiero practicar senderismo”, “El pueblo ha resurgido gracias al 
senderismo, que atrajo a miles de turistas extranjeros”, “Amo el turismo de aventura y el 
senderismo”. 
Una senda también puede ser un procedimiento para hacer o lograr algo: “Para 
triunfar en el deporte profesional, la única senda posible es llevar una vida sana y 
ordenada”, “La honestidad es la senda para el éxito en los negocios”. 
En cualquiera de sus acepciones, en definitiva, senda es algo que se puede 
recorrer, ya sea de manera física o simbólica, y que lleva a otro lugar o estado.98 
2.7 NODOS 
Espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las conexiones de otros 
espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su vez 
también son nodos. Todos estos nodos se interrelacionan entre sí de una manera no 
jerárquica y conforman lo que en términos sociológicos o matemáticos se llama red. 
                                                          
98   Pérez, J y Merino, M. (2011). Definición de Senda. Recuperado de: http://definicion.de/senda/. 
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En informática, un nodo es "Punto de intersección o unión de varios elementos que 
confluyen en el mismo lugar". Si para estas ciencias el nodo es una especie de punto de 
intersección de dos elementos y que al conjunto de nodos se les da el nombre de red 
entonces en Arquitectura un nodo debe ser un encuentro de líneas que pueden ser virtuales 
o reales y que el punto donde se encuentren esas líneas se llamara Nodo.99 
Los nodos son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un 
observador y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se encamina las 
confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de 
sendas, momentos de paso de una estructura a otra o concentraciones de determinado uso 
o carácter físico (esquina donde se reúne la gente, una plaza cercada, etc). Algunos de 
estos nodos se constituyen en focos de un barrio sobre el que irradia su influencia y se 
yerguen como símbolos (núcleos) Conceptualmente son puntos pequeños en la imagen 
de la ciudad, pero en realidad pueden ser grandes manzanas o incluso barrios centrales 
enteros, cuando se considera la ciudad en un nivel bastante amplio.  
 
Figura 2.21 Nodo Urbano en la Ciudad de México 
Fuente: http://www.nodolab.com/29259/oido-16/ 
La ciudad puede ser un nodo si se considera en una escala nacional o 
internacional. La confluencia o lugar de una pausa en el transporte tiene importancia 
decisiva para el observador de la ciudad. En las confluencias deben adoptarse decisiones, 
                                                          
99   Pichardo, J (2008). Hito y Nodo. Recuperado de: http://joseemmanuelpichardo.blogspot.pe/2008/01/ 
hito-y-nodo.html 
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la gente agudiza su atención en esos lugares y percibe los elementos vecinos con una 
claridad mayor que la corriente como estaciones de transporte o aeropuertos. En teoría, 
hasta las intersecciones de las calles son nodos, pero por ser insuficientemente 
prominentes, se los imagina como cruces incidentales de sendas. La imagen no puede 
contener un número excesivo de centros nodales. Otro tipo de nodo se da por 
concentración temática: parques, plazas, zonas comerciales, zonas residenciales bien 
caracterizadas.  
Los nodos pueden ser al mismo tiempo confluencias y concentraciones. La 
forma física vigorosa no es de mayor importancia para el reconocimiento de un nodo, 
sino la forma del espacio en proporción a la importancia de las funciones. Si cumple con 
estas condiciones, se convierte en un espacio memorable.100 
Un ejemplo que tenemos es la red urbana se basa en nodos de actividad humana 
cuyas interconexiones conforman la red. Existen distintos tipos de nodos: habitación, 
trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, etc. Los elementos naturales y 
arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus trayectorias de 
conexión. La red determina el espacio y la organización en planta de los edificios, no 
viceversa. Los nodos que están muy separados no se pueden conectar con una senda 
peatonal.101 
2.8 ESPACIO PÚBLICO 
Desde el punto de vista urbanístico, el espacio público podría definirse de la 
forma siguiente: 
“Es un conjunto de bienes colectivos destinados a la satisfacción de necesidades 
colectivas independientemente de su función y su escala. La cantidad disponible de estos 
bienes es un agregado heterogéneo, medido en metros cuadrados, de la extensión 
ocupada con parques, zonas verdes, plazas, vías y zonas de preservación ambiental, sean 
de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su disponibilidad por habitante es igual al 
cociente resultante de dividir el número de usuarios por el número de metros cuadrados 
de espacio público, de una determinada escala, existente en el segmento cartográfico de 
                                                          
100  Lynch Kevin. (1960) “The image of the City”.  Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, SL, 1984 
101  Salingaros, N. (2005).Teoría de la Red Urbana". Principles of Urban Structure. Design Science 
Planning. 
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referencia (un sector censal, una localidad o toda la ciudad).” (Plan Maestro de Espacio 
Público - Bogota: 2006). 
Esta definición demuestra entonces tener dos componentes, uno funcional y uno 
físico-espacial. En cuanto al primero, la definición relaciona el hecho de necesidades 
colectivas, que se entienden como socialmente relevantes y cuya característica 
fundamental es que su satisfacción se mide en la medida en que un número plural de 
personas logren hacerlo de manera simultánea. A esto se suma el que dichas necesidades 
no existen per se en el entorno sino que son más bien el producto de la existencia de la 
ciudad y de las dinámicas que en ella tienen lugar; en ese sentido, aspectos como la 
movilidad, la conectividad y la accesibilidad resultan con existenciales a la propia 
naturaleza de la ciudad.  
De forma complementaria, y tal como se ha descrito en apartes previos, el hecho 
de que la Ciudad sea un producto socio histórico implica la existencia de espacios para 
que los procesos que constituyen su génesis y existencia tomen lugar en la medida en que 
el ser humano es un ser que vive necesariamente en comunidad, hecho por el cual se 
justifica la existencia de espacios para el 23 encuentro, la concurrencia, la información y 
la reunión. Es en esta circunstancia determinante en donde toma asidero el componente 
físico-espacial del espacio público.102 
Los arquitectos Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí Ciriquián y María Vera 
Moure han creado esta guía llamada "Claves para proyectar espacios públicos 
confortables. Indicador del confort en el espacio público", la cual ayuda en crear espacios 
de calidad. Dentro de la definición de espacio público urbano se engloban conceptos con 
características muy distintas. Espacio de titularidad pública susceptible de ser utilizado 
por una colectividad indeterminada. Espacio de reunión, lugar de encuentro donde 
establecemos distintas formas de relación ciudadana existiendo libertad de circulación y 
ocupación o como indica M. Delgado espacio de visibilidad generalizada donde las 
actividades de los usuarios están sometidas a la percepción de los demás.103 
                                                          
102  Arq. Julian M. Daza (2008) La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento 
de la calidad de vida urbana. Caso de estudio: valle de Laboyos. Recuperado de: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura/tesis23.pdf 
103 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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2.8.1 Factores que influyen en el confort urbano104 
 
Figura 2.22 Espacio Público confortable 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
Definir unas condiciones de Confort aplicables a cualquier tipo de espacio 
público urbano, a todas las actividades humanas susceptibles de ser desarrolladas en ellos 
en cualquier momento y ubicación geográfica, resulta una tarea sumamente compleja y 
en muchos casos imposible dada la variedad de casuísticas.  
Entendemos el Confort como el conjunto de condiciones óptimas que deben 
coincidir simultáneamente en un espacio público para lograr su máximo aprovechamiento 
o disfrute para una actividad y un momento concreto. El Confort en el espacio 
público urbano viene determinado por distintos factores: condicionantes térmicos, escala 
urbana, ocupación del espacio público, paisaje urbano, percepción de seguridad, 
condiciones acústicas, calidad del aire, ergonomía. 
Todos estos parámetros están interconectados. La alteración de uno de ellos 
repercute en la calidad de los demás. Planteamos analizar los factores que influyen en el 
Confort Urbano y sus Estrategias de Mejora para garantizar Espacios Públicos 
Confortables. 
                                                          
104 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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2.8.2 Clasificación de los factores de confort 
2.8.2.1 Condicionantes Térmicos 105 
Son los condicionantes necesarios para lograr unas condiciones térmicas óptimas 
del espacio urbano atendiendo a características bioclimáticas: orientación, temperatura, 
radiación solar, época del año, humedad, viento y a características ambientales: 
vegetación, láminas de agua. 
Investigadores sobre el confort térmico de la ciudad, concluyen que la calidad, 
cantidad y forma de uso de los espacios públicos urbanos son determinadas en gran parte 
por sus condiciones climáticas. El usuario debe tener la posibilidad de encontrar espacios 
adecuados para la situación invernal y la estival, cada una con sus respuestas propias. La 
zona de confort térmica, tanto en invierno como en verano se determina de una manera 
objetiva utilizando diagramas climáticos (ASHRAE-KSU) y sus tablas de correcciones 
que los adaptan a distintas latitudes. “que en verano corresponde a 25ºC, medidas en 
ambientes en calma con un 50% de humedad relativa”. 
Estas condiciones de confort han sido ampliamente estudiadas en diversos 
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental. La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 
AEUB, en distintos documentos ha ido fijando las condiciones necesarias para obtener 
espacios térmicamente confortables. El Indicador “Dotación de árboles según la 
proyección vertical de sombra en el suelo” pretende alcanzar un mínimo de 50% de horas 
útiles en condiciones de confort al día (6 horas) y el Indicador “Potencial de habitabilidad 
térmica en espacios urbanos” indica el porcentaje del tiempo en el que una persona se 
encuentra en condiciones críticas, tolerantes o de confort térmico en función de las 
características de los materiales, la configuración espacial y las condiciones del 
microclima. 
Mediante el uso de programas informáticos es posible analizar simultáneamente 
todos los factores que influyen en el confort de un determinado espacio público. 
Trabajando con estos factores podemos mejorar el confort térmico del espacio 
analizado. El Confort Térmico de los espacios públicos implica garantizar su exposición 
                                                          
105 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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a la radiación solar, acondicionando zonas para cada una de las estaciones con 
temperatura y humedad diferentes. Deberán proyectarse dichos espacios con zonas de 
sombra en verano y áreas suficientemente protegidas en invierno. 
 
Figura 2.23 Zona de Sombra 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
Estrategias de Mejora: 
- Utilizar la vegetación como elemento generador de microclimas, zonas de 
sombra y cortavientos en ámbitos sobreexpuestos. Mediante el 
Indicador “Dotación de árboles para la mejora del confort térmico” podemos 
lograr dicha mejora a través de la sombra producida por el arbolado, 
naturalizando y consiguiendo que la vegetación se integre a lo largo de todo el 
espacio público.  
- Considerar para mejorar los vientos locales para lograr el bienestar de los 
espacios exteriores urbanos y mejorar las condiciones del microclima local. La 
presencia de manzanas, edificios y elementos urbanos, disminuye las corrientes 
de aire con respecto a las del entorno circundante, formándose una bolsa de aire 
que frena otras corrientes del entorno. En calles estrechas y con gran altura de 
edificación se produce el efecto túnel. Si las calles son anchas y con poca altura 
de edificación se diluyen las corrientes de viento. Las plazas y espacios abiertos 
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han de estar ventilados en verano y protegidos en los meses más fríos mediante 
elementos de protección (vegetación). 
2.8.2.2 Escala Urbana 106 
 
Figura 2.24 Espacios con diferente escala dependiendo el clima. 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
La relación entre la altura de las edificaciones y la separación de los bloques ha 
sido motivo de estudio particularmente al inicio  del Movimiento Moderno por su 
incidencia en el soleamiento de las viviendas, aunque sin analizar su importancia en el 
espacio público. Desde este último punto de vista, la AEUB propone el indicador del 
ancho de la sección. La proporción de la calle también es determinante para la colocación 
de arbolado de porte grande o pequeño en las aceras, plazas, jardines y la creación de 
corredores verdes urbanos. La forma y tamaño de los espacios libres deben 
                                                          
106 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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guardar proporcionalidad con los niveles de frecuentación y de actividad esperados, una 
mayor superficie no presupone una mayor calidad como ha demostrado la experiencia de 
los espacios interbloques de la ciudad funcional. Si se multiplican las actividades en los 
espacios libres se enriquece la vida en ellos, se aumenta el número de usuarios y se 
reutiliza la inversión. 
Estrategia de Mejora: 
- Proyectar espacios con la escala adecuada para las actividades a realizar según 
las prioridades de cada clima; tener en cuenta el tamaño de las manzanas para 
generar cambios en la escena urbana, fragmentar los espacios 
sobredimensionados utilizando elementos temporales o definitivos (arbolado, 
bulevares) de modo que se puedan adaptar a las necesidades de los ciudadanos. 
2.8.2.3 Espacio Público 107 
Este parámetro depende directamente de la actividad que se vaya a realizar en 
el espacio público. Es fundamental conseguir un equilibrio en la ocupación de los 
espacios que nos garantice el grado de seguridad y diversidad necesarias para 
el confort sin caer en la sobreexplotación. Debemos crear el escenario óptimo para el 
encuentro, regulación, intercambio y comunicación entre personas y actividades 
constituyentes de la esencia de la ciudad. “Para generar una diversidad exuberante en las 
calles y distritos de una ciudad ha de haber también una concentración humana 
suficientemente densa, sean cuales fueren los motivos que los lleve allí.” 
A la hora de fijar unos parámetros de ocupación es importante distinguir entre 
los distintos tipos de espacios. Las actuaciones urbanas deberán reservar una dotación 
mínima de 10 m2 de espacio de estancia por habitante (parques y jardines, calles 
peatonales, ramblas, plazas y aceras mayores de 5 m de ancho). En el caso de zonas verdes 
la OMS nos indica un mínimo de 15 m2/hab. Actualmente la ocupación del espacio 
público es una de las armas sociales más importantes, lo que supone un condicionante a 
tener en cuenta a la hora de diseñar la ciudad. 
                                                          
107 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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Figura 2.25 Espacio Público 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico  
 
Figura 2.26 Puerta del Sol Madrid 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
Estrategias de Mejora: 
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- Establecer un equilibrio urbano entre espacios dedicados a la funcionalidad y 
espacios de estancia. Proyectar actividades en planta baja que fomenten la 
interacción urbana delimitando la longitud del frente edificado. Potenciar el 
espacio peatonal frente al espacio público rodado. 
2.8.2.4 Paisaje Urbano108 
Existen múltiples formas de paisaje: comercial, histórico, arquitectónico, 
natural, todas ellas con gran carga subjetiva. El componente estético del paisaje es una 
herramienta muy valiosa para generar confort. Paisaje Urbano entendido desde una 
perspectiva puramente visual, como la idea de la percepción que tenemos del entorno y 
de una posición específica dentro del área urbana. Independientemente de su atractivo 
podemos crear un ambiente confortable rompiendo la monotonía y creando interés en el 
paseante a través de la existencia de focos de atracción intermitentes e hitos a lo largo del 
paisaje urbano. 
 
Figura 2.27 Paseo Marítimo de la manga del Mar Menor. 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
Estrategias de mejora: 
                                                          
108 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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- Fomentar la diversidad de usos en planta baja, proyectar frentes edificados 
alineados a vial con una longitud máxima en planta baja de 30/40 metros, jugar 
con la distribución del arbolado como elemento paisajístico de gran interés, usar 
pavimentos atractivos, proyectar con el color. 
2.8.2.5 Percepción de Seguridad109 
Para lograr un entorno libre de amenazas debe existir cohesión social y proyectar 
la ciudad de modo que se potencie la visibilidad del espacio y su transparencia, utilizando 
elementos arquitectónicos que fomenten la vigilancia natural entre conciudadanos. “El 
sentimiento de seguridad ha de tener en cuenta los entornos físico y social 
conjuntamente”.  
También es necesario una ocupación, para ello intentaremos evitar espacios 
donde funcionen únicamente usos terciarios, ya que cuando cesa la actividad aparecen 
espacios desiertos. Esto ocurre en las zonas exclusivamente de oficinas o comerciales, 
(Barrio La Défense de París, La City de Londre). Debemos conseguir la diversidad 
suficiente para garantizar flujos variables a lo largo de todo el día. 
 
Figura 2.28 Espacios Seguro 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
                                                          
109 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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Estrategias de Mejora: 
- Utilizar elementos de protección como la topografía, los elementos vegetales o 
constructivos. Promover la diversidad para conseguir la masa crítica suficiente. 
Proyectar trazados urbanos que promuevan la transparencia garantizando la 
visibilidad natural. 
2.8.2.6 Confort Acústico110 
El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno tan típico de nuestro entorno 
urbano invadido por vehículos a motor que se ha integrado plenamente en el paisaje 
urbano. En Indicadores para Ciudades Grandes y Medianas, la AEUB establece que 
porcentaje de población ha de estar expuesto a determinados niveles sonoros para 
conseguir confort acústico.
 
Figura 2.29 Elemento vegetal como barrera antiruido 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-
confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
Los valores del indicador son: 
- Ruido nocturno: Más del 80% de la población menor de 55 dbA.  
Estrategias de Mejora: 
                                                          
110 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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- Crear barreras antirruidos con elementos vegetales dispuestos en franjas. 
- Proyectar estructuras urbanas en supermanzanas, lo que permite liberar espacio 
público rodado aumentando el espacio peatonal. 
- Adoptar tres niveles así como la conectividad de la red verde en altura. 
2.8.2.7 Calidad del Aire111 
La calidad del aire de nuestras ciudades es una de las variables fisiológicas que 
afectan a la habitabilidad del espacio público. No solo es un problema de confort sino de 
salud. La ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, fija los valores máximos de cada uno de los agentes contaminantes. Así mismo 
la AEUB en varios de sus documentos maneja Indicadores que controlan la calidad del 
aire. “Indicador Emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera: Valor Mínimo: 
<2 TCO2/hab y año. Valor Óptimo: 0 TCO2/hab y año” 
Estrategias de mejora: 
- Los dos puntos básicos para mejorar la calidad del aire son el control del número 
de automóviles en circulación (incrementando las superficies peatonales, 
dificultando el estacionamiento) y la planificación del arbolado eligiendo las 
especies con más capacidad de absorción de CO2. 
2.8.2.8 Aplicar la Ergonomía del Diseño Urbano112 
La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el diseño 
de cada uno de los elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, pavimentos), 
teniendo en cuenta su correcta distribución y número. 
- Estudiar el entorno y sus características (climatológicas, geográficas, de uso, 
durabilidad) antes de seleccionar los elementos que constituyen el Espacio 
                                                          
111 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
112 Cabezas, C. (2013). Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador del confort en el 
espacio público. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-
publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
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Público y utilizar sistemas de ordenación contrastados, (sistema de bandas 
funcionales o similar). 
 
 
Figura 2.30 Islas Vegetales 
Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-
confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico 
2.8.3 Conclusiones: Claves del confort en el espacio Público Urbano 
Se puede concluir cuales son las claves que contribuyen a la mejora 
del confort en el espacio público urbano. 
- Dentro de la definición de espacio público se incluyen distintas actividades, 
funciones y tipos de espacios. Las condiciones de confort son específicas para 
cada casuística. 
- No existen unas únicas condiciones de confort para cada espacio público, según 
el momento y la actividad sus condiciones de confort se modifican. 
- Aplicando Indicadores Ambientales (dotación de árboles para la mejora 
del confort térmico, potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos, 
proporción de la calle…) podemos evaluar y mejorar el confort del espacio 
público. 
- Los parámetros de confort cobran su importancia según las características y el 
emplazamiento del espacio público. 
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- Las estrategias de mejora en el diseño de espacios urbanos émicos se basarán en 
una mayor transparencia y diversidad de usos en el espacio público, en la 
incorporación de vegetación y láminas de agua que posibiliten y potencien la 
presencia de ciudadanos en un ambiente urbano confortable y seguro. 
- La forma y tamaño de los espacios libres debe guardar proporcionalidad con los 
niveles de ocupación y con la actividad a desarrollar. 
- La estrategia de la vegetación es la más importante según la Matriz del Confort, 
aun así entendemos que para alcanzar un espacio público confortable, es 
necesario conseguir unos valores equilibrados entre los distintos parámetros de 
confort. 
2.9 REMATE VISUAL URBANO 
Los remates visuales se refieren a concentrar toda la atención en un solo punto 
y esto a su vez ayuda a la creación de lo que se denomina “robar paisaje”, que consiste en 
enmarcar una vista con un elemento arquitectónico o estructural con fin de enfatizarlo. 
Las líneas paralelas, ya sean rectas o curvas se relacionan con al calma pero al colocar 
una figura cuadrada o circular al final de estas líneas, enfoca la mirada en ese punto. 
Los remates visuales son objetos, monumentos, edificios, espacios físicos que 
impiden el curso lineal después de amplios espacios que sugieren continuidad, estos 
remates son de vital importancia en el tratamiento de la ciudad ya que muchas veces se 
convierten en hitos y/o nodos que identifican y caracterizan una ciudad. 113  
En el campo de la arquitectura, se llama remate a todos aquellos elementos, que 
son ubicados sobre las construcciones, en su parte superior, con el objetivo de que 
funcionen como  decoración o para coronarlas.114 
De acuerdo a normas de diseño dentro del paisajismo, los recorridos o 
circulaciones son sumamente importantes ya que por medio de ellas podemos recorrer, 
percibir y vivir el medio creado. Sin embargo, de acuerdo a Joan Clifton, la función de 
                                                          
113 Jiménez Vega, A.E. Proyecto de rehabilitación paisajística del Parque Alameda Rafael Murillo 
Vidal.Cap.4. Criterios generales de diseño de paisaje. (2012).  Tesis Licenciatura. Arquitectura. 
Departamento de Arquitectura, Escuela de Artes y Humanidades, Universidad de las Américas Puebla 
114 Arqhys arquitectura. Remate-Arquitectura. Recuperado de: http://www.arqhys.com/articulos/remate-
arquitectura.html 
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los pavimentos en un jardín es más que simplemente proveer de una superficie por donde 
caminar; este puede estar ligado al piso o alfombrado de los interiores, debe trabajar con 
el estilo arquitectónico y sus materiales. Los recorridos se plantean como una 
consecuencia de espacios iniciando por el área de partida, que se conecta con un espacio 
de transición que conduce al usuario a través de un medio que lo dirigirá al climax del 
diseño o espacio climático, para finalizar en el espacio de culminación. 
Acceso Indirecto: Algunas circulaciones donde el espacio de culminación se 
maneja como un elemento sorpresa al no presentar una perspectiva anticipada de lo que 
el recorrido propone para su finalización. 
 
Figura 2.31 Recorrido con acceso indirecto, que finaliza en un espacio 
Fuente:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/jimenez_v_ae/capitulo4.pdf 
Acceso directo: A lo largo de este recorrido la atención se encuentra enfocada 
en un solo punto, donde el usuario puede conducirse sin problemas ya que no existe 
ninguna especie de barrera física o visual que dificulte el camino. Dentro de los valores 
u objetos de la arquitectura de paisaje se encuentran: 
- Mejorar el uso de espacios abiertos, cerrados y semi-cerrados; dando a cada 
espacio una función dentro del diseño como las de conducir. Enfatizar, delimitar, 
enmarar y tamizar. 
- Ecológico 
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- Estético, donde tomamos como criterios de diseño las texturas, los patrones, los 
claro-oscuro y la luz y sombra. 
- Los remates visuales se refieren a concentrar toda la atención en un solo punto, 
y esto a su vez ayuda a la creación de lo que se denomina “robar paisaje”, que 
consiste en enmarcar una vista con un elemento arquitectónico o estructural con 
fin de enfatizarlo. 
- Los elementos sorpresa son puntos o espacios ocultos a lo largo de un recorrido, 
con cierto valor estético que buscan asombrar al usuario y proporcionarle una 
nueva forma de vivir el espacio.115 
 
Figura 2.32 Recorrido con acceso final. 
Fuente:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/jimenez_v_ae/capitulo4.pdf 
                                                          
115  Jiménez, A. Proyecto de rehabilitación paisajística del Parque Alameda Rafael Murillo Vidal. 
Recuperado de: http://catari.na.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/jimenez_v_ae/ capitulo4.pdf 
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Figura 2.33 Elementos sorpresa a lo largo del camino. 
Fuente:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/jimenez_v_ae/capitulo4.pdf 
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3 CAPITULO 3: CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DEL 
AREA A INTERVENIR 
3.1 UBICACIÓN Y DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 
 
Figura 3.1 Ubicación del distrito de Catacaos en el mapa del Perú y de Piura 
Fuente: Propia 
La presente investigación surge a partir de la carencia de lugares Recreativos y 
Culturales en el Distrito de Catacaos. El terreno en el que se desarrollará la propuesta 
arquitectónica, se ubica en el extremo Norte del Jirón Comercio del Distrito de Catacaos, 
este terreno colinda con el Río Piura, así mismo se desarrollará una propuesta urbana a lo 
largo de la Jr. Comercio, con el fin de generar una revitalización, continuidad y unión del 
Jirón Comercio con el Rio. 
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El terreno se encuentra ubicado en una zona estratégica ya que existe un flujo 
peatonal y vehicular constante. Esto ayudaría con la accesibilidad de los turistas y de los 
pobladores hacia el lugar. 
Localización del Distrito de Catacaos, según el mapa político y referencia de la 
vista satelital del mismo mostrado en la Figura 3.2. 
 
Figura 3.2 Vista aérea del Distrito de Catacaos 
Fuente: Imagen Obtenida del Google Earth 
 
Figura 3.3 Ubicación del terreno, extremo Norte del Jirón Comercio. 
Fuente: Imagen obtenida del Google Earth 
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Figura 3.4 Localización del terreno a estudiar 
Fuente: Imagen obtenida por Google Earth 
Ubicación del terreno 
El terreno se ubica a 5 cuadras de la Plaza de Armas de Catacaos, en el extremo 
norte de la Jr. Comercio, cuenta con un área de  45,317.72 m2 y un perímetro de 1,674.34 
ml. En la margen derecha se encuentra ubicado el Río Piura lo cual hace más interesante 
el espacio y con vistas agradables. 
 
Figura 3.5 Ubicación del terreno, área, perímetro y contexto 
Fuentes: Google Maps 
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La riqueza natural es el factor principal, presenta una fauna diversa y factores 
como el viento y el agua, lo cual ayuda que las condiciones se vuelvan favorables. El 
terreno presenta una buena accesibilidad desde la calle principal, esto ayuda con tener 
una buena ubicación en todo el distrito. 
Este proyecto beneficiará la articulación de la ciudad con el Río, en el cual se 
integrará el Jirón Comercio con el Rio Piura mediante un tratamiento urbano y vial, 
rematando en un tratamiento paisajista que se convertiría en un espacio recreacional y 
cultural. 
 
Figura 3.6 Ubicación del terreno dentro del contexto Urbano. Se 
muestra el vínculo directo del espacio con el factor medio ambiente. 
Fuente: Imagen Obtenida de Google Maps 
3.2 ESTUDIO DEL TERRENO 
3.2.1 Caracterización Física del Lugar 
3.2.1.1 Identificación de la Zona 
La zona a la cual pertenece el terreno a estudiar se ubica en la parte Norte del 
Distrito de Catacaos y adyacente al Río Piura. Ubicada en la primera cuadra de la Jr. 
Comercio. Posee un contexto urbano, con todos los servicios básicos.  Los terrenos son 
propiedad de la familia Viera y de la Municipalidad del Distrito de Catacaos.  
Actualmente los terrenos se encuentran abandonados, hace algunos años atrás se 
lanzó una propuesta para generar un parque en uno de ellos, la cual no fue concretada. 
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Figura 3.7 Identificación de la zona a estudiar y su relación con las zonas 
próximas. 
Fuente: Imagen obtenida de google Earth. 
 
Figura 3.8 El terreno se encuentra en una zona aledaña del Rio Piura.  
Fuente: Imagen Obtenida de Google Earth 
En la antigüedad las ciudades se ubicaron al lado de los ríos, siendo el agua un 
elemento de primera necesidad. Estas ciudades nacieron debido a que comenzaron a 
aparecer actividades como la ganadería y la agricultura, después aparecieron otras 
actividades como el comercio y la industria, y así iba aumentando el número de población. 
Antiguamente este terreno era agrícola, con el pasar del tiempo fue poblándose el Distrito 
lo cual lo convirtió en un terreno rodeado de la zona urbana. 
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3.2.1.2 Accesos 
El sector donde se ubica el terreno tiene dos principales punto de accesos: la Av. 
Cayetano Heredia, vía principal del Distrito y la Av. Ramón Castilla, la cual ingresas por 
la Carretera Piura-Sechura. Zonas conocidas y bastante transitadas de la Ciudad de Piura. 
 
Figura 3.9 Punto de intersección de la Av. Cayetano con Jr. Comercio, y 
Carretera Piura- Sechura con Av. Ramón Castilla principales puntos de 
acceso al terreno. 
Fuente: Propia 
 
Figura 3.10 Av. Cayetano Heredia 
Fuente: Propia 
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Figura 3.11 Av. Ramón Castillo 
Fuente: Propia 
Estas vías de acceso presentan una gran afluencia de vehículos, esto ayuda que 
el acceso al terreno sea rápido y fácil; presenta una gran ventaja debido a que se encuentra 
en una zona urbana y así las personas puedan transitar con tranquilidad hacia el espacio 
recreacional y cultural que se desarrollara en el terreno. 
 
Figura 3.12 Puntos que recorre la Jr. Comercio hasta el acceso al 
terreno en estudio 
Fuente: Google maps 
El acceso al terreno es a través del Jr. Comercio y  la Av. Ramón Castilla. Estas 
dos vías se convierten en las principales y cuyo recorrido no pose complejidad.  
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En el Jr. Comercio encontramos el Templo “San Juan Bautista”, la Parroquia 
“San Juan Bautista”, la Asociación de Artesanos, el Parque “José Cayetano Heredia y el 
Colegio “Jacobo Cruz Villegas”.  
En la Av. Ramón Castilla encontramos el Colegio “Juan de Mori”, y en el resto 
de la avenida son viviendas Urbanas. 
 
Figura 3.13 Puntos que recorre la Av. Ramón Castilla hasta el acceso al 
terreno en estudio. 
Fuente: Google Maps. 
3.2.1.3 Topografía 
El terreno se encuentra ubicado al mismo nivel del rio Piura, los separa un dique 
con aproximadamente 2.5 metros de altura, presenta una topografía poco accidentada. 
 
Figura 3.15 Topografía del terreno 
Fuente: propia 
Figura 3.14 Topografía del terreno 
Fuente: propia 
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3.2.1.4 Poligonal del terreno 
El terreno en el que se desarrolla la propuesta cuenta con un área de de  45,317.72 
m2 y un perímetro de 1674.34 ml. Tiene forma irregular, y colinda con la margen del Río 
Piura. 
 
Figura 3.16 Poligonal del terreno con medidas reales, vista aérea 
insertada en el plano de Piura actualizado. 
Fuente: Plano Catastral de Catacaos 
Elaboración: propia 
El terreno posee un frente de cinco tramos con medidas de 31.80 ml, 61.00 ml, 
13.53 ml, 117.42 ml, 168.53 ml respectivamente, el lado derecho cuenta con doce tramos 
con medidas de 59.15 ml, 76.58 ml, 80.69 ml, 57.96ml, 18.59 ml, 77.60 ml, 84.83 ml, 
22.14 ml, 88.97 ml,  4.34 ml, 91.12 ml y 16,95 ml respectivamente. El fondo cuenta con 
600.83 ml.  
La poligonal que se presenta en la Figura 3.16 muestra el terreno con las medidas 
perimetrales y el área, y se toma como referencia el punto “A” a partir de una esquina del 
lado derecho del polígono. 
3.2.1.5 Vistas aéreas 
Las Vistas aéreas del terreno muestran que el mayor porcentaje de terreno en la 
zona es urbano, considerando que existen Instituciones educativas, Parques, capillas, pero 
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también presenta un equilibrio con el entorno natural, característica que debe ser la 
principal referencia al momento de iniciar el diseño de la propuesta. 
 
 
Figura 3.17 Vista aérea del terreno, contexto natural y rural presente. 
Fuente: Imagen obtenida del google maps. 
 
Figura 3.18 Vista aérea del terreno. La presencia de elementos naturales 
como el agua, la flora y los demás factores naturales que complementan 
de forma equilibrada el contexto para el desarrollo de la propuesta. 
Fuente: Imagen obtenida del google maps. 
3.2.1.6 Visuales 
El contexto presente y los elementos existentes tanto naturales como factores 
externos forman parte de las visuales, y estas visuales se complementaran con  nuestra 
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propuesta. La vegetación existente juega un papel importante para nuestra propuesta, y 
así como la particularidad de encontrarnos a la margen del Rio Piura, esto ayudara a crear 
un conjunto entre naturaleza y Arquitectura. 
 
Figura 3.19 Vista de una parte del terreno, vegetación presente en gran 
parte del contexto y presencia de gran cantidad de árboles para tener en 
cuenta en el desarrollo de la propuesta arquitectónica. 
Fuente: Propia 
 
Figura 3.20 Visual desde el terreno hacia el lado opuesto del río, la 
sensación de estar en medio de lo natural presente en todo momento. 
Fuente: propia 
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3.2.2 Análisis Espacial del Lugar 
3.2.2.1 Relación de la zona dentro del distrito 
La relación espacial con respecto al Distrito de Catacaos, al que pertenece, es 
directa y se da a través de dos avenidas, Av. Cayetano Heredia y Av. Ramón Castilla. El 
terreno se encuentra ubicado en el jirón principal del Distrito, el Jr. Comercio, por este 
motivo hace una conexión directa con el Distrito. 
 
Figura 3.21 Relación espacial, estudio del impacto urbano y de los 
beneficios genera la ubicación del terreno. 
Elaboración: Propia 
3.2.2.2 Relación espacial del sector con zonas importantes de la ciudad 
La relación del terreno con los puntos importantes del Distrito inicia desde la 
Av. Cayetano Heredia, en esta avenida encontramos Tiendas, Restaurantes,  
Supermercados, La Plaza de Armas y el Templo San Juan Bautista. 
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Figura 3.22 Puntos principales del Distrito de Catacaos y el acceso desde 
la carretera Piura-Sechura. 
Fuente: Imagen obtenida de google maps. 
Los puntos principales del Distrito los encontramos en toda la Avenida Principal. 
Desde el centro de Catacaos hasta el terreno el tiempo promedio es de 8´ caminando. Y 
desde la Ciudad de Piura hasta el Distrito de Catacaos el tiempo promedio es de 20´ en 
auto. 
3.2.2.3 Relación espacial zonas cercanas al terreno 
 
Figura 3.23 Relación con puntos más visitados, en su mayoría de carácter 
recreativo como fundos, parques y colegios. 
Fuente: Propia 
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Cerca al terreno se sitúan parques, colegios y fundos. La zona donde se ubica el 
terreno últimamente ha crecido, se han creado lugares en los cuales puedes realizar fiestas. 
El Distrito de Catacaos se ha convertido en un potencial turístico, cuenta con 
espacio de recreación, gastronomía y atractivos en general; es un Distrito con mucha 
afluencia de personas durante toda la semana. Representa un recuerdo vivo de nuestros 
antepasados. 
3.2.3 Estudio Ambiental del Lugar 
3.2.3.1 Clima 
 
Figura 3.24 Muestra del contexto cálido y abundante en vegetación.  
Fuente: Propia 
El clima de Catacaos, como en todo el bajo Piura, es caluroso la mayor parte del 
año; la temperatura varía entre 16° C como mínimo y 38° C como máximo. Las mínimas 
se presentan en el periodo de invierno y las máximas entre enero y marzo, donde puede 
alcanzarse valores de 38° C. La zona seca y presenta lluvias variables que cuando ocurren, 
entre enero y marzo, alcanzan condiciones extremas durante la presencia recurrente del 
Fenómeno “El niño”.  
Sin embargo en ciertas zonas se genera ciertos microclimas frescos sobre  todos 
en las áreas más cercanas al río y durante las horas de la tarde en su mayoría, a veces se 
suelen generar pequeños ventarrones o simplemente la acción del viento lleva consigo la 
arena de forma natural. 
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El Fenómeno del niño, genera algunos desordenes y daños en la infraestructura 
urbana y rural, pero también trae oportunidades como regeneración de la vegetación, 
abundancia de pastizales, entre otros. También permite que el caudal del río se regularice 
y de esta manera se pueda aprovechar de diferentes formas el recurso. 
3.2.3.2 Análisis de asoleamiento y ventilación 
La temperatura varía entre 16° C como mínimo y 33° C como máximo. Las 
mínimas se presentan en el periodo de invierno y las máximas entre enero y marzo, donde 
puede alcanzarse valores de 37° C. Las sensaciones de calor son considerables y la 
orientación de todo tipo de construcción debe ser tratada con mucho cuidado y así evitar 
la incidencia directa del sol. 
En el terreno se registra una radiación solar intensa. Las horas de la mañana son 
las más afectadas y la influencia solar dura hasta horas de la tarde. También tiene una 
particularidad especial por estar ubicado a la margen del Río, esto genera un ambiente 
fresco en la tarde, elemento que debería aprovechar durante el diseño. 
 
Figura 3.25 Análisis de asoleamiento y ventilación en el terreno. 
Fuente: Propia 
Es importante resaltar que en épocas de invierno, los vientos suelen ser más fuertes 
y la temperatura baja. Dado por la ubicación el terreno a trabajar se puede considerar como 
una zona de diversos sistemas de microclimas. 
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Figura 3.26 Vista del terreno durante horas de la mañana, se aprecian 
zonas con vegetación y árboles donde se generan microclimas. 
Fuente: Propia 
3.2.3.3 Precipitaciones 
En la zona de la Región las precipitaciones son escasas, salvo cuando se produce 
el fenómeno "El Niño", en que las lluvias son abundantes y activan las quebradas secas, 
originando inundaciones y acciones morfológicas de gran dinamismo.  
En años normales, el promedio anual es de 180 mm (1mm de precipitación 
equivale a 1 litro de agua, caída en 1 metro cuadrado de terreno), en años de lluvias 
intensas el caudal del rio aumenta, como sucedió en 1982-83, 1998 y 2017. 
3.2.3.4 Hidrografía 
La cuenca del Río Piura pertenece al sistema de cuencas de la vertiente del 
Pacífico;  está ubicada en la zona 17 del Esferoide Internacional, entre las coordenadas 
UTM: N 9’351,196.25 a N 9’477,038.59 y E 493,547.49 a E 676,699.89, con una 
superficie de 9,500 km2 y 280 km. de longitud de cauce entre su nacimiento a 3,700 
m.s.n.m. y la desembocadura en la Laguna Ramón (Pampa Las Salinas) a 5 msnm. 
La cuenca del Río Piura, se divide en 11 subcuencas conformando tres valles: el 
Alto Piura desde Huarmaca hasta Tambogrande con 125 km, el Medio Piura desde 
Tambogrande hasta la Presa Los Ejidos en la Ciudad de Piura con 85 km. y el Bajo Piura 
desde Piura hasta la Laguna Ramón con 70 km. de longitud de cauce. La pendiente 
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promedio del cauce en su inicio hasta el punto de confluencia del Huarmaca - Chignia es 
de 7.8%, entre este punto y Malacasí es 0.35 %, entre Malacasí y Tambogrande 0.13%, 
entre Tambogrande y Piura es 0.08% y entre Piura y la laguna Ramón es 0.03%. 
Durante el FEN del año 1983, las crecidas máximas en el río Piura fueron el 30 
de marzo y el 21 de mayo de ese año. Según los registros de la Estación Hidrométrica del 
Puente Sánchez Cerro en la Ciudad de Piura, los valores más altos de la descarga máxima 
media diaria (Qmaxmd) fue de 2,473m3/seg.  y la descarga máxima instantánea diaria 
(Qmaxid) más alta fue de 3,200 m3/seg.  
Durante el FEN de los años 1997-1998, la duración del período de lluvias estuvo 
comprendida de diciembre 1997 a mayo de 1998. Según los registros de la Estación 
Hidrométrica de Los Ejidos en la Ciudad de Piura, los valores más altos de la descarga 
máxima media diaria (Qmaxmd) fue de 2150m3/seg. y la descarga máxima instantánea 
diaria (Qmaxid) más alta fue de 4424 m3/seg.   El río Piura llegó a registrar el 12 de marzo 
del año 1998,  4,424m3/seg, lo que se considera su descarga máxima extrema del siglo 
pasado. 
Durante el FEN de los años 2017, la duración del período de lluvias estuvo 
comprendida de enero a marzo del 2017. Según los registros de la Estación Hidrométrica 
de Los Ejidos en la ciudad de Piura, los valores más altos de la descarga máxima 
instantánea diaria (Qmaxid) más alta fue de 3400 m3/seg.    
El río Piura llegó a registrar el 27 de marzo del año 2017,  3,400 m3/seg, lo que 
se considera su descarga máxima de este año, lo cual genero inundación en el Bajo Piura. 
3.2.3.5 Flora 
El terreno cuenta con una formación vegetal de algarrobos. El terreno se 
encuentra en abandono en lo que se puede apreciar que la vegetación esta mezclada con 
la basura. En épocas de lluvias intensas la vegetación herbácea es muy abundante, ya que 
cuenta con un piso ecológico en el cual se pueden sembrar diferentes tipos de especies 
vegetales. 
El algarrobo.- Es una de las especies más características, aquí se les encuentra 
formando frondosos bosques repartidos por todo el territorio y bajo su sombra el poblador 
puede saborear la rica chicha de maíz y el sabroso ceviche en cualquier lugar del campo. 
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Su fruto la algar roba es de alto contenido proteico para el engorde de animales y consumo 
de la población en algarrobina. Brinda también su madera, sus troncos secos se utilizan 
como leña para cocinar y procesar el carbón, sus ramas y follaje también sirve como 
habitad de las diferentes aves e insectos. 
 
Figura 3.27 Fotografía de la vegetación existente en el terreno, abundante 
presencia de algarrobo y zapote. 
Fuente: propia 
3.2.3.6 Fauna 
 
Figura 3.28 Chilalo 
Fuente:http://soycapullana.blogspot.pe/2012/11/el-chilalo-ave-provincial-y-un-
canto.html 
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Figura 3.29 Lagartija 
Fuente:http://diariocorreo.pe/edicion/piura/nuevos-reptiles-en-los-bosques-y-
paramos-de-piura-697333/ 
En el terreno encontramos pacasos, lagartijas, insectos diversos y variedad de 
tipos de aves. Por encontrarse en una de las márgenes del Rio Piura posee especies que 
en temporadas toman el Rio como su habitad. 
3.2.3.7 Contaminación Ambiental 
 
Figura 3.30 Fotografía de la basura existente en el Río Piura. 
Fuente: Propia. 
El terreno presenta contaminación ambiental, y más aún que se encuentra 
ubicado cerca al Río. En el Rio se vierten sin tratar algunas aguas residuales y basura, que 
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los mismos pobladores arrojan. En lo referente a residuos sólidos en el terreno, posee 
grandes espacios donde se está depositando basura, siendo este uno de los principales 
problemas de contaminación que se encontró durante la visita de campo. 
Contaminación del Río Piura: El tramo paralelo al Distrito de Catacaos, presenta 
contaminación por residuos y desechos, los cuales generan malos olores. Debido a este 
problema es que el Distrito le da la espalda al rio, porque lo ven como un foco de 
contaminación. 
3.2.4 Análisis Urbano del Lugar 
3.2.4.1 Servicios Básicos 
El terreno al encontrase en la zona centro de Catacaos, cuenta con todos los 
servicios básicos. Cuenta con agua, desagüe, luz eléctrica y teléfono. En cuanto a vías de 
comunicación tiene varios accesos carrozables por donde circulan carros, mototaxis, 
combis, camionetas, tractores, etc. Cuenta con dos vías principales que son la Jr. 
Comercio y la Av. Ramón Castilla. 
 
Figura 3.31 Fotografía de vías carrozables. 
Fuente: Propia 
3.2.4.2 Instituciones y equipamiento 
El terreno al encontrarse en una zona urbana, encontramos a sus alrededores  
instituciones y diferentes tipos de equipamiento.  
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Instituciones Públicas: Programa no Escolarizado de Educación Inicial 
(PRONEI) y I.E. Jacobo Cruz Villegas 
Zonas Recreativas: Parque José Cayetano Heredia, Local “ El Amigo”, Losa 
deportiva “ Los Viera”, Local “ La casona”, Local “Rio verde”, Local 
“Segundos” y Restaurante “la Timaná” 
 
Figura 3.32 Parque Cayetano Heredia  
Fuente: Propia. 
3.2.4.3 Perspectiva Turística 
El distrito de Catacaos se ha convertido en un potencial turístico, pues cuenta 
con todos los factores para la visitas de turistas, ya que cuenta con lugares hospitalarios 
donde degustar ricos platos típicos. Catacaos es conocido por su gastronomía y el 
comercio que se encuentra en el Distrito. Los días domingos y feriados se realizar 
diferentes tipos de ferias, y son los días de mayor concurrencia de turistas. El terreno al 
ubicarse al final de una de las calles principales como es la Jr. Comercio, se convierte en 
un remate visual, esto ayudaría en embellecer esta calle y también el Distrito. 
3.2.5 Contexto Social 
3.2.5.1 Enfoque Social 
La Jr. Comercio  y la Av. Ramón Castilla tienen una clara vocación social, ya 
que se conciben para dar un servicio a la sociedad, ya que garantiza el desarrollo social y 
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cultural del territorio. Por el terreno transitan diariamente pobladores que van desde un 
lugar hacia otro. Sin embargo los fines de semana este flujo aumenta, ya que las personas 
salen a distraerse esos días. El terreno tiene una clara vocación social, ya que se concibe 
para dar un servicio a la sociedad garantizando el desarrollo social y cultural del Distrito 
de Catacaos. 
3.2.5.2 Enfoque de Identidad 
El Distrito de Catacaos posee una fuerte identidad cultural, por su historia, su 
origen, su contexto, sus artesanos, su economía, su religiosidad y su riqueza 
gastronómica. Es por eso que su principal eje comercial es la Jr. Comercio, que atraviesa 
el área. Y el cual ayudaría a resaltar el terreno ya que se encuentra en esta calle. 
Actualmente este eje posee poca identidad, porque en un tramo solo existen viviendas, 
las cuales no llevan un ritmo en sus colores y presentan imágenes de publicidad, que no 
resalta ni pone en valor la identidad del Distrito de Catacaos. 
 Su función no debe ser solo la de servicio de calle o comercio, sino que debe 
abarcar también otras funciones y asi poder recuperar los patrones de identidad cultural e 
histórica, resaltando e integrándose con la identidad del Distrito, así generamos que se 
integre y se promocione más. 
3.2.5.3 Enfoque Económico 
Se puede acondicionar el terreno para el mejor disfrute de los pobladores y del 
turista. El proyecto a realizarse en este terreno, permite potenciar la actividad económica 
y recreativa. Se convertiría en una vía de ingresos para el Distrito. La actividad económica 
podría mejorar, ampliarse, incrementarse y generar muchos más empleos. 
Debemos potencial los atractivos que ofrece el Distrito de Catacaos y generar 
nuevos espacios públicos que a su vez puedan ofrecer al público nuevos servicios, esto 
generara desarrollo para el Distrito. En el ámbito mundial la actividad del turismo ha 
llegado a ocupar una posición trascendental de importancia económica, convirtiéndose en 
un gran ingreso para los comerciantes. 
3.3 MODELOS ANÁLOGOS 
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El Parque Explora se concibe como el nuevo símbolo y 
referente de la transformación del “Nuevo Norte”, una pieza 
urbana estratégica que completa un proceso de recuperación 
social y renovación física de sector. Su concepción parte 
de una secuencia de espacios y niveles abiertos a lo largo 
de los cuales, se van entregando las circulaciones a 
ámbitos singulares y cerrados de experiencias científicas. 
Una nueva topografía construida de pliegues, incisiones, 
contenciones y balcones o pasarelas, que miran, se 
relacionan, y son vistos por la ciudad. 
Dos preguntas nos hicimos al iniciar los 
diseños en el año 2005: ¿Cómo hacer un museo 
de ciencia y tecnología que su imagen no se 
volviera obsoleta rápidamente? Y ¿Cómo 
hacer un espacio dinámico y flexible para 
los niños y los jóvenes, una gran feria de 
diversión, recreación y cultura lejos de 
los proyectos académicos tradicionales?  El 
dilema: no queríamos un museo académico y 
rígido que no respondiera al espíritu 
festivo del programa, pero tampoco un 
parque de diversiones de consumo rápido que 
su existencia fuera efímera. 
El movimiento y la circulación de las 
personas en el espacio abierto, las 
tensiones con ámbitos cerrados y 
singulares, y la relación de ambos con el 
paisaje urbano en una ciudad  de montaña y 
clima tropical, definieron los principios 
de concepción del proyecto. Buscamos que el 
espacio fluctuara entre un lugar abierto de 
“feria” de acero galvanizado, iluminaciones 
fluorescentes y juegos científicos bajo la 
sombra de futuros árboles de gran porte; y 
cajas o ámbitos cerrados de juegos de 
tecnología, lugares con interiores mágicos 
en movimiento y renovación constante.  Y 
buscamos además que entre esta relación 
pendular de espacios abiertos y cerrados, 
siempre el fondo constante fuera  la ciudad 
y el paisaje. 
 
El programa se soluciona en tres planos de nivel: Los 
dos del “suelo” que conforman el espacio urbano, la 
plaza abierta y el nivel medio de aulas taller cuya 
materialidad es el concreto, contienen el programa de 
apoyos complementarios, como el acuario, el cine 
digital, el estudio de televisión y los servicios 
técnicos y administrativos. Sobre este plano de base 
se posan todos los elementos de estructura metálica 
que definen el tercer nivel, compuesto por el balcón 
o pasarela longitudinal, y las cuatro cajas rojas que 
contienen el programa principal del museo, la salas de 
Física viva, Conexión de la Vida, Colombia Geodiversa 
y Territorio Digital. 
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VISIÓN 
Ser el principal lugar de entretenimiento y atractivo turístico de Lima para el mundo.  
MISIÓN 
Ofrecer una experiencia de entretenimiento y cultura única en el mundo, en un parque público con fuentes 
cibernéticas y monumentos históricos.  
El Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, fue inaugurado el 26 de julio del 2007, es uno 
de los proyectos municipales de gran envergadura, ícono de la ciudad de Lima y símbolo de la recuperación de 
los espacios públicos de Lima. Cuenta con trece fuentes cibernéticas, apoyadas con la más alta tecnología donde 
la música, el agua, el sonido y luces láser se mezclan para presentarnos espectáculos únicos e increíbles.  
  
 
 
El Parque de la Reserva fue inaugurado en 1929, en homenaje a los reservistas qu e lucharon en defensa de la 
ciudad durante la Guerra del Pacífico (1881). Tiene condición de parque histórico, Ambiente Urbano 
Monumental y Patrimonio Histórico de la Nación. Su diseño, inspirado en sus símiles europeos, dota a la ciudad 
de Lima una extensa área verde con arquitectura de estilos Art -Deco e Indigenista.  
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El parque cuenta con un asombroso espectáculo, en un espacio lleno de magia y   fantasía que es también un lugar de encuentro y disfrute de toda la población. Cuenta con un recorrido con 
visuales agradables, el cual te llevan a diferentes espacios.  
En el parque encontramos 13 fuentes ciberneticas, 5 fuentes ornamentales, 4 lugares que son patrimonios culturales, y diferen tes lugares de entretenimiento y descanso.  
 
 
 
 
FUENTE DE LA FANTASIA FUENTE MAGICA FUENTE DE LA ARMONIA FUENTE TÚNEL DE LAS SORPRESAS 
FUENTE SEVILLANA FUENTE DE LOS ÑOCOS MONUMENTO SUCRE FERMÍN TANGÜIS 
TOPIARIO TOPIARIO 
LOGIA 
FUENTE LABERINTO DEL ENSUEÑO 
ESPECTÁCULO DE LA FUENTE DE LA FANTASÍA 
Circuito Mágico del agua 
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Un proyecto arquitectónico es 
capaz de transformar la imagen 
de una ciudad y proporcionar a 
los residentes un espacio más 
con el que pueden interactuar y 
desarrollarse. Tal es el caso 
de Zighizaghi, 
un parque multisensorial 
inaugurado en Favara, Italia. 
Zighizaghi es un espacio público 
de dos niveles diseñado por OFL 
Architecture en colaboración 
con Milia Arredamenti y Farm 
Cultural Park. El primero es el 
horizontal compuesto por el 
piso hexagonal de madera 
inspirado en un panal de abejas. 
La conexión con la naturaleza es 
lo más importante dentro del 
jardín. 
 
El segundo nivel es el vertical, 
representado por seis luminarias de 
forma geométrica equipadas con una luz 
y un difusor acústico. Cada una de las 
patas tiene preinstalado un sonido 
determinado el cual se emite por los 
altavoces de la luminaria cada vez que 
alguien se acerca o la toca. 
El proyecto Zighizaghi nace de la 
necesidad de crear un lugar para que las 
personas que viven en Favara puedan 
disfrutar en familia y por la necesidad 
de darle a la ciudad un espacio público 
inusual que los ponga en contacto con la 
naturaleza. 
Las distintas plantas también son parte 
importante de Zighizaghi. Se buscaron 
flores con aromas particulares para que 
estimulen el sentido del olfato como la 
lavanda y los limoneros. 
ZIGHIZAGHI , UN PARQUE INTERACTIVO QUE ESTIMULARÁ TUS SENTIDOS (ITALIA) 
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4 CAPITULO 4: PROPUESTA URBANA 
4.1 SUSTENTO DE LA PROPUESTA 
Mediante el PLAN MAESTRO, se busca solucionar la problemática existente y 
a la misma vez implementar a esta zona con un Proyecto Cultural y Recreativo para la 
población del distrito, teniendo como finalidad  la revitalización y continuidad urbana a 
lo largo de la Jr. Comercio con el Rio Piura. Este Plan Maestro ayudara en la interrelación 
con el aspecto social, económico y urbano, generando un nuevo planteamiento y visión 
de la integración urbana del Distrito con el Rio Piura. 
La intervención urbana se realizara en  uno de los Jirones principales del Distrito 
de Catacaos, el Jr. Comercio, cuya característica principal es el comercio de artesanía. 
Éste Jirón es uno de las tantos que cuenta con salida al Río Piura, ésta conexión presenta 
inconvenientes al no estar integrados física, espacial y funcional, ya que no cuenta una 
continuidad urbana.  
Actualmente es un lugar peligroso, ya que se encuentra desolado y oscuro en 
horas de la noche. Para lo cual es necesario recuperar dicha zona, donde se desarrollará 
la propuesta arquitectónica, esto ayudara en el realce del Distrito de Catacaos. 
La propuesta del PLAN MAESTRO no solo busca la mejora del sector a 
intervenir, sino que tendrá un impacto social, cultural, ambiental, turístico y recreativo. 
Como sabemos el Distrito de Catacaos cuenta con pocos lugares amplios recreativos y 
culturales donde los pobladores puedan reunirse y realizar diferentes actividades. La 
propuesta se convertiría en no solo un destino turístico para los visitantes, sino también 
en un lugar de descanso para los pobladores y los turistas. 
Con el PLAN MAESTRO de esta propuesta urbana se pretende lograr que la 
población cuente con espacios públicos, áreas verdes, con la debida infraestructura y 
equipamiento. Esto contribuirá en una mayor relación entre sus pobladores y su contexto 
natural para de esta manera, lograr concientizar a las futuras generaciones en el cuidado 
del medio ambiente. 
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4.2 ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA INTERVENCION URBANA 
Las estrategias de intervención urbana a tener en cuenta con las siguientes: 
4.2.1 Consolidación de alamedas en el Jr. Comercio y Av, Ramón Castilla. 
Son necesario las áreas verdes en algunos espacios con el fin de brindar una 
mejor visual a lo largo de las calles que dan ingreso hacia el Parque, se pueden sembrar 
árboles y palmeras las cuales proporcionan sombra, convirtiendo estas calles en un lugar 
atractivo. 
Al recuperar estas calles, se notara un nuevo carácter, esto ayudara en la 
continuidad de las principales avenidas con estas calles aledañas. Las implementaremos 
con vegetación, iluminación, mobiliario urbano, señalización, entre otros.  
Con este aporte en el Jr. Comercio y la Av. Ramón Castilla, se busca darle 
prioridad al peatón, acondicionándolo con diferente mobiliario urbano, de tal forma que 
la población y el turista disfrute a su paso. 
 
Figura 4.1 Alameda Jr. Comercio y Av. Ramón Castilla 
Fuente: Propia 
4.2.2 Conjunto de parques 
En el Plan de desarrollo urbano del Distrito de Catacaos se puede visualizar todos 
los espacios públicos, estos ayudan en la realización de diversas actividades, cuentan con 
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áreas verdes, mobiliario, iluminación. Estos parques deben estar en constante 
mantenimiento ya que es de mucha necesidad para la población. 
 
Figura 4.2 Parques en tramo a intervenir 
Fuente: Propia 
4.2.3 Mejoramiento de la conectividad vial y accesibilidad 
 
Figura 4.3 Seguridad vial 
Fuente: salamancabuenasnoticias.com 
En el Jr. Comercio y la Av. Ramón Castilla, se buscara complementar con 
veredas, señalización y seguridad vial, esto ayuda a darle seguridad vial tanto al peatón 
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como par el vehículo. Debido a que algunos tramos de las veredas y pistas se encuentran 
deterioradas, se propone construir pistas con bloquetas y veredas de concreto. 
4.2.4 Mejoramiento de la conectividad vial y accesibilidad 
En la Jr. Comercio y Av. Ramón Castilla se busca realizar una propuesta con 
mobiliario urbano. Ya que no cuenta con ningún tipo, se implementara con tachos de 
basura, rótulos donde indique el nombre de las calles, bancas, jardineras e iluminación, 
otra propuesta en la Jr. Comercio por ser una calle importante en la ciudad, realizar el 
pintado de la fachada de las casas con una paleta de colores pasteles, esto ayudaría a tener 
una mejor lectura de esta calle. 
 
Figura 4.4 Mobiliario urbano en la Jr. Comercio y Av. Ramón Castilla 
Fuente: Propia 
 
Figura 4.5 Mobiliario urbano en parques 
Fuente: Propia 
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En los parques se propondrá instalar mobiliario urbano, mas iluminación, 
bancas, jardineras, tachos de basura, vegetación y pérgolas, esto ayudara a que no estén 
desolados y estén más equipados y así poder realizar diferentes actividades. 
4.2.5 Sostenibilidad y participación ciudadana 
Con estas propuestas se busca la participación de la población y así tomar 
conciencia sobre las acciones a realizarse y poder mejorarlas. Estos cambios ayudarían 
en que tomen conciencia en el cuidado del medio Ambiente. 
Al realizarse este PLAN MAESTRO, una de las propuestas es la limpieza del 
cauce del Rio como limpieza de la maleza, recojo de basura; esto ayudaría para que tomen 
conciencia y no arrojen basura ni desechos hacia el Rio. Con esta acción el Rio Piura se 
mantendrá limpio y esto beneficiaria a la población. 
 
Figura 4.6 Limpieza del Río 
Fuente: Propia 
Una de las propuestas es la de iluminación, se utilizaran paneles solares, esto 
ayudara en el ahorro de energía eléctrica y se usara la energía renovable.  
Como es de conocimiento de todos, el Distrito de Catacaos es un lugar donde el 
sol siempre está presente, esto garantizaría la existencia de la energía solar. En el tramo a 
intervenir se instalarían postes de energía solar beneficiando a la población y a los 
visitantes. 
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Figura 4.7 Energía solar 
Fuente: http://www.electromecanicanunez.com/productos/lamparas-para-
iluminaci%C3%B3n-de-calles/alumbrado-publico-solar.aspx 
4.2.6 Equipamiento Urbano y Espacios Públicos 
A lo largo de la Jr. Comercio y la Av. Ramón Castilla, se aprecian equipamientos 
urbanos de educación, que son los colegios Juan de Morí, Rayito de sol, Cristo Rey y 
Jacobo Cruz Villegas; equipamientos de recreación como el parque José Cayetano 
Heredia; equipamiento Cultural- Religioso que es el Templo San Juan Bautista de 
Catacaos y la Asociación de artesanos. 
 
Figura 4.8 Templo San Juan Bautista de Catacaos 
Fuente: Propia 
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Es notorio el déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público recreacional. 
No existen muchos equipamientos ni espacios públicos para áreas de descanso, esto 
ayudaría a fomentar las actividades de reunión atrayendo más usuarios y así integrando 
algunos núcleos urbanos. Las áreas laterales de las calles se pueden tratar 
paisajísticamente, esto ayudaría en darle otra visión a estas calles. También generaría una 
red de espacios públicos que le permitan a la comunidad desarrollarse como sociedad en 
el hecho urbano. Creando nuevos espacios públicos, se está atrayendo más beneficios, 
integración ciudadana y creación de espacios acogedores visualmente lo que hace limpio 
el paisaje urbano. 
 
Figura 4.9 Av. Ramón Castilla 
Fuente: Google Maps 
 
Figura 4.10 Jr. Comercio 
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Fuente: Google Maps 
4.3 ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA INTERVENCION URBANA 
 
Figura 4.11 Acciones urbanas proyectadas 
Fuente: Propia 
4.4 PROGRAMA URBANO DE NECESIDADES 
Con estrategias a lo largo de la Jr. Comercio y Av. Ramón Castilla, las 
actividades que se desarrollaran en el plan maestro, tendrá como finalidad mejorar la 
calidad de vida para la población y un mejor tratamiento en los espacios públicos.  
Se resume en un cuadro con las necesidades y actividades a desarrollar en las 
calles a intervenir. 
Cuadro 4.1 Programa urbano de necesidades 
Necesidad  Actividad Espacio Zona 
Parques Pasear 
Recrear 
Socializar 
Disfrutar 
Jugar 
Terrenos zonificados 
para parques. 
Publica 
Alamedas en el Jr. 
Comercio y Av. 
Ramón Castilla 
Caminar 
Descansar 
Observar 
Jr. Comercio y Av. 
Ramón Castilla 
Publica 
Mejorar la 
señalización vial 
Señalizar 
Orientar 
Vías dentro del 
tramo a intervenir 
Publica 
Mejorar el sistema 
peatonal 
Caminar 
Correr  
Conectar 
Veredas Publica 
Mobiliario urbano Descansar Veredas Publica 
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Cuidar Márgenes de las vías 
Alamedas  
Proyecto 
Arquitectónico 
Cultura 
Comercio 
Pasear 
Deporte 
Socializar 
Entretenimiento 
Terreno propuesto al 
borde del Río Piura 
Publica 
Cuidar el medio 
ambiente 
Regar 
Sembrar 
Cuidar 
Jardines 
Áreas verdes 
Parques 
Publica 
Energía solar Ahorro Márgenes de las Vías 
y en la propuesta 
Arquitectónica 
Publica 
Limpieza del Río Cuidado 
Limpieza 
Río Piura Publica 
Fuente: Elaboración Propia 
4.5 PLAN MAESTRO 
 
Figura 4.12 Plan Maestro 
Fuente: Propia 
4.6 PROPUESTA DEL PLAN MAESTRO 
4.6.1 Alameda en el Jr. Comercio 
Se plantea una alameda de ingreso desde la Av. Cayetano Heredia (Av. principal 
de Catacaos) hasta la Jr. Comercio que tiene como remate la propuesta arquitectónica. 
Con esta propuesta se busca resaltar el ingreso hacia la propuesta, dejando atrás 
su apariencia actual; desarrollando un espacio público como es la alameda a lo largo de 
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la Jr. Comercio, esto ayudaría en presentar una nueva, mejorada y renovada imagen del 
Distrito de Catacaos. 
 
Figura 4.13 Propuesta de alameda en Jr. Comercio 
Fuente: Propia 
 
Figura 4.14 Propuesta en alameda en Jr. Comercio 
Fuente: Propia 
4.6.2 Alameda en el Av. Ramón Castilla 
Se plantea una alameda de ingreso desde la Carretera Piura-Sechura hasta el Jr. 
Comercio que tiene como remate la propuesta arquitectónica. 
Con esta propuesta se busca resaltar el ingreso hacia la propuesta, dejando atrás 
su apariencia actual; desarrollando un espacio público como es la alameda a lo largo de 
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la Av. Ramón Castilla, esto ayudaría en presentar una nueva, mejorada y renovada imagen 
del Distrito de Catacaos. 
 
 
Figura 4.15 Propuesta de alameda en Av. Ramón Castilla 
Fuente: Propia 
 
Figura 4.16 Propuesta de alameda en Av. Ramón Castilla 
Fuente: Propia 
4.6.3 Conjunto de Parques y Limpieza del cauce  
Se propone un sistema de parques y áreas verdes debidamente equipados con 
mobiliario urbano donde se intervendrá.  
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En el Rio Piura se propone la limpieza del cauce del Rio, como limpieza de la 
maleza, recojo de basura; esto ayudaría en fomentar un plan educativo y toma de 
conciencia de la población para cuidar el Rio y lo conserven limpio. Con esta acción 
servirá de beneficio para la población. 
 
Figura 4.17 Propuesta limpieza del cauce del Rio 
Fuente: Propia 
4.6.4 Impactos y beneficios de la intervención urbana 
Con la propuesta de la intervención urbana se busca darle mayor valor a estas 
zonas a intervenir, esto ayudara en darle realce al Distrito de Catacaos. Se propondrá una 
intervención urbana ecológica, cuidando siempre el medio ambiente y esto beneficiara a 
la población. 
Con esta propuesta se beneficiara económicamente el Distrito, aumentando el 
valor de los terrenos aledaños, atrayendo inversiones de todo tipo, calles habitables, 
tranquilas y seguras.  
En un futuro, este modelo urbano servirá para ponerlo en práctica en las demás 
Avenidas y Jirones del Distrito, buscando una ciudad paisajística y turística; donde los 
espacios públicos y áreas verdes predominen. 
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5 CAPITULO 5: PROPUESTA ARQUITECTONICA 
5.1 SUSTENTACION Y ELECCION DE LA PROPUESTA 
Según la investigación realizada sobre la necesidad de generar proyectos urbanos 
que contribuyan al desarrollo del distrito y a la conservación y el respeto del medio 
ambiente; y evaluando la ausencia de espacios de ocio, recreación, culturización y 
deporte, el cual genera un deterioro en la calidad de vida y cultura de la población. Se 
busca crear una propuesta Cultural y Recreativa, que revertirá el problema existente y 
garantizara el desarrollo social, turístico y urbano de la zona, beneficiando tanto a 
pobladores como a usuarios externos. 
La determinación de realizar un proyecto urbano en Catacaos, es unir el Río 
Piura con la Ciudad, el cual posee una gran importancia ambiental y paisajística, y tiene 
el potencial de ser un articulador de espacios públicos, como áreas verdes, parques 
zonales y plazas. Sobre la misma investigación se presenta un terreno particular ya 
estudiado en el Capítulo 3, el mismo que se encuentra ubicado estratégicamente. 
Este proyecto beneficiará la articulación de la ciudad con el Río, en el cual se 
integrará el Jirón Comercio con el Rio Piura mediante un tratamiento urbano y vial, 
rematando en un tratamiento paisajista que se convertiría en un espacio recreacional y 
cultural. Los beneficiados será la población, mediante la construcción de edificaciones 
que atraigan turistas y mejoras a la imagen de la Ciudad. El estudio abarcará aspectos 
ambientales, económicos, sociales y culturales. 
5.2 CONCEPTUALIZACIÓN: IDEA RECTORA Y TOMA DE PARTIDO 
El proyecto busca contribuir en el realce del Distrito y de la problemática que 
presenta, además de brindarle al Distrito de Catacaos una zona Cultural y Recreativa  que 
generen identidad al mismo. Es por ello que se quiere plantear una propuesta 
arquitectónica que mejore la identidad del Distrito, y se ha tomado como idea rectora la 
forma del tejido de las dormilonas de filigrana, el cual nos representa como buenos 
norteños. 
La concepción de la idea rectora nace en la geometría del tejido de las dormilonas 
en filigrana. Los aretes de filigrana presenta una estructura con una trama de líneas curvas 
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que se intersectan para formar circunferencias y medias lunas, esto genera la unión de 
todo el tejido, las cuales se han tomado en cuenta en la planimetría de la Propuesta. 
 
Figura 5.1 Estructura de la dormilona de filigrana en forma y 
conceptualización. 
Fuente: Propia 
 
Figura 5.2 Representación de los tejidos de los artes en la planta del proyecto. 
Fuente: Propia 
El conjunto de líneas formadas debido a la estructura física de la dormilona dan 
origen a una trama que se repite en todos los elementos que conforman la misma. A partir 
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de este punto nace la idea que se pretende lograr con el diseño y así mismo hacerle un 
homenaje a la tradición y elegancia que tiene nuestro Distrito. 
5.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
Inicialmente para proponer un programa arquitectónico debemos reconocer a los 
usuarios, las actividades y las necesidades que se desarrollaran en el área de estudio, y asi 
evaluemos todas las actividades que se desarrollaran junto con el Plan Maestro.  
Se aprovecharan los potenciales paisajísticos que cuenta esta zona y también se 
pretende sea auto sostenible. 
5.3.1 Usuarios 
La cantidad de usuarios está constituida por los habitantes del Distrito de 
Catacaos y por los Turistas que llegan a conocer Catacaos. La demanda está dada por el 
número de veces que la población visita lugares recreativos. Se asume un escenario 
moderado con los siguientes criterios: 
- Cada familia está conformada por 5 personas. 
- De cada familia, dos personas visitan los lugares recreativos 3 veces al mes. 
Teniendo en cuenta que el Distrito de Catacaos cuenta con 71,142 habitantes, 
con los supuestos se determinó que existen 14228 familias, si dos personas lo visitan 3 
veces al mes, al mes recibirá 85368  visitas. Entonces en un día recibirá 2846 visitas. 
5.3.2 Actividades 
La actividad recreativa es una de las actividades más importantes, se busca 
desarrollar en espacios en forma libre, y que mejor al borde del Rio, esto ayudara a 
repotenciar el paisaje natural. Las actividades culturales, son actividades donde se 
desarrollaran festividades y espectáculos culturales, y así poder revivir nuestra cultura. 
También se desarrollaran actividades de carácter comercial, como las ferias donde se 
venderán cosas propias del Distrito. 
Las actividades complementarias, son las actividades que abastecen y 
proporcionan los servicios complementarios, como por ejemplo los estacionamientos, 
depósitos, área administrativa, área de limpieza y seguridad. 
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5.3.3 Necesidades 
Las necesidades principales, es la de carácter recreativo y cultural, teniendo 
como criterio el lugar donde está emplazado. Actualmente el lugar se encuentra a falta de 
infraestructura para el desarrollo de las actividades. 
La necesidad Secundaria, se ha considerado de tipo comercial para el auto 
mantenimiento del proyecto. 
Las necesidades Complementarias, se consideran los servicios, los cuales son 
complemento para las necesidades principales y secundarias. Según estas necesidades se 
logrará la integración del lugar con su entorno y así ganar un valor positivo al Distrito. 
5.3.4 Componentes 
Componentes viales/vehiculares 
- Av. Ramón Castilla 
- Jr. Comercio 
- Jr. Chorrillos 
- Ca. Los Maizales 
- Ca. Los Claveles 
- Jr. Zepita 
- Ca. San Francisco 
Componentes de circulación peatonal 
- Av. Ramón Castilla 
- Jr. Comercio 
- Jr. Chorrillos 
- Ca. Los Maizales 
- Ca. Los Claveles 
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- Jr. Zepita 
- Ca. San Francisco 
Componentes Paisajísticos 
- Bosque de los olores 
- Parque de las aguas 
- Parque de las sensaciones 
- Prados  
Componentes Comerciales 
- Restaurantes 
- Puestos de todo tipo de comidas al paso (hamburguesas, pizzas, jugos, ceviche). 
Componentes Recreativos 
- Circuito peatonal al borde del rio. 
- Juegos para niños 
- Juegos de Mesa 
Componentes deportivos 
- Cancha multiusos. 
- Skate park 
- Gimnasio 
Componentes Culturales 
- Anfiteatro 
- Explanada 
Componentes Servicios Básicos 
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- Electricidad 
- Agua Potable 
- Desagüe 
Componentes de aparcamiento 
- Estacionamiento en la Av. Ramón Castilla 
- Estacionamiento en la Jr. Comercio 
- Estacionamiento en la Jr. Zepita 
Componentes mobiliario urbano 
- Luminarias solares 
- Bancas 
- Basureros 
- Jardineras 
- Pérgolas 
5.3.5 Programación cualitativa 
Según reglamento nacional de edificación A.100: 
- Luminarias Artículo 23.- El número de estacionamientos será provisto dentro del 
terreno donde se ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores. 
Cuando esto no sea posible, se deberán proveer los estacionamientos faltantes 
en otro inmueble de acuerdo con lo que establezca la municipalidad respectiva.  
- Artículo 24.- Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por 
cada 250 espectadores, con un mínimo de un espacio.  
- Si al día lo visitan 2,846 personas, entonces necesitara 57 puestos de 
estacionamientos y un puesto par personas en sillas de ruedas. 
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- Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas 
de servicios sanitarios según lo que se establece a continuación:  
Cuadro 5.1 Numero de aparatos según el número de personas 
Según el número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L,1U,1I 1L,1I 
De 101 a 400 2L,2U,2I 2L,2I 
Cada 200 personas adicionales 1L,1U,1I 1L,1I 
L=lavatorio , U=urinario, I=inodoro   
Fuente: RNE 
 
- Si al día visitan 2,846 personas, entonces se necesitará 7 baterías de baños 
públicos, cada batería contará con 10 aparatos sanitarios. Serán distribuidos a lo 
largo del proyecto. 
Cuadro 5.2 Cuadro de áreas 
ZONA AMBIENTES N° 
AREA 
UNIT. 
AREA 
TOTAL TOTAL 
R
EC
R
EA
TI
V
A
 
Bosque de los olores 2 500 1000 
8600 
Bosque de cultivos frutales 2 500 1000 
Parque de las aguas 3 800 2400 
Parque de las sensaciones 1 1500 1500 
Juegos para niños 3 200 600 
Juegos de mesa 3 200 600 
Malecón 1 1500 1500 
D
EP
O
R
TI
V
A
 
Canchas deportivas 6 600 3600 
5300 Skate Park 1 800 800 
Gimnasio 3 300 900 
   
   
 
C
U
LT
U
R
A
L Anfiteatro 2 800 1600 
4200 Sala de Exposición libre 3 200 600 
Explanada 1 2000 2000 
   
   
C
O
M
ER
C
IA
L 
Stands 30 20 600 
1275 Quiosco 3 25 75 
Restaurantes 2 300 600 
SE
R
V
IC
IO
 
Estacionamientos 150 12.5 1875 
2017 
Caseta de Vigilancia 1 12 12 
Tópico 1 15 15 
Oficina 2 15 30 
Almacén 1 25 25 
Cuarto de maquinas 1 40 40 
Cuarto de limpieza 1 20 20 
TOTAL      21392 
Fuente: propia 
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Figura 5.3 Propuesta con las diferentes zonas 
Fuente: Propia 
5.4 ZONIFICACIÓN 
Para zonificar la propuesta se evaluaron varios factores, tales como la relación 
del Rio y la ciudad, la función y el concepto de un lugar recreativo y cultural, también 
serán puntos influyentes para zonificar y ordenar los ambientes. Además se generaran 
ejes principales, donde se encuentra el recorrido que une a todo el proyecto y ejes 
secundarios, donde está el recorrido que une los diferentes ambientes. La Zona Recreativa 
y la zona Cultural se presentan como las protagonistas  del conjunto. 
Figura 5.4 Propuesta 
Fuente: Propia 
Figura 5.5 Parque de las aguas 
Fuente: Propia 
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Figura 5.6 Zonificación del Plan Maestro 
Fuente: propia 
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5.4.1 ZONA RECREATIVA 
En la zona recreativa se encuentra el Bosque de los Olores, Bosque de cultivos 
frutales, Parque de las aguas, Parque de las sensaciones, Juegos para niños, Juegos de 
mesa y el Malecón. 
 
Figura 5.7 Bosque de los olores y bosque de los cultivos frutales. 
Fuente: Propia 
 
Figura 5.8 Parque de las aguas 
Fuente: Propia 
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Figura 5.9 Parque de las sensaciones. 
Fuente: Propia 
 
Figura 5.10 Juegos para niños 
Fuente: Propia 
 
Figura 5.11 Juegos de mesa 
Fuente: Propia 
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Figura 5.12 Malecón 
Fuente: Propia 
5.4.2 ZONA DEPORTIVA 
En la zona deportiva se encuentra las canchas deportivas, skate park y el 
gimnasio al aire libre. 
 
Figura 5.13 Canchas deportivas 
Fuente: Propia 
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Figura 5.14 Skate park 
Fuente: Propia 
 
Figura 5.15 Gimnasio al aire libre 
Fuente: Propia 
5.4.3 ZONA CULTURAL 
En la zona Cultural se encuentra el anfiteatro, la sala de Exposición libre y la 
explanada. 
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Figura 5.16 Anfiteatro 
Fuente: Propia 
 
Figura 5.17 Sala de exposición libre 
Fuente: Propia 
 
Figura 5.18 Explanada 
Fuente: Propia 
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5.4.4 ZONA COMERCIAL 
En la zona Comercial se encuentran los stands, los quioscos y los restaurantes. 
 
Figura 5.19 Stands 
Fuente: Propia 
 
Figura 5.20 Quiosco 
Fuente: Propia 
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Figura 5.21 Restaurante 
Fuente: Propia 
5.4.5 ZONA DE SERVICIO 
En esta zona se encuentran los estacionamientos, la caseta de vigilancia, Tópico, 
Oficina, almacén, Cuarto de máquinas y cuarto de limpieza. 
 
Figura 5.22 Estacionamiento 
Fuente: Propia 
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5.5 PROPUESTA DE DISEÑO 
5.5.1 Enfoque del Diseño 
El presente planteamiento de una Propuesta Urbana- Arquitectónica, se establece 
bajo el principal concepto de satisfacer las necesidades de los usuarios y así generar un 
espacio urbano donde se diseñen espacios recreativos, culturales, comerciales y 
deportivos; como parques y jardines, la cual nos ayuda a inclinarnos por una propuesta 
paisajista. A si mismo otorgarle al usuario una verdadera experiencia con la Naturaleza. 
En el proyecto, el programa arquitectónico estará distribuido de forma que no afecte ni 
obstruya las visuales de cada ambiente, por lo tanto los espacios deberán estar por encima 
de la cota cero. La topografía del terreno ayuda a generar los diferentes desniveles que 
presenta el proyecto. 
5.5.2 Objetivos de la propuesta de diseño 
- Crear espacios utilitarios o de esparcimiento para la mejora de la calidad 
humana. 
- Asegurar el bienestar y la satisfacción del usuario. 
- Aprovechar  el gran potencial paisajista del Rio Piura. 
- Contribuir en el ordenamiento urbano de la Ciudad de Catacaos. 
- Garantizar el desarrollo social, turístico y urbano de la zona. 
- Contribuir en la articulación de la Ciudad con el Río.  
5.5.3 El conjunto 
El proyecto está marcado por dos tipos de circulaciones, una circulación 
principal, la cual une todo el conjunto y una circulación secundaria, que une a algunos 
ambientes entre sí. Cuenta con varios ingresos, pero el ingreso principal es desde la 
esquina de jr. Comercio, desde ahí se puede visualizar el sector central donde se encuentra 
el parque de las aguas. La propuesta presenta diferentes niveles, los cuales son unidos a 
través de rampas. Los desniveles serán utilizados para aprovechar las visuales. Se utilizara 
energía solar en las luminarias y contara con áreas semisecas en la parte de las áreas 
verdes, esto ayudara en utilizar menos cantidad de agua. 
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Figura 5.23 Plano de los niveles en la propuesta. 
Fuente: Propia 
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5.6 PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANO ARQUITECTÓNICO PARA UN PROYECTO CULTURAL Y RECREATIVO EN EL EXTREMO NORTE DEL JIRÓN COMERCIO 
DE CATACAOS  
 
 
Figura 5.24 Propuesta Arquitectónica 
Fuente: Propia 
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Figura 5.25 Vistas tridimensionales de la Propuesta Arquitectónica 
Fuente: Propia 
PARQUE 1 PARQUE 2 
PARQUE 3 
VISTA AEREA 
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6 CAPITULO 6: CONCLUSIONES 
La presente investigación se basó en la hipótesis de si se implementa el Plan 
Maestro de intervención Urbano Arquitectónico de una propuesta cultural y recreativa en 
el extremo norte del Jirón Comercio, se logrará mejorar las actividades Culturales y 
Recreacionales en Catacaos. 
Desarrollando el Plan Maestro se concluye que se logra revertir la problemática 
y así aportar en el desarrollo urbano del Distrito, conectando el Distrito con el Rio. 
Evaluando la ausencia de espacios de recreación y culturización, se generó un proyecto 
agradable con espacios culturales, comerciales, deportivos y recreativos, esto ayudara en 
una mejor calidad de vida y cultura de la población. 
Objetivos resueltos: 
- Se conectó el Rio con la Ciudad a través de las todas las entradas del proyecto.  
- Se logró que las vías tengan un remate arquitectónico. 
- Se generó un mejor entorno, eso ayudara a que las personas se dirijan al proyecto. 
- Se implantaron espacios culturales, deportivos, comerciales y recreativos a lo 
largo de la propuesta.  
- Se aprovechó el gran potencial paisajista del Río Piura. 
- El proyecto contribuirá en el ordenamiento urbano de la ciudad. 
El Plan Maestro, genera escenarios culturales, comerciales, deportivos y 
recreativos a lo largo del terreno, esto hace que se vincule entre si diversos equipamientos 
donde se mezclan todas las actividades y así enriquecer la calidad del espacio público. 
Los resultados obtenidos superan los esperados, logrando proyectar un lugar 
recreativo y cultural. Además ayudara a habilitar más parques públicos con áreas verdes 
que ofrezcan recorridos de múltiples paisajes y vegetación. A si mismo otorgarle a la 
población una verdadera experiencia con la Naturaleza y con su entorno.
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7 CAPITULO 7: RECOMENDACIONES 
Después de realizar la presente tesis de investigación, se recomienda 
implementar el Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico para un Proyecto 
Cultural y Recreativo en el extremo norte del Jirón Comercio de Catacaos, y así mejorar 
el déficit de los equipamientos culturales y recreativos, integrando el Rio con la ciudad, 
a su vez aportando al desarrollo del Distrito.  
Se recomienda incentivar el desarrollo de proyectos de envergadura en los 
diferentes puntos del Distrito y de la Ciudad. Donde se aplique el tema de investigación 
y así resolver la problemática que se encuentre. Esto ayudaría a la integración urbana y 
arquitectónica, y a mejorar la calidad de vida de la población. 
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Figura 1. Vista General de la Propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
 
 
 
 
Figura 2. Acceso Principal. 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
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Figura 3. Vista General Primera Zona 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
 
 
 
 
Figura 4. Vista General Segunda Zona 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
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Figura 5. Vista General Tercera Zona 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
 
 
 
 
Figura 6. Vista del Bosque de los Cultivos Frutales y de los Olores. 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
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Figura 7. Vista del Parque de las Sensaciones. 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
 
 
 
 
Figura 8. Vista del Parque de las Aguas 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
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Figura 9. Vista de la Explanada 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
 
 
 
 
Figura 10. Vista del Malecón 
Fuente: Elaboración Propia 
Moscol Oliva A.C. 
 
